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A S I M O S D E L D I A 
La visita de la Misión Británica 
a los países ibero-americanos ha 
tenido, si no exclusivamente, prin-
cipalmente una finalidad comer 
¿al, como acto preparatorio para 
rttrechar, pasada que sea la gue-
rra, las relaciones mercantiles en-
tre'el Reino Unido y los países la-
tinos de nuestro Continente. 
Y resulta curioso que coincida 
la llegada a la Habana de la M i -
sión Británica con la publicación 
o ja difusión del proyecto de ley 
de aranceles que ha redactado por 
encargo de la Cámara de Repre-
sentantes una comisión de su se-
no, especialmente encargada de 
esa tarea. 
Coincidencia, además de curio-
sa, oportuna. 
Desde hace muchos años se hace 
sentir la falta de un arancel de 
aduanas adecuado, y más de una 
vez, y de diez, el DIARIO ha ex-
puesto esa necesidad y la urgen-
cia que había en remediarla. Pa-
rece que ha llegado el momento 
de subsanar la deficiencia. Nun-
ca es tarde; aunque, a la verdad, 
se ha aguardado mucho más de 
lo debido. 
Pero, se d i rá : ahora que el mun-
do va a experimentar tantas y tan 
profundas transformaciones por 
efecto de la guerra; cuando es 
seguro, inevitable, que el inter-
cambio mercantil entre los pu e-
blos ha de ser objeto de cambios 
radicaíisimos ¿es conveniente mo-
dificar nuestro régimen arancela-
rio? ¿Es oportuno que nos dedi-
quemos a resolver ese problema, 
que lo planteemos siquiera? La 
futura Sociedad de las Naciones, 
en la que, naturalmente, ingresa-
rá Cuba ¿no hará inútil ese tra-
bajo? 
La Sociedad de las Naciones, 
suponiendo que se funde, y si se 
funda que perdure—y una y otra 
hipótesis son aventuradas—no ex-
cluirá ni podrá excluir la sobera-
nía; ni la mermará siquiera. 
Seguirá habiendo fronteras, y en 
éstas y en los puertos seguirá ha-
biendo aduanas. Y, naturalmente, 
existirá en cada país un régimen 
arancelario. ¿Régimen uniforme?, 
No, distinto, inevitablemente dis-
tinto. Sin duda habrá , como aho-
ra—con y sin Sociedad de las Na-
ciones—conciertos de índole eco-
nómica entre los pueblos, entre va-
nos pueblos, y esos conciertos ten-
drán por base el arancel; y como 
ío lógico es que cada nación tenga 
^ legislación de aduanas adecua-
ba a sus necesidades, partiendo de 
estas, y por consiguiente del aran-
Ceí vigente, se establecerán los 
conciertos de índole mercantil 
upa vez que, creada o no la So-
ciedad de las Naciones, pasado el 
^lón de la guerra se normalice 
mundo. 
des cambios que en todo caso han 
de sobrevenir, no la tendría única-
mente para nosotros; la tendría 
para todos, y entonces no se ex-
plicaría la visita de la Misión Bri -
tánica, ni la anunciada de otra ita~ 
liana- y tal vez de otras misiones 
más. Esas embajadas de índole 
principalmente mercantil prepa-
ran el porvenir en beneficio de los 
países de donde proceden. Prepa-
remos también el nuestro. 
Es pues oportuno que intente-
mos resolver desde ahora nuestro 
problema arancelario. Pero aun-
que deba irse deprisa, no convie-
ne precipitarse; y proceder ía con 
acierto la Comisión de la Cámara 
de Representantes que ha redac-
tado el proyecto de arancel, p i -
diendo opinión a las corporaciones 
económicas y teniéndola en cuen-
ta antes de presentar con carácter 
definitivo dicho proyecto. Ya que 
se va a servir los intereses del 
país , conviene llevar la garant ía de 
que han sido previamente consul-
tados y atendidos. 
De ahora a Noviembre tiempo 
hay para realizar esa obra previa 
de consulta. 
RESUMEN DE LA SITCACIO?. 
Los ejércitos de Alemania fuertemente 
oprimidos, todas ceden ante los ata.jues 
de los Aliados. Bn la Picardía central, 
desde el norte del Somme hasta Bapaume 
•se dice que el enemigo se está retirando 
hacia San Quintín. Gran número de pri-
sioneros, muchos cañones y material de 
guerra van cayendo en poder de los In-
gleses. 
Donde quiera los aparentemente Incan-
sables ingleses, ílranceses y amerioinos 
están manteniendo su presión eonvro el 
enemigo, que ya ha perdido todas sus 
bases importantes al oeste de la linea de 
Hindenburg, a excepción de Perona, Htam 
y Tegnler. Ahora se hallan los ingleses 
a dos millas de Perona por el sudeste y 
loa franceses a cinco millas al cesto de 
Ham. La importante conjunción ferro 
carrilera de Tignier está muy gravemen 
te amenazada; pero el cruce del Ailette 
por los franceses ofrece dificultades. 
En los extremos de la línea de bata-
lla loa aliados estén avanzando lenta-
mente a pesar de la obstinada resisten-
cia alemana. Al norte del Scarpe los in-
gleses han recuperado la montaña Green-
land y mantienen sus otras posiciones al 
este de la Línea Hindenburg frente a 
los decididos contraataques del enemigo. 
En este punto los alemanes evidentemen-
te* confían en Impedir a los británicos qn& 
avancen sobre la línea Queant y Beau-
conrt como han hecho en el Oeste. Al 
sur del Scarpe se libra violenta batalla 
en la reglón de Bullecourt 
Al norte de Soissons los alemanes han 
lanzado nuevas tropas al combate para 
contener el avance de los franceses y 
americanos en dirección a las alturas que 
dominan el Chemin des Dames, cuya po-
sesión por los Aliados obligaría al ene-
migo a retirar su línea del Vesle. Los 
Aliados ocupan posiciones favorables y 
solamente les falta conquistar una me-
Beta para que su posjción sea perfecta 
mente segura. 
LA LABOR DE LOS A V STB AL LvN OS 
EN FRANCIA 
Londres, Agosto. 29. 
Las tropas australianas báUanse ahora 
a unas dos mUlas de los suburbios de 
Peronne, informa aquí el representante 
de los australiano» que están en el tren 
te de batalla. Los australianos han to 
mado a Feuillers, Hebrecoart, Flaucourt, 
Assevillers, Barlenx y Belloy, durante el 
día. En la actual o'em *va han recon-
quistado ciento veinticinco mülas cuadra 
das de terreno y cerca de cuarenta al-
deas la mayor parte de ellas en ruinas 
El Gobernador de Pinar 
del Rio sorprende un juego 
en ArtemisL 
Artemisa, agosto 30. 
Anoche el comandante Herryman, 
^Gobernador provincial, sorprendió en 
persona un garito de juego prohibido 
deteniendo a quince individuos y con-
duciéndolos al Juzgado. 
El pueblo celebra y aplaude la acti-
tud cívica del comandante Herryman 
Se ha celebrado un banquete en el 
Mariel en honor de Waldo Villar, poe-
ta artemisefio, por el éxito favorable 
obtenido con la publicación de su 
libro "Glosario Sentirneutal", con la 




Nueva York, Agosto, 30. 
Medio punto subieron ayer las accio-
nes de la Cnba Can« Su^ar, en una venta 
de mil cuatrocientas. 
LA BOLSA 
Dice el Journal de Wall Street en s 
resumen: 
"Movimiento de venta. Los valores 
descendieron en la tarde debido a la ad-
vertencia de los banqueros contra la ex-
cesiva especulación. Los de motores en 
general perdieron diez puntos. Buena 
demanda tuvieron los valores de las in-
dustrias de cobres. El rendimiento de 
las vías férreas mejora. 
HABLA UN PERIODICO ALEMAN 
Amsttrdam, Agosto, 29. 
Comentando la retirada alemana el 
Frankfurt Zeitnng se consnela con la con-
fianza de que para woa reducida lín<?a de 
defensa se necesitarán menores reservas; 
pero reconoce que la retirada "significa 
un doloroso revés." Declara que la 
rendición de Roye, que es meramente un 
montón de ruinas, no tiene importancia 
desde el punto de vista militar, y con-
cluye; 
"El Mariscal Foch quizá permita que 
otra vez las divisiones británicas y fran-
cesas, y posiblemente también las ame-
ricanas den con sus cabezas contra el 
muro alemán que ellos nunca podrán 
romper en el suelo francés, ni nos arro-
jarán del otro lado del Rin, como ya se 
jactan en Washington. Nuestro frente se 
mantiene firme. 
El Cologrne Vollis Zeltongr, dice: 
"La movilidad do la táctica alemana 
pronto encuentra nuevos medios de con-
trarrestar las perfectas armas del enemi-
go, los tanques y entonces paga el tri-
buto a la habilidad alemana, en la que 
figuran las retiradas, tan diestramente 
que el enemigo no lo percibe." , 
LA MARCHA DEL GENERAL Hl S( «f 
SEMENOFF 
Harbin, vía Pekín. Agosto, 27. 
Bl General ruso Semenofft anti-bolshe-
vlki, continúa su avance hacia Chita, ha-
biendo capturado la estación de Dawua 
y el desviadero de Sokatin. 
La caballería del General Semenoff lu-
cha con la retaguardia de los bolshevikl 
a seis verstas al oeste de Karann. Las 
cha con la retaguardia de los bolshevikis 
concentran en la estación de Borsa. 
Borsa hállase a unas cincuenta millas 
de la frontera manchuriaua en Siberia. 
Está a 175 millas al sudeste de Chita, ba-
se de los bolshevikl en esa región. 
PUERTO RUSO CAPTURADO POR TRO-
PAS VOLUNTARIAS 
Amsterdam, agosto, 30. 
Un ejército voluntario ruso se ha apo-
derado del puerto de Novorossysk tn el 
mar Negro, segán informa un despacho 
recibido en esta ciudad procedente de 
Kiev, capital de Ukrania. 
Cuando los alemanes se apoderaron de 
Sebastopol, la base principal de la es-
cuadra rusa del Mar Negro, la flota rusa 
se refugió en NovoroBsysk, que está en 
¡ la costa oriental de dicho mar. Bn Mayo 
el mencionado puerto estuvo bajo la ame-
naza de los submarinos y aeroplanos ale-
manes, pero aparentemente se mantuvo 
bajo el dominio del Gobierno de la 
Transcaucasia. 
EL TRUST TABACALERO MEJORA 
A LOS OBREROS Y OBRERAS DE 
LA CIGARRERIA «EL S IB ONE Y" 
Ayer nos Informaron que la Direc-
ción del Trust Tabacalero ha parti-
cipado a los obreros y obreras de los 
talleres de la cigarrería "El Sibo-
ney", que a partir del primero de 
Septiembre, todos los obreros y em-
pleadog percibirán sobre sus sueldos 
o jornales, el aumento de un veinte 
por ciento en los mismos, eu aten-
ción a la carestía de la vida y al he-
cho de haber establecido dicho au-
mento en los talleres de tabaquería. 
EL FUTURO PRIMER MINISTRO HO-
LANDES 
Londres, agosto, 30. 
El nuevo Jefe del Gabinete de Holan-
da, dice el "Daily Mail" probablemente 
será Jonkhelr Huljz de Berebrouck, ca-
tólico de religión y en la actualidad co-
misario regio de la provincia de Limbur-
go. Sus simpatías^ agrega el periódico 
(Continúa en la CUATRO) 
LOS ESTA00S UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L a s i t u a c i ó n d e l a G u e r r a e n F r a n c i a 
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L A NUEVA TACTICA MILITAR QUE EMPIEZA POR UNA SORPRESA.—EN CUATRO AÑOS HA CAMBIADO EL ORDEN Y LA FORMA DE LA OFENSIVA—^PO-
DRA EL GENERAL MANGIN ROMPER LA LINEA ALEMANA ENTRE LAON Y LA FERE O FLANQUEARLA?—EN CUALQUIERA DE ESTOS DOS CASOS LOS ALE-
MANES EVACUARIAN EL TERRITORIO DE FRANCIA 
En un frente de 85 millas, desde 
Arras ha&ta Rheims, se está desmoro-
nando el poder de resistencia de Ale-
mania, porque no puede reanudar la 
ofensiva por no consentírselo los ince-
ísantes y subintrantes ataques del ge-
neral Foch. En donde quiera que lo-
gran los alemanes detenerse en su 
retirada, allí acude un tremendo gol-
pe de gente aliada precedida de esa 
muralla en movimiento de las líneas 
de tanques, y seguidos después de la 
artillería gruesa. El estado de ansie-
dad que reina en Alemania lo retrata 
su Prensa y sobre todo el telegrama 
que han enviado a Hindenburg los 
pan-germanos militares.. "Conteste us-
ted si está vivo", como reprochando 
al generalísimo que nada haga, que 
no se sienta su pasmosa actividad y 
fiereza de otros días, en los campos de 
retirada de la Picardía y del Artois 
donde tanta falta haría. 
. Nuestro arancel es defectuosí-
%ltoo; esto no se discute. Fué pro-
E ! Gobernador 
de Pinar del R i o 
Otro gran grupo de soldados y ofi-
ciales alemanes se duelen amargamen-
te de que el Príncipe Heredero de Ba-
viera se vaya a su capital de Munich 
a preparar su casamiento y asistir al 
de otros grandes dignatarios de la 
Monarquía, gastando el tiempo en 
fiestas sociales que recuerdan las de-
licias de Capua del general cartaginés 
en tierra romana, cuando tanta falta 
hace el valor y la preseacia de los 
hijos de Germania en este frente fran-
cés que cayendo con estrépito ofrece 
el flanco indefenso del enemigo al pu-
jante esfuerzo de las fuerzas aliadas y 
norteamericanas que ostentan los lau-
reles de la victoria. Bapaume, Chaul-
ves, Roye, Noyon, ciudades todas q*e 
formaban en las alturas de los llanos 
de Picardía desde ellos miradas, caen 
una tras otra al esfuerzo de los hijos 
de la Libertad contra el militarismo 
y al llegar ellos jadeantes y victorio-
sos a las metas montañosas, recobran 
nuevas fuerzas para seguir tomando a 
Peronne. Nesle, Ham y la última l i -
nea del saliente formada por Lens, 
Cambrai, San Quintín y La Fere, nom-
bres todos gloriosos en la Historia de 
los siglos y que lo serán desde hoy 
más porque éstos no vieron otra lucha 
igual ni en el número de combatientes, 
ni en máquinas de guerra ni usando 
Marzo fueron contenidos los alema-
nes definitivamente en Montdidíer pri-
mero y Villers Bretonncaux después; 
pero ¿qué les sucede ahora a las tro-
pas alemanas que no pueden contener 
a las aliadas, no ya a los ocho días 
de comenzado el ataque como en la 
ofensiva del 21 Ido Marzo, ni siquiera 
a los 22 días después de comenzada 
cerca de Albert la actual acometida 
de Foch en Picardía? Pues lo que 
impide toda resistencia, es tanto la 
dismniución de los contingentes ale-
A 
Esta mañana se entrevistó con el 
Jefe del Estado y con el Secretario de 
Gobernación, el comandante Herry-
man, Gobernador de Pinar del Rio, | los beligerantes tantos medios de com-
para tratar sobre distintos partícula- I bate. 
res de política y administración. I En la ofensiva alemana del 21 de 
L O S D E V O T O S 
A R A M B U R U 
(Por EVA CAJÍEL.) 
No se necesita estar canonizado por 
la iglesia para tener devotos. 
La mejor prueba es don Joaquín 
Aramburu tan querido de muchos, y 
no de los peores, que ya se puede ru-
. bricar en firme, la devoción de los quo 
^ülgado en el último oer íodo He estaban atisbando la primera rcasión 
U . i * _ . ^ ípara probar que deseaban acreditar 
sooerania española y modifica- su profesión de fe profunda, '.ecia el 
^ourante la primera intervención |maestro 25 ino.ral cristiana, que afian-
^ l a mira puesta en el propósi-
^ae servir los intereses de la pro-
! 5 ° n americana- ^eb ió haberse 
moaificado antes de que se pusiera 
^ vigor el tratado de reciproci-
comercial con los Estados Uni-
s« para que el convenio tuviera 
base en su aplicación un aran-
p cubano, cuidadoso de los ín-
JJI'eses del productor y del consu-
^aor cubanos. 
Lo que entonces no se hizo de-
^ nacerse ahora. 
* * * 
Si tuviese fuerza el argumento 
J que la transformación debe 
Ruarse pasada la guerra, en es-
de la creación d<r la Sode-
^ de las Naciones o de los gran-
H O R A 
Nueva York, Agosto 80. 
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada en Madrid telegrafía que a Lis 
cinco de la tarde de hoy se reunirá el 
Gabinete que preside el señor Maura 
para discutir el presupuesto. Créese 
que en esa sesión se tratarán otros 
asuntos de importancia. 
El telegrama del citado correspon-
sal agrega que en España reina muclui 
intranquilidad por la situación inter-
nacional; pero informa que el Minis-
tro de Gracia y Justicia ha declarado 
que no hay motivos para alarma nin-
guna. 
za su existe cia sobre las cuatro vir-
tudes cardinales: prudencia, justicia, 
fortaleza y templanza. 
Bn esta idea bien lograda, del ho-
menaje al honrado maestro de lógica 
y moral, se han registrado hechos que 
por lo tiernos y sencillos llenan el 
alma de dulzura y respetos hacia 
los humildes, tan maltratados por esa 
falsa democracia de plutócratas y 
pseudo-científicos, que no ven más 
allá del brillo aurífero. 
Los humildes nos dan, a vec^s. ejem 
píos de grandeza, que los grandes de 
pega no recogen; por eso creo que 
deben recojerse y presentarse por más 
de una razón. El que siente en su ser 
las enseñanzas nobles, todas lap apro-
vecha venga de donde vengan. Yo no 
era partilaria de que se pidiese a 
los obreros, un solo centavo para la 
casa de Aramburu; yo creo que al 
obrero y al empleado de sueldo míse-
ro no se le ha de pedir ni para lo que 
más sagrado reputemos. El obrero, el 
empleado modesto, deben, si algo les 
sobra de su haber, edificar su aho-
rro; entonces se les ha de ayudar 
para que sobre un poco del presupues-
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Agosto SO. 
Los contraataques alemanes entre el 
Ailette y el Aisne fueron rechazados. 
to holgado; nunca pedirles; bay que 
evitar el déficit. 
•Yo pienso así; pero he tocado que 
los mismos obreros querían contri-
buir: me han escrito ailgunas cartas | 
ofreciendo ayuda con espontaneidad 
merecedora de toda gratitud ofreci-
mientos que han llegado a mi alma 
remachando la idea de que los últimos 
siempre son los primeros en la pure-
za del impulso. 
Si estos modestísimos colaborado-j prjC}10) j^jentón. 
res que por medio de cartas se han; podía faltar. 
ofrecido noblemente no avalorasen lo 
bastante, que sí avaloran, la virtud 
manea faltos ya de grandes reservas, 
como el desfallecimiento que expresan 
los prisioneros diciendo: "sentimos, 
notamos todos que Alemania va a ser 
vencida definitivamente." 
M general Bohm, al quo como dí-
jimosi se le llama especialista de re-
tiradas diesde que hábilmente fué sal-
vando en el saliente del Marne las 
tropas alemanas hasta llevarlas fren-
te al río Aísue, se propuso en vano 
mantenerse en Bapaume que era la 
llave de toda resistencia; pero el ge-
nerad Byng, inglési, en sus furiosos 
ataques, contenidos al principio por el 
enemigo, auxiliado por su compatrio-
ta el general Rawlinson abrió esa 
puerta y así hemos visto que un día 
después Chaulnes y Noyon han sido 
evacuados. 
En esta última pequeña ciudad, tan 
interesante por sus tesoros arquitec-
tónicos, su destruida catedral y tan ce-
lebrada por el gran prosista, inglési 
Robert Luis Stevenson, estuvieron 
tres años los alemanes, desde su 
(retirada después de la batalla del 
Mame, hasta que tuvo Hindenburg 
que retroceder de nuevo em la prima-
vera de 1917. 
Desde su periódico "L'Homme L i -
bre," estuvo Clemencseau diciendo a 
sus compatriotas; "Los alemanes es-
tán en Noyon" que era como el grito 
de alerta para redoblar los esfuerzos 
y que nadie desfalleciese en la H-
betracíón del territorio. Hoy ya está 
la derruida ciudad en el seno de la 
Patria francesa gracias a la actual 
batalla empezada el 8 del corriente y 
e llaman los frajiceses "la batalla 
de Foch," de la que no solo saben los 
brillantes resultados que las noticias 
propalan, sino que lo hasta ahora ga-
nado no ea más que el principio del 
formidable encuentro que ha de se-
guir sin interrupción hasta que las 
nieves del próximo Invierno, cubran 
los caminos y estorben el avance. 
La sabia táctica de Foch puede de-
oirse que em su primiera fase le ha 
sido enseñada por los alemanes en sus 
ofensivas del 21 de marzo y del 27 de 
m-wayo: es la sorpresa; nada ce pro-
longados cañoneos que durando a ve-
ces 8 o 9 días daban tiempo al enemi-
go para congregairse y mover y pre-
(Continúa en la CUATRO) 
L a M i s i ó n Br i tán ica se 
despide del Presidente 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, se espera en Palacio la Real 
Embajada Especial Británica, que va 
a despedirse oficialmente del Jefe del 
Estado, a reserva de asistir por la 
lioche al banquete de la Secretaría de 
Estado. 
D E E S P A Í N T A 
P e l í c u l a s c ó m i c a s 
C i c l ó n i c a 
Hoy me he levantado ion un ca-
Cuando los diputados de las iiquíer-fcía a mí que Indalecio era un pája-
¡das se retiraron del Parlamento se ro! 
echó a temblar todo ©1 país como si 
—Pero no me atrevo del obrero, ahí tenemos al compañero caj^j me pones; 
en periodismo, lo digo con orgullo,] Bueno, miijer... Di. 
Antelo Lamas, ese Obrero Manual, tan|e ¿^e vas a complacer' 
ilustrado, tan caballeroso, ta* noble j —Según... ¿De qué se trata? 
y tan amante de la libertad y de la I —De dar esta tarde un paseo en 
democracia sin garrulear con esas ¡ automóvil. 
damas, fementidas, por encubrir con j —oye, Tomasita: recuerda aue es-
su abolengo toda clase de abmjos, de- tamos a fines de mes y recuerda lod i ^ " ' „ . , . . nrpfla.fnrmPa v hasta ri-ím on o.<5 i T , „„ „ ' „ „ . , - ü-n un mitin que se ha celebrado en preaaciones y nasia crímenes. .quince gruelos que nos costo el fo- , p, A«i'vn«*.t« ^« moH^/I ha ñ i . 
a u ^ n ^ f ' V T ] 0 . T ^ e n t 0 - ^ 0 POr a(1Uel.0tro CaPrÍCh0 ^ S u m S Í / ^ S ^ u d ó í p o ^ i 
que es mucho, su actividad siempre la semana pasada. 
en el territorio español no hubiera 
quedado más pueblo que Tembleque. 
' —¿Qué va a pasar aquí?—nos de-
cíamos con pavor todos los españoles 
preocupadizos.—Esos diputado*; de las 
que hacen! La evolución se aproxima. 
I sivoa y audazmente evolucionarfos, 
'que decían en el Congreso cosas tan 
Bl capricho del í vlal!Il tas/ terribles ahora que ya no 
* w pueden decirlas ¡habrá que ver laa 
j - aiiÁ que hacen- evolución se aproxima 
q e La hecatombe se huele. El cataclismo 
social se masca. La República se 
deglute. 
Pero afortunadamente no r»ra así. 
Uno de los diputados de las .zquier-
das, el compañero Indalecio Prieto, 
se ha encargado de llevar la tranqui-
lidad a nuestro conturbado corazón. 
Mcatón. incansable y su absoluta voluutad de 
amar al semejante, en este empeño de 
unos hombres buenos, apreciadores 
del que, nuevo Bayardo, pone al servi-
cio de la humanidad los mis altos 
ejemplos de virtudes sociale1?. Loslahorai por ahí, sobre todo en auto 
que han sido capaces de recojer, de-¡Hay indicios de ciclón, 
sarrollar y llevar al Tabor la :¿W» de —Ya has dado con el pretexto, 
premiar al ciudadano que todo lo po-I —No, si no es pretexto; es un ci 
nía sin reclamar compensaciones, esos clón positivo 
—Tú ya no me quieres 
—Mira, Tomasita... 
—Eres un roñoso. 
—No es eso, mujer... Es que ader 
más sería una imprudencia el andar 
hombres capitaneados por el carácter —¿Quién lo dice: 
íPontinúa en la OCHO) (Continúa en la OCHO) 
momento.' 
Todo el país debe quedar agrade-
cido a este espíritu magnán;mo, a 
esto Júpiter imponente y generoso 
que pudíemdo aniquilarnos con el ra-
1 r> aselador de su cólera revoluciona-
ria se digna guardárselo en el bolsi-
llo "por el momento." 
¡Ave, Indalecio! 
¿Ave he dicho? Caray, pucr siento 
haber escrito semejante palabra, por-
que seguramente al leerla dirá algún 
correligionario del intereeado: 
i—Le llaman ave... ¡Ya mo pare-
Dícten de Zaragroza que el gober-
nador civil de aquella provincia ha 
adoptado medidas para evitar que se 
repitan actos como el verificaúo en la 
corrida de toros Celebrada allí últi-
mamente, en la que el público sacó a 
los diestros en hombros, y no contento 
con esto, los paseó en la misma for-
ma por las calles más principales de 
la población. 
El gobernador de Zaragoza ectá dis-
puesto a que no se repita semejanto 
tontería. 
Requetebién hecho. 
Esos entusiasmos taurófilo» de al-
gunos grupos de ciudadanos de carga 
y tracción que de vez en cuando dan 
un espectáculo de esos en un pueblo 
o en una capital, desacreditan injus-
tamente . al resto d'p los españoles, 
que nunca hemos sentido la más mí-
nima tentación de levantar sobre 
nuestros hombros o nuestras espal-
das, a un matador de toros, y mucho 
mpnos, naturalmente, a un picador. 
Betíhos como ese que ha ocurrido 
en Zaragoza contribuyen a mantener 
y propagar la leyenda que respecto 
de España circula en muchas nacio-
nes, y según la cual en nuestro país 
no hay más que juergas y barbarie 
toa-era. 
Muchos extranjeros creen que en 
España todo ciudadano es torero 
(Continúa en la OCHO) 1 
LOS FILETEADORES 
En su local de Amistad 95, cele-
braron anoche los fileteadores junta 
general. 
Se s? probó el acta de la sesión an-
terior. El secretario señor Germán 
Padilla dió lectura a un informe ge-
neral del estado social correspou-
(Continúa en la CUATRO) 
Agasajos a los 
marinos ingleses 
Como anunciábamos en la anterior 
edición, esta tarde a las tres tendrá 
efecto en el Campamento de Columbia. 
un "fíeld day" en obsequio a la tripu-
lación del transporte en que viaja la 
Real Embajada Británica. 
Antes del "fíeld-day", los marinos 
ingleses. Invitados por el Estado Ma-
yor General del Ejército, pasearán por 
toda la ciudad, recorriéndola en tran-
vías. 
Negociado de Pensio-
nes en la Pagadu-
ría de Hacienda 
Por decreto presidencial ha «ido 
creado en la Pagaduría Central de la 
Secrataría de Hacienda, el Negociado 
de Pensiones, con el personal siguien-
te: 
Un Jefe de Administración de 6a.. 
clase; dos oficíales, clase 2a., con 
1,200 pesos y dos mecanógrafos de 
igual clase, con 900 pesos. 
Se ordena la demol i -
c i ó n de construcciones 
en e lMercado de T a c ó n 
DECRETO 
El Honorable señor Presidente do 
la República, a propuesta del Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia firmó 
en el día de ayer el Decreto siguien-
te: 
Resuelvo:' 
lo.—Que por la Secretaría de Obra-« 
Públicas se proceda a la demolición 
y retiro de las antiguas construccio-
nes de hierro que constituían el clau-
surado Mercado de Tacón, constru-
yéndose un jardín en el espacio que 
éstas ocupan. 
2o.—El material procedente de esa 
demolición será depositado a disposi-
ción del Ayuntamiento de la Haba-
na, en lugar adecuado, señalado por 
el Alcalde Municipal, con â aproba-
ción del Secretariod e Sanidad y Be-
neficencia 
3o.—Si el Ayuntamiento acordara la 
venta de ese material y esta se lle-
vase a efecto, el Ayuntamlnto abo-
nará a la Secretaría de Obras Públi-
cas el importe de la demolición y 
traslado, tomando esa cantidad de! 
resultado de la venta de ese materia!. 
4o.—Los Secretarios de Sanidad y 
Beneficencia y de Obras Públicas quo-
dan encargados del cumplimiento de 
este Decreto en la parte que los con-
cierne. 
L o s s u b m a r i n o s 
c u b a n o s 
En la entrante semana se reunirán 
en el Consejo Provincial los Alcaldes 
de la Habana, para tratar de la pro-
paganda y recaudación con respecto al 
submarino que la provincia regalará 
al Estado. 
Una o m i s i ó n 
Entre los concurrentes al almuer-
zo homenaje de ayer eu "LA Tropi-
cal" a la misión británica, figuraba 
el señor Alfredo Cañal, Vicepresiden-
te del Banco Comercial de Cuba, enti-
dad que se sumó a la lista de adheri-
dos a tan importante acto en cuanto 
éste se inició Salvamos con esta no-
ta una lamentable e involuntanq 
omisión. 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
ES EL. PERIODICO DE MAYOR CIRCULACtOX DE LA REPtTBI^IC'A 
L o s d o n a t i v o s p a r a l a s 
c o c i n a s e c o n ó m i c a s 
Las cocinas económicas establecidas en 
esta capital bajo los auspicios del Comité 
de Damas d© la Claridad que preside lo. 
distinguida señora Mina P. de Truffin, 
contlnllan funcionando con brillante éxi-
to. 
A contlnuacifin publicamos las listas de 
los donativos hechos a dichas cocinas, 
tanto en dinero como en utensilios y tí-
veres. 
La sefiora de Truffin, directora general 
de las cocinas, nos encargí* demos por es-
te medio, en su nombre y en el do las 
damas de la Caridad, las gracias a todos 
los generosos donantes. Con el mayor 
gusto cumplimos el encargo. 
LISTA DE LOS DON ANTES DE EFECTOS 
HTAstorQui y Ca., 1 caja tomate; Wic-
kes y Ca., 100 libras frijoles negros; Za-
balota, y Ca., 100 libras frijoles negros; 
B; Suárez y Co., 100 libras frijoles colo-
rados; Fernández y Ca.. 100 libras frijoles 
del Brasil; Muñiz y Ca.. 100 libras frijo-
les colorados; Eduardo Hernández, 100 
libras frijoles colorados; KarcelO, Camps 
y Ca., 100 libras frijoles colorados; Ro-
ínagosa y Ca , 100 libras frijoles colora-
dos; Lavln y Gómez, 100 libras frijoles 
colorados. 
Isla, Gutiérrez y Ca., 100 libras arroz 
semilla; Fernández, Trápaga y Ca., 100 
libras arroz canilla; Sánchez y Solana, 100 
libras arroz canilla; González y Suárez, 
100 libras arroz canilla; Barraqué, Ma-
ciá y Co.. 100 libras arroz canilla; J. Gon-
zález Covián, 100 libras de garbanzos; 
Pita Hermanos, 100 libras garbanzos; Gal-
hán, Lobo y Ca., 200 libras harina de 
maíz; Alonso Menéndez y Ca., 100 libras 
harina de maíz. 
Izquierdo y Ca., 150 libras papas; Bar-
tolomé Rulz, 100 libras papas; Armando 
Armand. 100 libras papas; López Pereda 
y Co., 150 libras papas; Pedro Gómez 
Mena, 150 libras azúcar turbinado; Anto-
nio Puente e Hijos, 100 libras bacalao; 
Sobrinos de Quesada, 50|4 tomate; Llamas 
y Rulz, 4S|4 tomate; Enrique R. Margarit 
(S. ©n C.): 100 libras bacalao, 2 mancuer-
nas ajos y 100 libras de cebollas. 
Santelro y Co., 50 libras de cebollas; 
Compañía Licorera de Cuba, 212 garrafones 
vinagre; Angel Barros, 100 libras arroz; 
García y Ca., 100 libras arroz; Marcelino 
García, 100 libras arroz; Francisco Pita. 
2 latas d© manteca do 17 libras; Suero 
y Ca., 1 lata d© manteca de 43 libras; 
Switf y Ca., 1 lata de manteca de 20 
libras; J. Calle, 1 barril de papas de 
150 libras; Morris y Ca., 2 pedazos d© 




ESTABLECIDA EN LA CASA DE BENE-
FICENCIA Y UARTEN1UAD DE Efe TA I 
CIUDAD 
Donativos hechos a la expresada coci- ¡ 
na d©»d© el dia de su Inauguración, 6: 
de Junto de 1916, hasta la fecha: 
Señor Truffin ?100.00 • 
Señora de Truffin 71.001 
Señor Truffin (hijo) 1.00 ! 
S©ñora d© Villalón 11.00 j 
Sefiora de Goicoechea 2.00. 
Señora Mercedes de Lautón. . . S.00| 
Dr. M. B©8tard 3.00' 
Señora de Gutiérrez 2.00 
Sefiora M. J. Faes de Plac . . . . 6.00 
Sefiora de Piélago 2.00 
Sefiora América de Oftmes. . . 20.00 
Sefiora de Méndez Capote 5.00 
Sefiora Consuelo Echarte. . . . . 3.00 
Señora Lila Hidalgo 10.00 
Señor Manuel Hierro 15.00 
Sefiora Margarita de Lamas. . . 1.00 
Señora L. d© Montalvo 39.00 
Señora R. de Arango 3.00 
Sefiora Bérriz 2.10 
Una bienhechora 1.00 
Total $200.19 
Jnlo 30 de 1918. 
Sefiora Liia de Hidalgo. 
Sefiora de Gutiérrez. , . 
Señorita Juila Sedaño. . 
Señora L. de Montalvo. , 
Un bienhechor 
Sefiora de Forrera. . . . 
Sefiora de Alvarado. . . 
Sefiora de Truffin. . . , 
Señor Lloredo 
Señora N 
Señora de Valdés. . . . 
Sefiora d© Cadavnl. . . , 
Señorita Sara Gutiérrez. , 
Señores R. Cortés y José 
bargo 
Señor Eduardo Montalvo 
Señora Gómez Mena 
Señorita Bosque 
Señora de Balaguer 
Una bienhechora 























Señorita Zelda Cabrera 2.00 
Señores Gerardo Machado y Fran-
R e g e n e r a d o r V i t a l 
Fortifique su cerebro 
El mal que aqueja al 99 por ciento dei nibe de hipofosfitos; pero bajo la forma 
H a u a n a S i W 
Señorita Sedaño 20.00, 
Señora Radalet 5.00 l 
Sefiora de Piélago 13.00 
Sefiora de Benítez 10.00 
Sefiora de Capilla 0.00 ; 
Sefiorlta d© Montalvo 10.00' 
SeñorlU Aguilera 1.00 i 
Sefiora Ana María Menocal. . . . 6.00; 
Señora do Ariosa 2.00 1 
Sefiora de Dolz 1.00 ! 
Señora d© Truffin 12.00 
Señora d« Tolón 1.00 
Una bienhechora 10.00 
Un bienhechor 7.00 
Dr. Saladrigas 10.00 
Sefiora Viuda de Ferrer 5.00 
Sefiora de Blanco Herrera. . . . 13.00 
Total $355.00 
Mayo 31 do 1918. 
w u x x v i 
L o m i s m o q u e e l v a l i e n t e 
m i l i t a r s e d i s t i n g u e y l l a m a l a 
a t e n c i ó n v i s t i e n d o e l u n i f o r m e , 
a s í l u c e n y s e d i s t i n g u e n e n 
t o d a s p a r t e s , l o s j ó v e n e s 
e l e g a n t e s q u e v i s t e n e n 
H A V A N A S P O R T . 
T R A J E S H E C H O S 
Y A M E D I D A 
M o n t e 7 1 - 7 3 , 
FRENTE A 
A M I S T A D C a t á l o g o s G r a t i s T e l é f r m o , A - 5 1 3 1 . 
co Montalvo $ 50.00 
Señor Gonzalo Sierra 50.00 
i Señora de Rodríguez 1.00 
1 ^ -,r..... . !• ... .1» . .ii. 
los seres humanos no es otro que el que 
se refiere a la debilidad en el cerebro, 
columna vertebral, etc. 
Demostrado hasta la saciedad está qn« 
, las personas que abusan de sus faculta-
des llegan a debilitarlas a tal extremo 
que consiguen atrofiarías. 
Bien se conoce de todo el mundo que 
•1 "centro nervioso" es lo que sufre más 
que nada; de ahí que hay que fortalecer 
el cerebro con substancias capaces d<i re-
generarlos. 
A propósito de ello, diremos que nada 
mejor para fortalecer el cerebro que to-
mar las Pildoras Trelles de hipofosfitos 
compuestos. Estas pildoras están fabri-
cadas a base de fósforo, hierro, potasio y 
manganeso. 
Las substancias éstas son purísimas y 
fon ollas están fabricadas las PiMoraB 
Trolle», que vienen siendo el mismo ja-
I ilular, es decir, en forma de pildoras. 
L<t8 Pildoras Trelles tienen una ven-
Uja asombrosa sobre los jarabes de hl-
1 ofosfitos y los glicerofosfatos, pues es-
tán dosificadas científicamente; por lo 
tanto. NO hay peligro a intoxicaciones, 
como sucede con el hipofosfitos. Ade-I Sefiora de Andreu 
más, las pildoras no se descomponm, ni Señor Truffin 
por eüecto de la luz ni 
DONATIVOS EN VIVERES 
Señor Alcalde Dr. Varona Suárez, 1.435 
libras de boniatos; Señora Josefina de Sa-
Señora Roca de Olivares 1.00 rriá. 75 libras boniatos. 1 cestr. d© tomates. 
Señorita del Valle 11.00 y 54 coles; Señora Choché d© Rionda: 
Sefiora de Gutiérrez 3.00 2 cajas toclneta; 4 barriles patas de puer-
Sefiora L. de Montalvo 3.00 co y 2 sacos de harina de maíz; Una 
Señora de Truffin 6.00; bienhechora:: 25 libras de pan. 
Señor Manuel Hierro. 15.00! 
Señorita Lidia Cabrera 3.00 COCINA ECONOMICA 
Señora de Castro 1.00 «irAnrkMA ciTAncr» 
Sr. Dr. Oscar Mestre 50.00! WARONA SUAREZ 
 Carlos Miguel de Céspedes. ESTABLE! IDA « l ^ C O L E C I O DE JE-
5.00 
9.00' • ' 
SUS MARIA, 
CIUDAD KEVILLAGIGEDO 102, 
P I Ñ A T A S 
Acabamos de recibir 
- r t l do de los ^ C . p r t c ^ 
dolos. 3 mo-
Señora de Argüelles $ 6.00 
Sefiora d© Capillo 2.00 
Sefiora de Blanco Herrera. . . . 10.CO, 
Sefiora Fernández de Castro. . . 3.00 
Señora d© Llerandl. ' 10.00 I 
Señoras dí las Conferencias de San 
Vicente 20.00 
Sr Eduardo Montalvo 80.001 
Dr Julio de Cárdenas 20.00 
Sefiora Lasa de Montalvo. , . . 26.00 
.Señora Benítez de Cárdenas. . . . 4.00 
Señora de Piélago 5,00 
Sefiora de Menocal 3.00 
Señora d© Cagigas 5.C0 
Señora de Lezama 50.00 
Señora Marquesa Pinar del Río. 
Señora d© Cagigas ' . 50.00 ¡ Hlgínio MedranA-
Una bienhechora 50.00 - -
" L a S e c c i ó n X 
0bispo'85- Habana 
i.ófica Alfonso Hern 
biempre intenso 
prólogo en verso de J ¿ ? V * B l « 3 l 
jeda, par el libro\le ptsU ^ 
to publicará -Aliguel c í o fjU^ron. 
-Tríptico de Prec^soís'' .f0, 
pensamientos escogidos deT 6 
des pensadores amJ^!Are! 
pensa ientos escogidos de í 6,1 
 oo, erica J * ^ t -
rio.oo Buenge y Rodó, con un ° Ho8K .«i nn i - i r i - . - . . . ' KK}a un artículo 
Total $344.00 ingeniero Juan Manuel Plana eul(l0 
Señoras de Comas. $ ̂  Z ' Z z i V ^ K ' CUento. ̂  Z ? ' 
SefioM de Llerandi 10.00 0° ^azil Ll dlslocamiento do i 
Sefiora de Armas. . ,. 8.00 da actual", interesantkimo • ^o-
Señora-Gómez Mena de Cagigas. . 20.00 Ción de "Chr-nvinpnr'' , 3 lnff>rma-
Señorlta Julia Sedaño w ! nrnfnfliAn I ?u Ur 1 Estrada 
Señorita Aguilera . «.00' Proruslón de dibujos 
50.00; versos de Agus! 
i informclonts de 
con 
fi  Montalvo 50  .verso  de AgusMn A°n Ja raíía8; 
Señora de Î anco Herrera. . ; . . I informclonts de .ctualLd. e n t ^ 
Sefior Luis 
Una binehechora 50.00 
Sefior Gustavo de Cárdenas . . . 50.00 
Sefior Braulio Sáenz 25.00 
Varias Señoras 40.00 
r̂ n « •"•«•«v -JV"'̂  mi i ts :. nHda^ tersas
ñ a do Plac r,0 00iin rio lo fi».* V , Ula(1'tntre ella,. 
Señor Lnis Díaz 75.  la de la fiesta de la Asociación A* n ' 
rresponsales de Giiine^ conV'J0-
fción do fotografías. ProfuilV 
Dos notas literarias muy interne. ' 
tes publica también "El FisarJ' Si 
artículo dedicado a Mila di Codr." «S 
Hija de Jorlo'-, la heroina de d??' U 
50.oo'zzio, de la interesantísima sen* ^ 
Mujeres de la Literatura", m>r 
Total $100.00 
Julio 31 de 1918. 
Sefiora do Menocal 
Señora de Blanco Herrera. 
Una blneliechora 
Señor Lula Díaz 
Señora Isabel H. de l'árraga. 
26.00 
75.00 
25.oo fía de 
Sefiora de Benítez. 




Habana, Agosto 26 de 1918. 
DONATIVOS DE UTENSILIOS 
Sefior Alcalde Dr. Varona Suárez, 5 fo-
gones e Instalación. Señora Hidalgo de Co-
nlll. 1 caldero. Señora Viuda de Hldalíro, 
1 cacerola. Señora de Truffin, 1 Idem: 
Señora de Truffin, 110 cantinas. Señora 
de Blanco Herrera. 100 enntinas v 3 pailas. 
DONATIVOS DE VIVERES 
La sefiora Cheché de Blonda ha donado 
Señores repórters de La Dlsoasión. 4.00 Y^a ^ r r ^ d i f o n i ^ ^ ^ Ml^Í ̂ Slia. 
Sefiora Martín de Dolz n.oo ! 1 .la .reproduoción de una de las des-
cripciones de tipos argentinos trazT 
da maglstralraente hace más de dmSé 
siglo por Domingo Sarmiento en • 
gran obra histórica "Facundo" es la 
descripción del gaucho "rastreador" 
muy bien ilustrada per un artiata 
argentino. "El Fígaro" se propone ro 
producir varias de esas decripciones, 
que tienen un gran valor histórico 
Pero lo que más llama la atención 
, en el último número de "El Fíearo" 
4 cajas de tocineta, 4 barriles de natas I „ „ - w,„„„{«j„„ . ' , ,s e* 
dos sacos de harina de maíz. una magnífica información de la¿ re-
gatas de Varadero la más mompleta y 
brillante de cuantas se han publica-
do. Forma parte de la siempre ame-
na crónica serial, a cargo de Rafael 
Félix Pérez y ocupa variat- páginas 
llevando como complemento al texto, 
treinta y tres fotografías que reprô  
ducen todos ios aspectos de las rega-
tas, y numerosos grupor de la distin-
guida concurrencia, constitayendo el 
mejor recuerdo gráfico de ese resu» 
nante acontecimiento social y depap 
P u b l i c a c i o n e s 
"EL FIGARO" 
Soberbio es, verdaderamente el úl-
timo número publicado por esta gran 
revista que de tan merecido éxito go -
za en toda la Repúblic?.; de tal modo 
brillante, ameno y nutrido que sor-
prende aún a los acostumbrados a de- j tivo 
leltarse con sus primorosas y siempre 
bien presentadas ediciones. 
En la portada de este magnífico nú-
mero apareco el retrato de la bellísi-
ma señorita María Victoria Garrido, 
que representó a "El Fígaro" en 1% 
reciente Fiesta de la Asociación de 
Corresponsales de la vecina villo de 
Güines. Y en verdad que estuvo el se-
manario bien representado por tan 
linda y gentil damita. 
Después vemos en este número un 
hermosísimo soneto de Federico Uhr-
bach titulado "Héroes Vencidos", Ilua-
Una bienhechora. 
Donativos hechos a la expresada cocina 
desde el día de su inauguración, 20 de 
Mayo de 1918 hasta la fecha. 
Doctor Julio de Cárdenas. . . . . $ 25.00, irado por Salciues; la reproducción de 
SaTvictn" Confe.reUC.k3 San 56.00 H Interesante articulo de Rubén Da-
Señora de Llerandl. ". *, *.*.*.* '. 50.001 río sobre la República del Uruguav, 
Señora de Bravo 80.» c en el retrato del Presidente de la Señora de Gutiérrez IS.OOl . ^-.ui: ¡ «it - _ • i„ 
Señora de Hidalgo . . . . . . . 13.00 lePúbllca amiga; L* gracia y la 
i Señora Lasa do Montalvo S4.Ü0 ' t^ist^za", preciosa d^qui^ición fl^o* 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
IOS QUe PADECEN ESTA ENFEHMC-
CAD SE ALIVJAM. APENAS TOMAN 
T S i CURAN CON SOLO 1 
í > « n » o s i T o ; 
RICLA.99. 
en contacto del Una bienhechora 1  i 
airo; ni tien© que pensar en las horml-1 Señora Consuelo Schwltz. . . . 5.00 
gas, como sucede en los jarabes, a loa I Señorita Zelda Cabrera 2. 01 
'Señorita Ofelia Balaguer n.OOl que acuden para comer azúcar, Las Pildoras Trelleo, en una palibra, 
©8 el verdadero medicamento del cerebro, 
pues lo regenera y equilibra. 
Fortifique su cerebro con Pildora© Tre-
Jles y notará cómo recupera la memoria. 
Dichas pildoras están de venta en to-
das las droguerías y farmacias de la 
Isla de Cuba. Su precio es de 70 cen-
ttivos frasco. 
Señorita de Ospedoa 1.001 
Ona bienhechora 2.00 1 
Sefior 1 1.00 
Sefiora Cheché Pérez Ch. de Rionda. 218.S8| 
Señora de Cagiga 50.00 | 
Señora Viuda de Hierro 50.00 
Total 
Habana, Agosto 25 de 1918. 
$614.8» 














E L A L M E i A R E S 
O B I S P O , 5 4 . 
C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
c o n s t a n t e y h o n r a d a 
Niwttro Gabinete está montado con todos los adelantos de la ciencia y dirigido por ver-
daderos 0PT0METR1STAS EXPERTOS 
EN LA ELECCION DE LENTES. 
LO QUE NO SE VE BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
Sfji conocer el defecto, no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo que V d . necesita 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejen que le engañen. 
cuas «Jt i 12L-5 
re t rogrado. 
Para granar dinerp hoy , 
t raba ja r m o d e r n a . 
mm 
Su oficina necesita: 
M A Q U I N A D U P L I C A D O R A R O N E O , que 
hace 1500 circulares en una hora por un costo 
de 3 0 cts. 
LA M A Q U I N A DE ESCRIBIR - R O Y A I S 10 
Que ofrece y garant iza : la .mejor a l ineac ión 
de la escr i tura , m a y o r t raba jo del m e c a n ó g r a f o , 
por su e x t r e m a d a velocidad y mayor e c o n o m í a 
por la g ran d u r a c i ó n de esta m á q u i n a . 
T E X I D O R C O M E R C I A L C O M P A N Y 
M U R A L L A 2 7 T E L F . A - 8 3 0 9 
• • 
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l o s g a n s o s d e l C a p i t o l i o 
. _ convencernos de que .más hermoso este de la confesión. 
F e TnzuiaMO es admirable. En; amado» Lmuanog míos! . . . Yo voy a 
I seó»1" histórico lo dejamos ha- |ocuparme de é l . . , para edifleacítín de 
iieV0111 1 ConSTeao y nosotros ad- vuestras almas!... 
iP^0 eDíme en cuanto este señor! ¿Oonoda este antecedente ol señor 
• îjnos jueron ios diputados Anguiano? El señor Anguiano emple-
tPus^rt v se convirtió la cámara |za: 
rilando, > de 80ledad E5ta sola: —Tengo mucho que decir acerca de 
"> ̂  A este señor debiera ser su- ¡la plaga de langosta... ¿Pero qué ma-
rtud áe ̂ n u e se le colmase de elo- yor laoigosta que el señor Lacierva, 
•iente P4̂ * |og personajes de Calde- mientras estuvo en el mmisteno?... 
• Barca comentaba de esta Pues a propósito del sefior Lacierva, 
de i nue su mujer le hubiera yo necesito hacer algunas aclaracio-
niño a los dos o tres mieses nes 
' " ¿Conocía el señor Anguüíano el an-
^ í^^rgul loso de ella, porque lo tecedeoite ded predicador, que resta a 
' w las demás en nueve meses, su procedimiento una gran parte de 
l1*0?" ::_„v,„ or, tnp-s. originalidad?... No nos hemos dete-^ r ^ n a c h a en tr̂ e . . 
sta misma razón, el rartído¡n!do a preguntárselo; dejárnosle en 
?0T- ^ debe estar orgulloso del se- el Congreso enredado en su decurso. 
i £ru.-ano- porque hay mucho* y salimos convencidos de que mere-
« aue dejan los escaños sin un ce nuestra admiración. Los gansos del 
jáores ycijíaiito exp0nen una refle-1 Capitolio figuran en la historia uni-
arinciplan un discurso. A Sle- versal porque salvaron, a Roma; fué 
^Juntáronle una vez: 'M suya gansada memorable!... Des-
v vos qué hicisteis durante el 'de hoy, dormimos nosotros con toda 
tranquilidad porque hay gansos en 
Respondió de este modo: 
i..yo? ¡He vivido!... 
xriWras estos oradores se desfo-
v enhilan sus parrafadas en bus-
Á ia verdad, y el público que los 
se decide a dormir o a impacien-
te se hace mucho con vivir; viví:, 
• es una fortuna^ casi una heroicidaJ, 
un milagro. Pero aún así, poco 
mucho estos hombrs engañan y en-
•etionen, y no los abandona e! audi-
hasta quo el aburrimiento no le 
ánuila el espíritu. Mas con el £ief or 
n̂ uiano no hay peligro de que ocu-
•¿n estas cosas; él no entretiene s 
nuestro capitolio que también mete-
rán ruido y salvarán al país:. . . 
C. CABAL. 
S o c i e d a d e s . 
E s p a ñ o l a s 
ASTURIAS JUVENIL 
GRAN BABLE 
Mi querido amigo Darío Cantalapie-
dra Duque, entusiasta Presidente de 
die, a nadie aburre, a nadie hace |.estos arrogantes jóvenes asturianos. 
Jder unos minutos, porque «¿n cuan- en carta atentísima, me invita al gran 
se levanta, comienza el auditorio | i,aiie qUe celebran el día 31 del actual 
desfilar. En el anzuelo del seño- • en j0g ampiio3 y elegantes salones 
guiano no hay una sola pizca de | (le Jos Propietarios de Medina, C y 
ada para los inocentes pececi- | «i. ünda barriada del Vedado. 
El, como el pescador de la 
tótorieta, dijo la primera vez que to-
la palabra en el Congreso: 
-¡El que quiera picar, que pique!.. 
¡Y claro es tá . . . ! ¡Nadie pica!... 
¿^'adie?... ¡No!. . . Hemos dicho 
ip nosotros pretendemos convencer-
3 de que' el señor Anguiano es drg • 
de admiración. De los cuatro di • 
lutados promovedores de huelgas ei: 
•uienes confiaron sus destinos los 
libreros socialistas de Madrid, tres n j 
torienm fortuna. Túvola el señor Bes-
que es hombre de sustancia y 
meollo; pero de este señor Larno, 
Gran succés. 
Muchas gracias. 
LA UMOX VALLISOLETANA 
E> EL CENTRO CASTELLANO 
Telada. 
He aquí el sugestivo programa de 
la gran velada artístico-bailable que 
esta importante sociedad celebra el 
dia lo. del mes próximo en los am-
plios salones del Centro Castellano; 
Hora: las ocho de la noche: 
Orden de la velada. 
1 Himno Nacional. 
2 Se pondrá en escena el drama 
de este señor Saborit y de este señor en dos actos y en prosa original 
fuiano, se escribieron noticias la-1 don Ventura de la Vega 
entables. Cuentan que en el Con-1 
so hacen reir, porque está.i faltos j 
preparación, de cultura, de intelec-
cuentan que hacen el papftl de loá 
ntiguos graciosos, que andaban oí 
omisdias de otros sigiles entretenlen-
a las dueñas . . En realidad, sa-
nos de estos hombres que en los 
de la plebe, cuidaban de bas-
y de abrigos Y ©n eslo do-
sostraban tanta ciencia y derrocha 
an tal arte, que pudiera suponerse 
jie era su verdadera vocación. Sin 
übargo, no C3be censurarlos, p.ir ha-
erse dejado presentar en las elecoio-
últimas de diputados a Cortes: 
que tener en cuenta que el Con-¡Requejo 
so está bastante desacredito do. y 
partido socialista, consciente de su 
íler, de su mentalidad y de su altura, 
cosa mejor para volverle su 
ito, ni personajes de mayor relie-
que encarnar su programa... 
En este momento histórico, nosotros 
ĉuchamos como en éxtasis las re-
[leiiones del señor Anguiano: so dim-
ite la ley tan esperada de ama-
to' burócratas. Y he aquí que el 
fñor Anguiano se dispone a -juptr-
fe de esta leí, y habla del señor La-
perva. Y claro que lo que dice no 
Nue absolutamente una sola miga j i -
fa de relación con lo que áe discu-
Î ero esta es precisamente ctra 
p las virtudes de este orador merc-
«dora d© elogio; el señor Anguiano 
un original y cultiva la sorpresa. 
Mos los oradores conocidos, . umdo 
oyan o combaten un asunto se re-
'̂ en a él, parlan sobre él, amonto-
argumentos que deducen «le ::u 
^en... Pero el señor Anguiano no 
wí: el señor Anguiano no eírudia 
ífla, no analiza nada, no demuestra 
quizás no sepa aún lo que es 
P libro; quizás no haya leído por 
fjnenos "El arte de tocar las casta-
¡Y sin embargo, las to-
Amor de Madre. 
Reparto: 
Sra. Olea; Beti: 
( A L Z A D O 
P A R A L U C I R Y A N D A R COMODO 
S . e n C 
H a b a n a 1 4 6 y 1 4 8 . T E L E F . A - 7 7 0 8 . H A B A N A . 
Danzón, Dos amigos; Danzón, Yo voy 
al frente; One step, Hon Kong; Dan-
zón, No quiero ser miliciano; Danzón, 
El domador de íieras; Danzón, Flor de 
The. 
Segunda Parte.—One step, Over The-
re; Danzón, MI amigo Rubén; Danzón, 
Mariposa Jaguay; Danzón, No bailo 
más; Paso doble, Alfonso X I I I ; Dan-
zón, Ramona; Danzón. Mayendía; 
Danzón, Una noche en Barcelona. 
Jota: Fonsagrada y su Partido. 
NOTA: La Comisión se reserva el 
derecho de admisión. 
Partido Conservador 
Nacional 
María: Srita. Gil; 
Sir .Arturo: Srita- Ambrosio; Lord 
Melby: Sr. Gener; Lucas Duflon: 
Sr. Requejo; Johnson: Sr. Prior; Un 
Ministro: Sr. Bertrand; Marineros, 
pescadores y gente del pueblo. 
3o El diálogo en un acto, «n prosa 
y verso, original de Rafael del Valle, 
titulado: 
Al pie d© la Garita, 
interpretado por los esposos Olea-
V Hl juguete cfcmico en un acto y 
en prosa, original de don Bernardo 
Bueno, titulado: 
por 
Ganar la Plaza I Notas: La velada empezará a las 
3 señoras Olea, señorita Am- ocho en P^to 
brosio y los señores Gómez Bertrand 
y Ortiz. 
La orquesta del señor Moreno eje-
cutará el siguiente programa: 
1 Paso-doble Pacomio. 
2 Danzón Tira la cuchara. 
3 Danbón Servicio obligatorio. 
4 Schotis La Bombilla. 
5 Danzón El Dios Chino 
6 One Step Over There 
7 Danzón Si las Suegras.. 
8 Pasodoble Gallito 
9 Danzón Ella Y yo 
10 Jota Viva Valladolid 
Para tener acceso a l<*s salones, ios 
socios de la Unión Vallisoletana y 
del Centro Castellano, es requisito in-
dispensable la presentación ciel reci-
bo del mes de Agosto. 
cienes solicitadas y por el entusias-
mo que se nota en todos los asociados, 
y sobre todo en el entusiasta presi-
dente señor Vicente Prieto, no duda-
mos que resultará una fíestaj muy lu-
cida. 
LOS DE FONSAGRADA 
MATENEE 
He aquí la lista de los lindos baila-
bles que ejecutará una brillante or-
questa en la galante matinée que ce-
HIJOS I)E SAN CRISTOBAL Y SAN 
SALVADOR DE C0UZAD0IE0 
En Junta General celebrada por es-., , 
ta Sociedad el 22 del actual se toma- leíbran. los ^^S68. otnSL ^ 
ron importantes acHT^a sobre la Ji- aia primero d* Septiembre en los jar-
ra que celebrará el día S del próximo dmes de ^ Camelia 
JUNTA PROVINCIAL DE MA jM NZAS 
. CONVOCATORIA 
Matanzas 26 de agosto de 191S. 
De orden del señor Víctor de Ar-
mas, Presidente de la Junta Provincial 
del Partido Conservador Nacional en 
Matanzas, tengo el honor de citar por 
este medio, habiéndolo hecbo también 
individualmente, a los señores miem-
bros propietarios y suplentes del re-
ferido organismo para la sesión que 
deberá verificarse el día primero del 
mes de sieptiembre próximo a la una 
y medía p. m. en el local que ocupa 
en la calle de Clemente Góme ;̂ núme-
ro 22, la Vanguardia Conservadora en 
la Villa de Jovellanos con la siguien-
te: 
ORDEN DEL DIA., 
.. Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
2. Lectura de comunicaciones 
3. Proclamación de nuevos milem-
hros a la Junta Provincial. 
4. Designación de un candidato a 
Senador y de los compromisarios res-
pectivos. 
5. Designación de seis candidatos a 
Representantes. 
G. Designación de cuatro candidatos 
a Consejeros. • 
7. Designación del Comité Electoral. 
Primitivo Ramírez Ros. 
Secretario de Correspondencia. 
P a r a S a n R a m ó n 
Mañana es el día de los que están ba-
lo la advocpei6n del Non nato, ban Ku-
inón, el santo .sinii>Atico que vino al mun-
do lontru todas las leyes naturales jr 
oue vivió rozüirante y feliz, llegando i 
la gran preminencia de la iglesia, que la 
valió su santidad. 
Para obsequiar a Raiponas y Ramo-
tics, hay <vue hacer una visita a V-ínocla, 
la casa de los regalos de Obispo 0, por-
<,uc seguramente se encontrará allí W 
que se desee para quedar bien y cum-
plir debidamente. 
La profusión de artículos para regalo» 
en Venecia es mucha, porque ts la c-spe-
cialiilad de la casa, hay artículos de pla-
ta, de plata y cristal, cubiertos, adornos 
centros prendas, plumas de fuentes jr nn 
mundo de camafeos, corales y piedras da 
colores, que tanto se usan ahora. 
Hay piedras de colores, finas y sirven 
para" hacer toda clase de prendas y ha» 
< en el obsequio más chic que se pueda 
pensar. Una visita a Veueda y el léga-
lo del Ramón o la Ramona, será esco-
rido. 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D 
LA MARINA 
Septiembre. 
A juzgar por el número de .invita-
Primera Parte.—Paso doble, Macha-
quito; Danzón, Qué malas son...; 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostadltos. 
SEIS CLASES: 
Par is iense • 
T r e s E s t r e l l a s . ^ . 
C u b a n i t o . . . 
Champag^ ie . 
F r u t a s 
6 C E N T A V O ^ 
E L P A Q U E T E y 
S P O N G E R y S K t 1 0 c e n t a v o s e! paquete . 
QUIEN LOS PRUEBA. LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES. CAFES.Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M . 1 3 5 9 . 
l o s últimos modelos, unidos a los últimos adelantos en la e lección de lentes, 
es lo que ofrecemos a usted. Venga e vernos. La consulta nada le cuesta. 
J L A G A F I T A d e O R Ó 
X g R e ü l y 116 H a b a n a ; 
pelas. 
:Cómo? p.-.r intuiciór: rr-r re«le-
W» . c,.noCe i0 nue ¡t,^ y |0 
lln» 0 65:o VQ™X ^ lacxr^a iLif-n-
r« anduv) por les »rlji«vi«r!:»8; v le 
r ^ . . Con ello, cuando se habla en 
tu* rreso de la cosecha de vino, del 
de luchar con la langosta, del 
Ĵ'ecto de electrización del Puerto 1 
'•I p^65 ' <3e la ley de funrianarlos i 
mof u ••• ^ señor Angina io pide1 
palabra, y habla del señor Lacier- i 
«írrñi Como e'1 Predicador del chas-
uio qUe Se ocupaba de la confo-
en todos sus sermones!... v i 
v&2 le encomendaron qu-j predi-
sobre San José, y comenzó de 
ttodo: 
l* r^V0sé era carpintero... Y ha-
^TOnfes^onarios... ¡Oh. qa^ tema 
a v i s o ' 
Dr. F r a o c i s c o F. G o n z á l e z 
e con-
a 
L k / ^ ^ o d o su gabinete ^ 




«««a que brinda a usted las 
ventajas para adquirir 
POCULOS DE REGALOS. 
o. 85. Habana. 
Ir' G . C a s a r i e o o 
W d a r l a s . Enfermedades de 
de 12 a 6. 
«u,/51»1» Lázaro. 340, bajos. 
49t. 
L a Hernia se G u r a 
ahora sin O p e r a c i ó n 
Quirúrg i ca 
GRATIS: Envíenos su nombre j 
dirección y le daremos detalles y 
una información sorprendente. 
Sepa cómo y por qué 
E l R e p r e s o r d e 
S c h u i l i n g 
retiene perfectamente y con alMo jr comodidad las bernias quo por ningún 
otro medio han podido retenerse. Conozca las curoa verdaderas que «e han 
efectuado con este Represor, bu construcción notable, sus asombiosa* cnall-
dadea para retener y el maravilloso soporte que produce aUvlo y bienestar. 
Pruébelo usted mismo por 30 días. Ofrecemos a toda persona, quebrada que 
busque alivio, una prueba de 30 días , para demostrar por su propia expe-
riencia lo tine este soporte moderno y científico es CT.JVÍ de bacer. Iliwsti-
Kue esto. Tómese la molestia de llenar el siguiente cupón y enviárnoslo 
hoy con su nombre y dirección. Deseamos enviar a usted nuestro libro sou 
bre la quehrndurn, con información interesante, hechos sorprendentes y de-
talles completos, absolutamente gratlE, 
Schnilinj- Rupture Instituía S. 211. Murphy Bld«r.. Indfon&polh. K. 0. 8. 
Tengan la bondad de enviarme gratis y en sobre sin señas su libro sobre 
la quebradura y pormenores sobre su plan de ensayo* 
Nombre. . . . . . . . . . . ^ • m,.m • w • m « * > a m • ^ «i « >* m at i 
Señas * . . * VI . . • 4 W.-M M -t» « m> M 4 « • V -K K W« )• « «4« W M k % 
Pueblo o dudad. . ^ . . . . . . . «-w <• ».« *w • M • • 
Provincia y pala. . . . . . . . ~ * v . . w ^ . ^ . . . . . « « . . . v . u v . 
G Ü E R A Í R O H i l T I C A D E W O l f E 
M U L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L t 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
* L A G A F I T A D E O R O ' , O ' R e i l l y 1 1 6 . H a b a n a . 
c 6 H í att It-2 
PREPARADA « n » 
con las ESENCIAS 
del Dr. J B O N S O N m ^ « n 
A p a d e C o l o n i a 
EXQUISITA PARA FL BARO Y EL PAÍÜELO. 
9e r e i t i i BBOfiüEBIA JOHNSOfl, OW^t , 30, esquina i AguHr. | 
PAGINA CUATRO DIARIO PE LA MARINA Agotto 30 de 1 9 i o . 
H A B A N E R A S 
EN HONOR DE LA MISION BRITANICA 
Se cumplió esta parte. 
Fué elegido el teatro "Nacional," 
para la gran función a beneficio de 
la "Cruz Roja Nacional." 
Se incluyó el número en el pro-
grama de los festejos en honor de 
los misioneros británicos, aunque siem-
pre con ese carácter benéfico. 
La Primera Dama de la República 
fué la patrocinadora de la gran fies-
ta teatral, realizada con extraordina-
rio lucimiento, con programa lleno de 
interés. 
Tuvieron los amantes de la buena 
música un número especial en esta 
función, a cargo de la inteligente se-
ñorita Flora Mora. 
Ejecutó ella, de manera magistral, 
La función de gala 
cia Nadal de Menocal, Adelaida Falla 
de Gutiérrez, María Teresa Larrea de 
Velasco, Viyita Rodríguez de Pino. 
Amelia Hierro de González, "Nena" 
Trémols de Maciá y Blanquita Fer-
nández de Castro. 
Lola Soto Navarro de Lasa. 
La elegante Angela Fabra de Ma-
riátegui, esposa del señor ministro de 
España. 
Paulette Goicoechea de Mendoza, 
Mercedes Lasa de Montalvo, Rosa 
Echarte de Cárdenas, Rosa Martínez 
Viuda de Zaldo, Piedad de Fonst y 
Herminia Navarrete, Viuda de Ecay. 
La Marquesa de Larrinaga. 
Julia Bolado de Entrialgo, María 
Alió de Solís, Mercedes de Armas de 
9 P 
algunas obras de Chopín y de Gra- Lawton, Marta Payne de Méndez Ca-
ñados, i pote, María Julia Faes de Pía y Ma-
Se cumplió todo el programa de la 
fiesta. 
En el palco presidencial se encon-
traba el Honorable Presidente de la 
República y su bella esposa. 
Allí también, los comisionados bri-
tánicos. 
Con sus ayudantes. 
En otros palcos y en lunetas: 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, "Mi-
na" Pérez Chaumont de Truffin y Es-
peranza Lasa de Montalvo. 
Con ésta, luciendo el clásico traje 
de enfermeras de la Cruz Roja, al 
igual que otras señoritas que distri-
buían las papeletas para la rifa sus 
bellísimas hijas. 
Marie Dufau de Le Mat, María Te-
resa Demestre de Armenteros, Cari-
dad Estévez de Sánchez Agramonte, 
Herminia Rodríguez de Arguelles, Ma-
ría Martín de Dolz y Carlotica Fer-
nández de Sanguily. 
En un palco adornado bellamente 
se encontraba la señora de Avignone, 
esposa del señor Cónsul de Italia. 
Otras damas. 
María Wilson de Villalón, la espo-
sa del señor Secretario de Obras Pú-
blicas. 
Margarita Rainery de García Vélez, 
Lolita Bonnet de Falla Gutiérrez, Es-
peranza Cantero de Ovies y Adolfina 
Vignau de Cárdenas. 
Herminia Dolz de Alvarado, Gra-
ziella Echevarría de Alvarado, Margot 
de Cárdenas de Montes, Amalita Al-
varado de Posso, Dulce María Blanco 
de Cárdenas, Eugenita Ovies de Viu-
rrún, Cheita Aróstegui de Redrojo, 
Conchita Fernández de Armas, A!i-
ría Angulo. 
Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Tecla Boffill de Domínguez 
Roldán y Chela Robelín de Morales. 
Un grupo de señoritas. 
Lolita y Merceditas Montalvo, Lui-
sa, Carlota y Silvia Párraga, Cuquita 
Alfonso, María Luisa y Rosario Are-
llano y la graciosa y simpática Hen-
riette Le Mat. 
Llilly Longa, Florence Stcinhart, 
Sofía y Nena Arenal, Julia y Elena 
Sedaño, Lolita y Heliana Varona. 
Georgina Banet y Josefina Perkins. 
Beba Carrera Jústiz, Yuyú Martínez, 
Conchita Gallardo y María Teresa Fa-
lla Gutiérrez formando un delicado 
grupo. 
Conchita Fernández de Castro, Ce-
lia Martínez y Beba Ortíz. 
Fué el "clou" de la fiesta. 
El grupo de gentiles señoritas que 
ostentaban las insignias de la Cruz 
Roja, y que distribuían las papeletas 
para la rifa del piano. 
Muy entusiastas siempre. 
El teatro fué adornado todo con 
hermosas plantas y flores, desde la 
entrada hasta el escenario en su par-
te principal. 
La banda Municipal tocó en los en-
treactos. 
El programa combinado para esta 
fiesta, que tan bellos números tenía, 
se cumplió en todas sus partes, al-
canzando las huestes de Ortas, y prin-
cipalmente él, los aplausos más es-
pontáneos y más sentidos. 
Ha sido un nuevo triunfo para la 
Cruz Roja. 
Y triunfo para la sociedad. 
Boda de simpatías 
Celebróse en la residencia de los 
familiares de la novia. 
Con gran -lucimiento. 
Fué la boda de Raquel Ovares, se- Alberto Faes. 
Testigos del acto. 
Por el novio, señores Oscar San Pe-
layo, capitán Emilio del Castillo, y 
saluda con efusiva cordialidad 
y profundo respeto a la Emba-
jada Especial Británica y, al te-
ner el honor de ponerse a su 
disposic ión franca e incendia 
cionalmente, se complace en 
manifestar, por este medio, sus 
más fervorosas ansias de que 
la Misión que preside Sir Mau-
rice de Bunsen, el ilustre diplo-
mático inglés, obtenga en to-
dos los paises que visite la mis-
ma noble, entusiástica y triun-
fal acogida que Ouba le dis-
pensa. 
Habana, Agosto 31,1918. 
c 7023 I t 30 ld-31 
en la playa al estarse bañando las seño-
ritas Zoila Sánchez y Josefa Fernández. 
,OriíKAJ>A 
En la Clínica de nuestro Hospital Ci-
vil, ha sido operada con resultado íayo-
nble, la apreclable señorita Josefa del 
Ciisllllo y Escalera. El encargado de la 
creracióu lo fué ol hábil cirujano, doc-
tor Gabriel Cubría, director del Hospital. 
Son mis deseos ver cuanto antes jesta-
blecida a tan apreclable señorita. 
LAS FIBSTAS DE " L A OCTA-
VA." 
Las fiestas efectuadas el sábado y do-
mingo últimos en esta villa en celebra-
ción de la octava de la Tutelar, ra.>«ulta-
ron muy concurridas, espoclalmente la 
procesión y los fuegos artificiales. 
Loa cines también se vieron favorecidos 
tor numerosa concurrencia. 
EL COUUESPONSAL. 
L o s Estados Unidos . . . 
ño rita toda gracia y simpatía, con el 
distinguido profesor Carlos Huguet. 
Estaba encantadora la novia, con el 
traje nupcial cuyo complemento era 
el ramo de novia hecho en " E l Fé-
nix," con claveles blancos muy bonitos. 
Aprisionado estaba por bellos hilos 
de plata. 
Apadrinaron el enlace la distingui-
da dama Francisca Martínez de Ova-
res y el doctor Eduardo Dolz, compa-
ñero en el periodismo. 
Por la novia, el coronel Coramando 
Figueredo, tesorero general de la Re-
pública, el teniente José C. Ovares y 
el señor Felipe Blanco. 
Numerosas amistades de los novios 
se reunieron en la casa. 
Se sirvió allí el "buffet." 
Espléndido. 
En alto las copas, hubo un brindis 
por la felicidad de los contrayentes. 
Merecedores de todo el bien que 
pueda deseárseles. 
Sea enhorabuena I 
H o y S a n t a R O S A 
M a ñ a n a S a n R A M O N 
" p o ^ s a l l T d ^ V s o " 6 ^ ^ 61108 n0 16 permite ^c61"163 un obsequio 
t ArütP16 un "S»10 d« S^sto- Lo máp a propósito son DULCES y HE-
LADOS. 
Pídalos a esta casa, que son d« PRIMERA, 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
La Convención Nacional 
de los Caballeros de Colón* 
En la ciudad de Nueva York, en los 
días 6 y 7 de Agosto, celebró la Con-
vención anual, la Orden de los Caba-
lleros de Colóu. 
De la memoria presentada por el Se-
cretario Supremo de la Orden, entre-
sacamos los siguientes datos: A f i -
nes de Junio de 1918 había 416.25D 
Caballeros de Colón, lo que indica un 
aumento de 26,024 miembros duran-
te el año. En un afio se han forma-
do 19 nuevos centros (Consejos.) Se 
ha calculado que cuando menos diez 
por ciento de los miembros de la or-
ganización están actualmente sirvien-
do en el ejército y la marina; y es cosa 
cabida que algunos de los primeros 
oficiales de la nación son Caballeros 
de Colón. La Orden ha construido 160 
edificios en los campamentos de los 
Estados Unidos, y hace algunos meses 
ya había concluido 45 más en Fran-
cia. ^ 
En un año se han colectado 
$11.569,529 para los gastos corrientes 
de las Capellanías y dirección de los 
210 centros en la patria y fuera de 
ella, donde todos los soldados y mari-
neros, sin distinción de nacionalidad 
ni de creencias religiosas, reciben 
cordial bienvenida y todos los medios 
de instrucción y de recreo absoluta-
mente gratis. 
CONSEJO SA> AGUSTIN NUME-
RO 1890 
El Consejo San Agustín número 1390, 
de los Caballeros de Colón estableci-
do en esta ciudad invita por este me-
dio a todos sus miembros y familiares, 
así como a los católicos en general, 
e la Fiesta Patronal de San Agustín, 
que se celebrará el domingo lo. de 
septiembre en la Iglesia del Santo 
Cristo, a las nueve de la mañana. 
El sermón será pronunciado por el 
R. P. Fábregas, de las Escuelas Pías 
de la Habana. 
La reunión para los Caballeros de 
Colón, es la sala de recibo del Co-
legio San Agustín, plazuela del Cris-
to. 
Se suplica lleven el distintivo. 
— - UN CATOLICO. 
Asamblea L i b e r a l 
Unionista 
Los Palacios, agosto 30. 
Anoche con gran entusiasmo quedó 
constituida la asamblea liberal unio-
ulsta. Fué aclamado Presidente el doc-
tor Planas; Vice, Aquilino Díaz, y Di-
rector del Partido, Julio Diego Cho-





KX EL. LICEO 
El aábudo tuvo efecto en los salonea de nuestro Liceo un gran baile de r.en-•ión. La orquesta fué la del popular pro-fesor José Alllláu. Asistid una numero-sa concurrencia de la capital y de esta •villa. 
He aquí un grupo de señoras y sefio-ntas que recuerdo: 
Señoras: Carmen Pérea de Fernández 
de La ra. la elegante esposa del digno 
Capitán Fernández de Lara; Boriqneta 
Csceguera de Oinalejo. Natalia netan-
tourt de Villar, Dolores FernAndea viuda 
de Pérez y otras. 
Señoritas: Virginia de la Vega, Asun-
ción Vk-torero. Fé Canalejo, Regla y El-
vira Pérez, Isabel Sier. Olcela Santa Cla-
ra. Graclella Clarita y Ofelia Montero 
Télela Lemus, Cienovcva Villar, Josefa 
Gárciga. Angélica y Hortensia MaríJnea 
Zoila Coz&r, Milagros Ferrar y María 
Luisa Flagróla. 
Para el domingo lo. de Septiembre es-
tá anunciada una matinée bailable a las 
des d« la tarde, para la cual se nota 
mucha animación. 
EX COJIMAR 
El próximo sábdo 31, tendrá lagar, a 
las cuatro y media de la tarde en el "Pre-
ventorio Marti", la repartición del dine-
ro recoleíctado por auscripcldn iniciada 
por el doctor Francisco María Héctor, a 
lo» Individuos que con grave peligro da 
sus vidas salvaron de que ae ahogaran 
(Viene de la PRIMERA) 
parar su artillería. Ahora si hay ca-
ñoneo es brevísimo para romper las 
alambradas; y a la media hora salen 
los tanques tras de los cualo* va la 
infantería con las ametjrailladoras y 
los morteros de trlnoheras que es un 
arma que lleva la infantería; como el 
fuego de los fusiles no es efectivo si-
no a dos kilómetros, se trata con las 
ametralladoras y cañones de pequeño 
calibre de destruir esa resistencia en 
una distancia de dos iklómetros y loa 
tanques usados por centenares en ca-
da batalla como hoy se hace, lleván-
dolos em un centro y dos alas, de mo-
do que éstas puedan envolver ene-
ni%o, reunléndoate después con la 
línea de tanques centrales, produce ua 
inmenso daño al contrario desde el co-
mienzo de la acción. 
En un informe de fecha lo. de no-
viembre de 1915, decía el generad Pe-
tal n, jefe del Segundo Ejército, que 
era imposible conquistas posiciones 
del enemigo de un solo golpe; y hoy el 
mismo Petain, por el elemento 
sorpresa, que es el primer factor de 
las actuales batallas, está capturan-
do todos los días de un solo y pnmer 
avance valiosas posiciones del enemi-
go. 
Ese elemento sorpresa fué el em-
pleado por Von Hutler, primero en 
Rusia y luego en el asalto de San 
Quintín y en el "Camino de las Da-
mas." 
El General francés Cherfis discu-
te ahora e^ la Prensa de París ese 
cambio de táctica entre la primera 
batalla del río Sommo en el verano 
de 1916 y la actual-
El actual plan de batalla del Ma-
riscal Foch ha sido: 
lo. Romper el saliente del Marna 
y arrojar al enemigo al Vesle y al 
Aisne. Atacarlo al Sur del río Oiso 
en una dirección al Este hacia el 
ferrocarril de Soissons-Laon y flan-
quear así a los alemanes que estén 
entre el Vesle y el Aisne y las altu-
ras del "Camino de las Damas". Ata-
cando además desde Ribecaurt hasta 
Noyon tendrían que abandonar ese 
pintoresco terreno que s© conoce por 
los turistas con el nombre de "Pe-
queña Suiza." 
2o. El ataque así inciado y mien-
tras se desarrollaba, dió tiempo a 
Poch para indicar a Haig el terrible 
martilleo de Arras a Albert, que ha 
dado por resultado encontrarse 1°^ 
alemanes entre las dos ramas de pin-
zas de Albert a Bapaume y de Sois-
sons a Noyon. trayendo como resul-
tado el abandono de todo el frente. 
Sobrevendrá ahora una pequeña re-
sistencia en Nesle v Ham al Sur del 
Somme y otra mayor entre La Fere 
y el Camino de las Damas, lo que ha-
rá enconada la lucha, pero no pueden 
los alemanes hacer gran resistencia 
en ninguno de esos puntos por el te-
rrible vacío que la muerte ha pro-
ducido en sus Divisiones. 
Mientras tanto en un sólo día han 
llegado en un 80io convoy 36.000 sol-
dados de la Unión a un puerto de 
Francia sin haber encontrado ni un 
íólo submarino; a otro convoy de 
crandes vapores alemanes Incauta-
dos por los Estados Unidos leg espe-
raba un gran grupo de ocho subma-
rinos, de que tuvieron aquellos noti-
cias por repetidos despachos In-
alámbricos; sncedlj ello al Nortp de 
la Bahía de Vizcaya cerca de Bur-
deos; pero poniendo a los buques 
transportes a gran velocidad y arro-
.'¿indo los destroyera bombas d© nro-
fundldad, desembarenron también 
esos soldados de la Unión sin percan-
ce alguno. 
Si Foch con su genio militar y 
esos Inmensos refuerzos, que equiva-
len en dos meses a los que Alemania 
obtiene de las levas en un año, o sean 
700,000 hombres, puede romper el 
nócleo de resistencia entre Laon 
a La Fere que es el extremo inferior 
de la línea de Hlndenhurs:. entonces 
los alemane8 no tendrán más salida, 
rara no ser cenados que retirarse \ 
lo largo de la frontera bel «ra y fran-
cesa desde el mar al río Meuse. 
;Podrá el intrépido General Man-
sln obtener triunfo tan completo? O 
tendrá que flanquear La Fere y «1 
bosque de San Gobain para no perder 
mucha gente y hacer la operación más 
tardía, pero menoa costosa? 
Ahí es donde Foch proporcionará 
otra sorpresa al mundo, porque si 
su pericia militar y la nube hombres 
que tiene a gus órdenes no vence aho-
ra, habrá que confesar que ningún 
ntro general de nuestros días podrá 
triunfar y que I09 obstáculos son in-
iranqueabl«s. 
Iflíormacion Cablegráfica... 
VIBNB DB LA PRIMERA 
Inglés, se hallan resueltamente del lado 
de la Entente. 
SLPREMO ESFUERZO TEUTOXICO 
Con el Ejército francés en Francia, 
agosto, 29. 
(Por el corresponsal de la Prensa Aao-
clada.) 
Los alemanes eatán haciendo e»fu#rao8| 
desesperados por mantener rus policio-1 
nes en la meseta al norte de Solsscms a 
cuyo efecto han lanzado tropas de re-
fresco para contener a los franco-ameri-
canos y están disputando el terreno pal-
mo a palmo. 
Después de las Inútiles tentatlraí del 
enemigo de hac« pocos dlaa por recobrar 
las alturas al oeste de la carretera de 
Soiasons a Coucy-le-Chateau. conocida» 
por la Orme de Montecouve, los prisione-
ros cogidos por los franceses proceden 
de tres distintas dlTisioncs de Infantería 
y doa batallones de tropas de asalti». es-
peciales para operar en las reglones mon-
tuosas. 
SAMUEL GOMPERS EN Sü CASA NA-
TAL 
Londres, agosto, 30. 
Samnel Gompers, el Presidente de la 
Fcderaclftn Americana del Trabajo, vi-
sitó ayer la casa donde nació haco 08 
años. Fué un acontecimiento de gran 
Importancia en esa paquefta sección del 
East London, conocida por SpUtle Gate. 
Mr. Gompers no habla visitado Inglate-
rra más que una sola vea desde que la 
dejó de muchacho, yendo a los Estados 
Unidos en bnsca de fortuna. En su vi-
sita de ayer le acompaflaron varios miem-
bros de la mlslftu obrera americana 
A8CNTOS DE JORNALES 
Londres, Agosto, 20. 
La comisión departamental que tidne a 
su cargo el asunto de los Jornales que 
devengan las mujeres en los ómnibus, 
tranvías y ferrocarriles, después de la 
vuelta de las conductoras al trabajo, 
¿ha concedido lo que esas empleadas han 
solicitado? Los nuevos Jornales equiva-
len a 25 chelines a la semana. lo que se 
pagaba antes do la guerra. Algunos pre-
tenden, sin embargo, que eso sólo pue-
de decidirse «obre una base nacional des-
pués de una completa Investigación. 
El Gobierno, por eso, ha nombnulo una 
comisión para "Investigar e informar 
qué relaciones deben mantenerse entre 
los Jornales de los hombres y el de las 
mujeres, en vista del interés de ambas 
clases como del valor de sus servicios." 
Figura en la comisión la señora Sldnej 
Webb. 
Vida Obrera 
(Viene de la PRIMERA) 
diente a los meses de Abril, Mayo, 
Junio y Julio. 
En líneas generales hace constar 
los siguientes datos: 
Recibos extendidos: 654. 
Ingreso de socios nuevos: 1. rein-
rresos: 1- bajas: \ \ enfermos: 2; 
cesantes por falta de trabajo: 3; nú-
mero de socios: 170; Idem de apren-
dices: 24. 
Recaudación por Ingresos: 18 pe-
sos. 
Saldo general del balance: 2,240 
pesos 85 centavos. 
Dietas abonadas: 88 pesos. 
La Junta aprobó el informe por 
unanimidad. 
Después se entró en consideracio-
nes obre diversos asuntos; acerca de 
la importancia del aprendizaje, se 
H O M B R E S C A S A D O S 
aconsejad a vuestras 
E S P O S A S 
que hagan sus compras en 
[ l e g a n t e 
Ellas se vestirán 
m u y b i e n y os 
gastarán poco di-
nero. 
M U R A L L A Y C O M P D S T E L A . 
c 6061 lt-23 
S A Y A S 
L A U L T I M A C R E A C I O N 
D C L A M O D A 
d e S a t é n V a r o n e s y G a b a r d i n a 
" L A E P O C A " 
P e ó n y Cabal 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
5 . 0 0 0 D O C E N A S D j T n i i i g 
De todos tamaños, grandes, medianas y peaupi. 
quidan a la mitad de su precio por estar molad* Toda8 ^ 11 
ganga. Jttuas- Esto o3 u 
Son toallas rusas, falpudas. de magnífica clase d 
escasean grandemente. Aprovechen, señoras am * ^ aho' 
aS de casa, que 
ra 
luego es tarde 
En 60,000 toallas que tenemos, hay mucho dond 
sepan que se corre la voz y hay que apresurarse no eSC0Ser' Pero 
bau pronto. * por̂ ue ss acâ  
" L A N U E V A I S L A 
M O N T E , 61, esquina a S U A R E Z 
recomendó que se cumpliera fiel-
mente el reglamento en todos los ta-
lleres, teniendo en cuenta que aun 
1 dora. 
1 los obreros del taller de ¿ t ^ *» 
en tiempos de abundancia de traba- ¡ La junta aplaude esta n h ll0-
;ita a rliohr>« noticia, y fe-
Personalidad deeiieClaU 
se hallan presentes. 03 
Se acuerda designar 2 deleMH». 
cada taller de cajonería - cS?S * 
para que representen a l o ? ^ -
La junta terminó a las ^ : vffilSIaos-
de la noche. • ' 
, LOS DEPENDIENTES DE CAPp* 
Esta noche a las ocbo celebmL 
junta general los dependientes d?? 
tes, en los altos del Centro Obrero 
Bct 
jo, huelgan algunos compañeros por [licita a dichos compañero 
el exceso de brazos en el arte. mente en la n rsonnHHô  J 
Sobre el exceso de tarea se trató 
ligeramente, haciendo presente Qne 
al taller se debe ir a trabajar lo ra-
zonable, honradamente, pero no a 
realizar atropelladamente una labor 
oue resulte perjudicial a la salud, y 
con detrimento de la propia obra 
que se realiza. 
Igualmente se habló del desorden 
que reina en relación con la entrada 
y salida en los talleres. Hablaron al-
gunos señores, en el sentido de quo 
se requiere que todos los asociados , EOS PINTORES 
tengan el convencimiento de que de- [ En su local de Enrique \ 
ben cumplir con su deber, entrando :I12' celebraron junta genfral. 
al trabajo a las seis y media de la 
improbados los asuntos aJministraüvob 
mañana, a fin de que los jefes de los |.varios asociados presentan una mo 
talleres no tengan que exponer que- l̂ 1011 611 la que solicitan de los patre 
jas. saliendo a la hora convenida, co- V1'.08 aumento de jornal y la implanti 
mo sucede en el Trust, y los sábados ^Cl^ de ía semana ingleca. 
a lag cuatro de la tarde. | .xDesPues de una prolon-ada discu-
El presidente señor Juan Fernán- P1011 se acuerda que una comisión 
dez sometida la aprobación de la l 6 1 1 ^ ^ de pactar las bases y se 
junti , los trabajos realizados, para ^ entregue a los patronos a la raa. 
obtener la mejora en sus jornales. [-vor brevedad, después de, aceptada» 
La junta lo aprobó unánimemente. ^ una ^nta 2ene;a • i 
poniéndose en pie , otorgándole a él \ J * aPrue.ba "n ™ ^ ^ j * 
y a la Directiva un voto de gracias. ra Ia adquisición de unos carnet, 
por el tdinnfo alcanzado, y la justicia 
con Que se Ies reconoció en todo 
tiempo, por los señorea fabricantes, 
la nsícmUncla de su mejoría en el 
jornal, así como las formas correc-
tas y serias de sus procedimientos. 
Se leyó una comunicación del ta-
ller do •'Romeo y Julieta", dando las ¡ 
gracias por los donativos hechos * I 
un comraSero enfermo, de dicho aa-
ller. 
l o r iinaniifidad se acordó elevar 
la pratificaciín ¿ei cobrador al diez 
pjr cien'o d? jh recaudación social, \ 
y eu particular l.^cer a su beneficio j 
una derrama de cincuenta centavos | 
por asociado. 
Se nombró para cubrir un cargo 
de vocal al señor Enrique Suárez. 
Y finalmente se nombraron tres i 
miembros para la comisión de refor- 1 
mas al reglamento, recomendándose-
les que presenten el proyecto de re-
formas en la junta general venidera. 

































La sesión que fué presidida por c-1 
señor Angel Nieto, se suspendió a las 
diez y media. 
Celestino Alrartt. 
lüSTRA GARANÍIA 
En CUBIERTOS DB PLATA, 
«le precio bajo., consiste en CAM-
BIAR A UD. CUALQUIER PIEZA 
QUE RESULTE MALA EK EL 
TRANSCURSO DB DIEZ ASOS. 
" L a S e c c i ó n X" 
O b i s p o , 8 5 , H a b a n a 
LOS TORCEDORES 
Ayer celebró una junta el Comité 
Ejecutivo de la Sociedad de Torce-
dores. 
El secretario señor Julio Auceau-
me, al terminar dicha junta nos fa-
cilitó los siguientes datos: 
Se dió cuenta de las comunicacio-
nes cruzadas entre la sociedad y los 
señores fabricantes, y de las enmien-
das al veinte por ciento propuestas 
por éstos, aceptando la junta todos 
los trabajos realizados. 
Celebraron todos el acierto de la 
Dirección, que elevó el concepto so-
cial de los torcedores, y felicitó a la 
sociedad, por sus triunfos. Estos re-
presentan a la semana para los tor-
cedores, al menos para algunos, mu-
cho más de lo que tienen dado a la 
misma desde su fundación. 
Se leyó una comunicación de los 
fileteadores, felicitando a los torce-
dores por su mejoramiento, dándoles 
cuenta también del obtenido por 
ellos. 
Correspondiendo a una comunica-
c'ón del Sindicato Obrero del ramo 
de construcción, se nombraron dos 
delegados para la comisión que es-
tudiará la administración del local 
social. 
Se acordó citar a junta general lo 
más pronto posible. 
LOS EBANISTAS 
Anoche celebró una asamblea el 
Sindicato de Ebanistas. Presidió Ra-
fael Guzmán. Se entabló un anima-
do debate sobre asuntos administra-
tivos, haciendo cargos a la Directi-
va sobre la administración de lo^ 
'ondos del Sindicato, y acerca de un 
cartel o escrito que pusieron en la 
Secretaría boycoteando un taller, 
presentando la renuncia dos vocales. 
No les fué aceptada; pero como con-
¡inuaran los ataques, y se pidiera la i 
renuncia de todos, al fin cerca de las 
•ioce de la noche, triunfó la proposi-
ción de la renuncia de la Directiva, 
nombrándose presidente provisional 
a] señor Raimundo Cuétara. 
E s t e MERnoso juego 
DE DORMITORIO DE 
DRO MACIZO qUE VEIJ 
AQUI Y QUE SEBURAMEh 
TE 05 AGRADA. PGpEIJ 
OBTENERLO POR EL MO 
DICQ PREGIG DE = 
$ 1 8 5 
LA DEL ADMIMSTRA(IO>' 
CENTEO 
Se reunieron anoche los delegados 
de las entidades obreras que radican 
en Egido 2, para tratar de la admi-
nistración del mismo. Se acordó ta 
constitución de un Comité integrado 
por dos miembros de cada gremio o 
rocledad, el que tendrá a su cargo la 
administración de dicho Centro-
LOS CAJONEROS 
En la Bolsa del Trabajo celebraron 
nna Asamblea los coloneros. Presidió 
I ol señor Crescendo Barrios Actuó de 
• secretarlo el señor Crispía Querol. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
• .terlor. Se leyó una comunicación del 
I Tesorero, dando cuenta de la informa-
| lidad de algunos delegados en la liqui-
: darlón de cuentas. 
Se nombró una comisión Investiga-
I 
Ü C S ^ C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e d o -
l o r e s , l J S o b r e : 5 c t s . 
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H A B A N E R A S 
Sír Maurice Bunsen en el Yach Club 
fiador aue fué de Inglaterra I ürbanlzadora de la Playa y visitó des-
p S j J J J d e España, visitó ayer da pues las obras de urbanización aue 
ilaCor,- «r^tocrátlca sociedad de 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 30 de 1915. 
FAGINA CINCO 
ia ia a ist ti  
rtPlSmpañaron en esta visita sus 
^ í « -o s de Embajada y además el 
^ secretarlo de la Legación de 
1 een Londres doctor Miguel Angel 
E m b a j a d o r fué objeto de finas 
ciones por parte de la directiva 
^yacbt Club 
r.,, tomó él sa breasfast 
ÍJ"1 ués de un baño en el mar que 
siempre .lucía azul y que esta-
"conio de costumbres en perpetua 
E m b a j a d o r Inglés cumplimentó 
, piava al doctor Carlos Manuel 
¡Jspedes, gerente de la Compañli 
Jueves de Miramar 
q
allí vienen realizándose. 
—Este lugar,—indicó Slr Maurice 
lUmsen—ha de ser sin disputa uno 
de los más bollos "resortes" del Uni-
verso. 
Para que así sea, agregó el aeñor 
Céspedes, la Compañía que en unión 
del señor Cortina, dirijo, está dispues-
ta a emplear hasta la suma de tres 
millones de pesos. 
E l Embajador y su comitiva, des-
pués de recorrer la Playa en com-
pañía del Ingeniero señor Beato, In-
geniero Jefe de las obras que allí se 
realizan, regresó a la Habana y dijo 
a sus amigos, que había pasado una 
de las mañanas más agradables de su 
vida 
Jea el pr^ 
Canillo 
Dtlcla, y M 
s> especial! 







ntes de ca.| 
' Obrero. 
,0 anoche el cine del Malecón, dívar de Adama, Guilleitnina Btirreras 
híne un talismán la presentación de viuda dle Reyea Gavilán, Conchita Jar-
ririna", obra desempeñada por la irín de Jiménez, Consuelo Rodríguez 
"'ni qúo tantas simpatías cuenta ¡viuda de Angulo, María Fernández de 
r» híá un aliciente más, muy pode- i Calvo, Carmelina Reguelra de Caaas, 
Pa Berta Ponce, Eloísa Angulo, Gloria y 
f t e sentó "La Internacional Cine- ITeté Alvares, GuilLerminai Reyes Gar 
teráfica", una película de actamli- ¡vllán, Belencita y Amparito Ugarte, 
espadólas, que es un primor. ! Consuehto Snead, Alda Lámar, Loli-
lanto, que la empresa ha de- |ta Jurdan, Lucrecia y María dol Car-
repetirla en la función de esta ;men Faes, Dulce María Paganetto, 
que ha de conquistar otro lie- ¡Sara Fernández Reguera, Cuca, Flora 
«nmo el de su jueves favorecido, y Cira del Castillo. 
Mercedes Salaya, Adelaida Villaver-
de, Alicda y María. Melero, Carmelina 
Rosado, y Amparito Diag;o. 
I,a linda Sofía Barrera. 
Y Odilia Ruibal, flor de simpatía, 
lias Actualidades españolas, repito, 
s í e a d " " ^ ^ hoy * Mímmai: do nuevo, 
la Tlpuiar de Ugarte, Rosa Zal-
En Fausto 
A C A , B A ! 
inotaré un grupo de la concurren 
j de anoche, 
-gntre las damas: 
* misa' 'lindreíta Hernández de Barrara. Pi-
: y mprt-X Reboul de Fernáández, Amparo 
er de VillaVerde, Esperanza 
tero de Ovies, María Reyea viuda 
Es una excelente cinta. 
En noche de moda. 
ViiiU8n(ja3|jiuy favorecido anoche el cine aris-
n^ral. Son 
inisiraüvos. 
u una mo, 




bases y se 




üda por c-1 




l PIEZA I 
EfT El i 
: años. 
ibana. 
jrátioo. . , 
[La sociedad habanera, esa parte del 
apo distinguido, que favorece siem-
el espectáculo se dió cita para la 
de "Fausto." 
[ün encanto. 
ICitaré nombres, sin más preámbulo, 
bo demostración de lo que digo. 
Ullí estaban la sseñoras Rosita Mon-
llvo de Coffignl, Elisa Otero de Ale-
ny, Mirta Martínez Ibor de Del-
ate, América pellloer de Espinosa, 
ailia Maga-z de Almeyda. Ada Espi-
de García Bango, Ofelia Calves 
Auja, Dulce María Pérez df Mi-
el, Carlotica Guaffiel de Montelieu. 
iría Vi'enello de Gutiérrez, MJaría 
irreras de Reyes Gavilán. Lolita 
lintana de Angones. Marlanita S. de 
isagrand, Inés Goyre de Balaguer. 
arfa Romero de Vientes. Catalina Sán 
ti viuda de Aguilera, Nena de Ar-
is de Fernández, Noemí Lay^ de L a -
pasino, Clotilde Martínez viuda da 
irez María Ojea, Ernestina Marill 
Morales, Flora Rulz de Kohly, Sa-
Fumagalli die Alegret. 
|Señoritas: María Teresa Fueyo, Ma-
Amelia de los Reyes Gavilán, An-
gelíta Alvarez, Leonor Pí Vidal, Rosita 
Linares,' María Antonia de Armas, 
Graciela Heydrich, Margarita Longa. 
Ofelia Balaguer, Elvira Morales Dul-
ce María Fumagalli, María Chaumont. 
Dulce María Tariche, Consuelo Pí Vi -
dal, María Luisa Plá y Martín, Margot 
Heydrich, Mercedes Longa, María Lui-
sa MUjica, Nena Huguet, Rosa Mora-
les, Jos?»fina Montalvo, Mqrcer^tas Del-
monte, Nena Alemany, Ada F^rez, Ma-
ría Luisa Arellano, Caridad Aguilera, 
Carmelina Casagrand, Josefina Coffig-
nl Montalvo, Isabelita Pi Vidal, Eula-
lia Huguet, Clara Luz Chaumont, An- | 
gellna Alemany. Rosario Arellano, Con ! 
ohita Casagrand, María Luisa Huguet. ¡ 
Nochle de gala en Fausto. 
SUSTITUTO. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maceras más capn'caosaó. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos. Preft'OiHÍsima 
colección. 
«LA CASA QUIJíTANA" 
Av. de Italia (antes Galiano.) 71-76, 
Teléfono A-4261. 
• 
Mamelucos, surtidos en colores $ 0.75 
Fluses para niñoa, de 3 a 6 años, crudosy en coloras a rayas. . . % L75 
Fluses para niños, de 3 a 4 año*, SALDO S 1-25 
Fluses pera niños, de piqué blanco, con cuello y bocau_^nga de 
color, SALDO $ i.00 
Flusecltos de niño, color entero I 3.75 
Blusas do voal, con cuello y corbata de color I 0.75 
Blusas de voal, bordadas y con enirtdoses, blancas, en todas talla». $ 1.2C 
Sayas de gabardina blanca % i.75 
Sayas de gabardina blanca, con óvalos de color $ 5 50 
Sayas de gabffxdina, a rayas y cuadros, en coloros $ 6.C0 
Vestidos de color, para niñas de 8 a 14 años. $ 2.75 
Camisas de no3he con tira bordada de pasar cinta % 0.90 
Camisas de noche, bordadas, y con encajes de pasar cinta. . . . | 1.75 
Camisas de noche festonadas, con bordados y entredosee valencién $ 2 iú 
Camisas de noche, con bordados suizos % 4.u0 
Camisas de noche, con bordados sulros, extra $ 6.00 
Camisas de día, de cambray, con tira bordada y encajes, la medía 
docena $ 5.40 
Camisas de día, de cambray fino, con encajes y cintas pasadas, la 
media docena $ 7 50 
Camisas de día, de batista muy fina, con cintas pasadas, la media 
docena • . I 9-7i> 
Camisas de día, con bordados suizos, la media docena 110.75 
Camisas de día, oon bordados suizos, la media docena $12.75 
Camisas de día, francesas, con entredoseo bardados y encaje va-
lencién, la media docena. . . . . * , « - $14,50 
Camisas de día, francesas, con entredoses de ftllo y bordados, la 
medía docena 115 00 
Cubre-corsés adornados con encajes de valencién, en todas tallas. . $ 0.90 
Cubre-copsés franceses, bordados, festonados y con cintas pasadas. $ 1.75 
Pantalones para señora, en varios ssiilos, $1.00, $1.25 y. . . . . . $ 1.50 
Sayuelas finas, con borlados y encabes anchos, gran variación de 
estilos $ 150 
Vestidos de voal de color $ 3.75 
Vestidos de voal, distintos modelos, blancos en combinación con 
color i 4.50 
Vestidos de voal, blanco, en combinación con escocés $ 5.7» 
Vestidos de voal bordado, colores pastel y arena. $ 6.75 
Vestidos de voal blanco, combinados con azul, rosa, nilo o fresa. . $ 7.50 
Vestidos de tul blanco, con entredose s do glulpur y valencién. . $ 9.50 
Trajes de sport, corte sastre, colores fresa, mais y blanco 12.00 





G a u r c í a j S i s t o 
S o R s i í F a d l y R . M L d e L a b r a , a n t e A g m l a 
S I E M P R E E S K U M I S M O 
El cliente de " L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
ecibe s i e m p r e el m i s m o c a f é s u p e r i o r q u e le s i r v i e r o n e l 
rimer d í a q u e lo p i d i ó . 
[I Preboste General 
[En la Gaceta Oficial de la Repú-
pa apareció ayer un decreto nom-
pndo en comisión Jel servicio, Pre-
ste General y Miembro de la Co-
misión Nacional de Reclutamiento al 
Teniente Coronel Auditor José M. 
Guerrero y Dueñas, M. M-, quien 
continuará desempeñando el cargo 
de Jefe de la Sección de Auditoría 
del Estado Mayor General del Ejer-
cito. 
E L B O M B E R O 
CaLIANO, m T E L E F O S O 4-1076, 
E l CATE de esta casa satisface el gusto más caprichoso. Nuestros VI-
V E R E S le convienen. 
Hoy es el santo de ROSITAt mañana el de RA3[0N. ObséquIcKs con 
nuestros dulces. 
DESDE MATANZAS 




LA ESCUELA NORMAL 
Ha quedarlo defluitlvament» soluciona-
do el asunto de la Escuela Normal en Ma-
tanzas, con la visita a esta ciudad y con 
ese fin, del doctor Leopoldo Kiel, desig-
nado por la Secretaría de Instrucción 
Púhlicn y líellas Artes. 
En la calle d.e Contrcras 28, hermoso 
y acondicionado edificio, Instalar! pro-
TÍsionalmente la Escmela Normal. 
La solución satisfactoria del asunto, 
h»i cambado muy grata impresión en esta 
sociedad. 
NOTAS POLITICAS 
B próxim odoinlngo, se reunirá pd .To-
vellanos la Asamblea Provincial Conser-
vadora, para designar los candidatos. 
El próximo domingo, se reunirá en Jo-
sa reúna la Municipal Liberal en esta 
ciudad, para designar los candidatos a 
cargos municipaie» 
La designación del reputado y caba-
lleroso comerciante, ha merecido el aplau-
so de todos los «deiu«utOS sociales. 
EEBNANDO L L E S . 
También ha sido designado por la 
misma Asamblea y para el mismo cargo, 
•este notable literato y poeta exquisito. 
colonia Palmar, siendo además el Pé-
rez Martínez autor de la muerte de 
Sarria en Santa Clara en Marzo del 
pasado año. 
LO MATO UN RA i'O 
E l Teniente Sarmiento desde San 
Antonio de los Baños, Informa que en 
ia finca Parra fué muerto por una 
descarga eléctrica el menor Angel 
González Alfonso. 
T r e s D e c r e t o s 
R E S U E L V O 
lo. Que por el Secretario de IPicien-
Los políticos están ya en constante pro-
paganda. Los aspirantes se pueden 'on-
tar por docenas de uno y otro Partido. 
Los liberales irán en ires fracciones 
considerado por los que tienen autorulad da se proceda a otorgar la escritura 
para proclamarlo, como uno de los prl-i V 1o „ j 
meros intelectuales de la juventud cu-IP"131^' correspondiente para la ad-
bana. jquisición para el Estado en venta real 
La candidatura de este amigo y com-^tw ©1 precio de $4,000 al contado, del 
panero consecuente, no necesita recomeji-
dación, pues como dicen los políticos, su 
nombre es bandera de triunfo. 
Muy bl«n por la Asamblea Conserva-
dora. 
E L CORIIESPONSAL. 
P e r i o d o y revistas 
u F l o r d e l o s A l p e s " 
p á n i c o s de f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , c o n p a i s a j e s s e d a h a b u -
v; en c o l o r e s y m e d i o s t o n o s . - L o s v e n d e n t o d a s l a s t i e n -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a ^ 
C A L V E T Y L O P E Z 
Fábrica: Cerro 559. ^ Almacén: Muralla 29. 
•eléfono A-3175 Teléfono A-8258. 
APARTADO 683. 
Cable y Telégrafo: CALVET-HABANA 
i í i í ^ 06882 alt- 5t-22 
* E N O R A ¿ Q u i e r e V d . s e r j o v ¿ n 7 h ¡ í n ^ 
* * n \ J M \ r k e l e f a n t e y d i s t i n g u i d a ? 
^ ivara sn CABELLO C4JÍ0 ei *tn rtral Tónico Habanera 
N en T o T : 7 : . ^ ! ^ "0 ^ , 0 r « ^ o . Color cas ino 
la contienda: Los liberales carnoti.stas, j aquella Importante casa, donde se re-
íos liberales unionistas y lob de la U.iión 
Liberal. 
lote de terreno de 10,000 metros cua 
drados que ha propuesto el señor 
Carlos M. Vélez, con las estipulaolo-
neg convenidas con el vendedor en el 
[expediente respectivo, tomando la pre-
citada cantidad de $4,000 de los fondos 
I afectados a este objeto por la ley de' 
lio. de abril de 1911. 
2o. Que por la Secretaría de Sanidad 
De la casa de "Roma". O'Reilly 54,!^ Beneficflencla se proceda a la Inme-
hemos recibido los números ilustra- dlata ejecución de las obras para el 
tos del "Herald" v el "New York Hospital de Maternidad e Infancia de 
American" que nos envía semanal-!PInar del R¡0' conforme a los planos 
mente el señor Carbón dueño de ^ P ^ P ^ t o s redactados y mediante 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
Los conservadores designarán al doctor 
Manuel Vera Verdura para el caryo dej 
Senador por dos años. 
Todavía los liberales no tienen candida-
tos para senador, que el señor Carlos de 
la Rosa no acepta mi postulación. 
LCIS AJtfEZAGA. 
Este rico y honrado comerciante do es-
plaza, persona de grandes prcsiipios i RECIBIDOS E \ F L DFP A l í T l ^ F V 
jal por el Partido Conservador. 
Hace algunos años, el señor Améssaga 
fui concejal y «u actuación en el Consis- ( 
torio mereció siempre el aplauso del pue-
blo. 
Hombres de solvencia moral y tconó-
mica, como el señor Am^zaga, son los 
las últimas subastas correspondlen-
ciben los principales periódicos y l^ 'o 0ue ^ la secretaría Je Ife/-
k ^ a ' ^ 7 ^ artíCUl0S ^ c i e n d a ^ 
casia. !Posición de la de Sanidad y Benefi-
cencia, las cantidades neoesari«« par 
ra el pago de las obras, segrún se rea-
licen, hasta la cantidad de $56,000 res-
to de la suma consigmida por la ley 
de lo. de abril de 1916, para esta' 
atención, descantando el precio del, 
terreno. 
TO I)E DIRECCION 
LADRONES DETENIDOS 
E l Teniente Romero desde Manica- ' 
ragua, informa que han sido deteni-i 
dos Isidro González Rodríguez, Fran- ' 
g o Mar reí o Daez y Juan Aurelio ' 
<lue debieran siempre representar al pue-j "er?z Martínez, autores del robo de i 
s poderes públicos. mil pesos en prendas y dinero en la j 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
natural. 
L A D I A . N A " 
^ f l o i i a l l S 1 ^ , e n t r e Reina y E s t r e l l a . T e l . A - 4 3 4 4 
HcTq ^ í ? m e s ofrece a su gran clientela GRAN-
Lno ? E B A J A S de P R E C I O S en los A R T I C U -
kUS de PRIMERA N E C E S I D A D . 
a D r d a nuestro catálogo de precios y podrá 
p eciar las ventajas que se obtiene comprán-
gor»os sus víveres. 
B e r n a r d o G o n z á l e z 
C 7039 
N u e s t r o s e l e g a n t í s i m o s 
T R A J E S Ot P A L M - B E A C H 
p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
R E A L M E N T E E S UNA GANGA 
Q U E D E B E APROVECHARA 
L a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
2t-3n 
CULTOS. Hoy comienza la novena 
¡ a la Excelsa Patrona de Cuba en la 
iglesia de la Caridad y en la ermita 
de Arroyo Naranjo. E l Circular en 
¡jt8 Reparadoras. 
CALENDAHIO. H¿ry es Santa Rosa 
de Lima, Patrona de las Américas; 
día de las Rosas. Rosinas y Rositas. 
Mañana celebrarán su santo las Con-
solaciones y Consuelos y los Ramo 
nes no nacidos; pero que comen y 
beben. 
Entre las Consuelos no tengo ni 
una sola a quien felicitar. ¡Descon-
solado completamente! Pero entre 
K'q Ramones tengo dos por lo me-
nos, a quienes diariamente doy gue-
r-a: el dulce poeta galaico Armada 
Tofjelro, Secretario del Casino Espa-
ñol caballero que además de ser 
i la corrección personificada, figura 
por sus méritos entre los conspicuos 
del DIARIO, y Don Ramón Grau, el 
querido decano de loa talleres del 
ídem, que, con el señor Teljeiro, vive 
consagrado a la tercera de las obras 
de misericordia: la de corregir al 
que yerra. A entrambos pues mis 
felicitaciones, anticipadamente. 
Volviendo a las Consuelos, huelga 
decir los regalos que recibirán ma-
ñana Pero mi obligación, aunque tá-
cifa, es consignarlos aquí, siquiera 
sea a ojo de buen cubero. 
Del Bazar Inglés. 72 de Galiano. 
no saldrán para ellas como presente. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109t s o b r e J o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O A ~ 4 3 7 6 . 
S é 
l a F e m m e C h i c a P a r í s 
De esta importante revista de modas, acaba de recibirse el n^iero ae 
S e p í e m b r ? S e las fiíSé** creaciones de la moda, además, una hoja con 
preciosos riiodolos de LIngerie Elegante: 
Precio de un número, 80 centavos. 
Suscripción por un año, 8 pesos. 
Ajrenda Exclusiva para toda la RepúMica. Librería de José Albela, Tele-
fono A-589S^-Apartado SIL—Habana. ^ 
C7011 8t-"29 — 
Oj el corsé La Cubana, tan lindo ni | 
la biuea primorosa de seda verblgra-
tla; pero sí saldrán los ricos pañue-
los bordados, el abanico reglo, el po-
mo de esencia y otras exquisiteces. 
De Las Ninfas, la simpática tienda 
del 59 de Neptuno, saldrá la plezza 
ds holán, de c-ea. grano de oro u 
otra de las tolas blancas que son 
sa especialidad en clases y precios, 
legalada a la Consuelo esposa por la 
autora de sus días. Y de la Librería 
Albela. Óelascoaín y San Rafael, sal-
drá el cuaderno de "La Femme Chic" 
correspondiente a Septiembre, el 
cual, amén de sus bellos modelos de 
vestidoá, trae una página con los de 
ropa blanca, que son un encanto, / 
que servirá^ para trocar en piezas 
d^ vestir la pieza de tela de Las Nin-
fas. 
Las Consuelos que en su casa ban-
quetean, dicho so está que se pro-
veerán de víveres, vinos y licores en 
L>i Viña. (21 de Reina), pues en esa 
Viña, como en la del Señor, hay de 
t'-do, según ya dijimos; con la dife-
rencia de que en la de Reina todo 
es bueno y selecto. 
Ahora, las Consuelos célibes, de 
quienes tantos piden ser consolados 
en este valle de lágrimas, esas con 
ias consabidas flores de Langwith. 
itcibirán de L a Segunda Tinaja, Rei-
na 19. los magníficos floreros en 
que ponerlas. 
Mas hablemos de los Ramones. Un 
Ramón, escrito con minúscula, deja 
de ser persona decente, para conver 
tirse en cualquier cosa, hasta en el 
desecho de poda de un olivo. Pero un 
Ramón mayúsculo, es todo un prócer 
por lo general, aunque no pertenez-
ca a la milicia. 
La razón es obvia. ¿Qué Ramón 
pudíendo, deja de comer bien y ves-
tir mejor? ¿Qué Ramón que las dé de 
elegante no compra sus interiorida-
des de bilo, (o de seda) en L a Rus-
quella de Obispo 108? ¿Y no toma ca-
"c Flor de Tibes, como si fuera un 
Pachá, haciéndoselo todos los días, 
o al menos diariamente, del propio 
tostadero del 37 de Reina? Y, sobre 
todo, ¿qué Ramón no idolatra a su 
mujer, y la viste con lujo, y la com-
pra los sombreros a pares en L a Mi-
mí, (33 de Neptuno), donde ya han 
elegido los modelos de otoño, ultra-
olramidles? Hasta la leche de burra, 
cuando se les acatarra mucha, van 
algunos a traer en persona del esta-
blo de Belascoaín y Pocito-
Así son los Ramones. 
ZAUS. 
P a ñ u e l o s 






B o r d a d o s a 
$ 1 . 8 0 
$ 2 . 5 0 
$ 2 . 7 5 
$ 4 . 5 0 
H a s t a 
$ 5 . 5 0 
C o n 
I n i c i a l e s 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 5 0 
$ 1 . 8 0 
La caji ta de 
media docena. 
CON DOBLADILLO DE OJO 
$ 1.50 LA CAJITA DE SEIS. 
Para Caballeros, a (6.50. 
J 7 50 y $8 50 la docena. 
D E 
Obispo 9 á . T e l . A - 3 2 3 8 . 
C o m e d o r e s ' E l e g a n t e s . 
Son los que amueblamos nosotros. Nuestros 
juegos de modelos exclusivos, son un encanto. 
Muebles tapizados, preciosos; juegos de cuarto, muy lindos. 
Mimbres de calidad, de varios estilos, lámparas y alfombras. 
VENTAS AL CONTADO.Y A PLAZOS 
A /n<_>ahCiC 
" L A I D E A L " 
D e A l e j a n d r o F e r n a n d e z 
A N G E L E S 16. T E L F . A . 5 0 5 8 . 
" I D I L I O 
9 9 
Precioso abanico Tateneteno, estilo "XtA.HO'S", recibido exclaslramen-
lo por esta casa. E s encantador. Fabricado con paisaje de seda superior 
3 pintado por afamados artistas. 
De renta en todas las tiendas de Ropa y Sedería. Al por mayor, sola-
mente en 
^ L O S A B A N I Q U E R O S " 
JOSE Ma. L O P E Z (S. en C ) 
Cuba 98. Apartado 19S2. Telégrafo y Cable: «MACmCHACO,,. 
Fábrica en Valencia (España) fundada en 1860 
o 6S30 S0*-1S 
E V I T E L A F A T I G A 
IT© distraiga el tiempo en buscar las Joyas QQe necesita para sns 
regalos, así como toda clase de objeto» de plata ffna y plateado*; 
raya directamente a la fábrica de «Miranda y Carfcailía lino*, de 
Muralla número 61 y hallará cuanto desee adquirir. 
En la misma, puede mandar hacer todo lo que se le ocurra en 
lo que a joyería se rofiore. mMuf̂ L. 
Se compran prendas T abanicos antiguos; oro. pWUne 7 
MXTRALLA T E L E F O N O A.Ó669. 
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Un aplauso para un alcalde mallor-
quín. 
Este alcalde, al que hoy sentimos 
la impariosa neoesidad de apir adir, es 
un ser extraordinario que s© etrevió 
a dar al pueblo música en vez de to-
ros. 
Y eso francamente es d» un heroís-
mo casi, casi. Inconcebible. 
Véase la grata noticia que repro-
ducimos de " E l Mundo," de Mulrid: 
PALMA, 27 (S m.) iln la villa de L a 
Puebla se ha celebrado ayer un coucur-
üo de bandas con motivo de la festividad 
de San Jaime, Patrón de la localidad 
El resultado del concurso fué: dos pre-
mio* de tiOO pesetas n las Bandas ile los 
T>Tjeblo8 de Porreras y Felanltx; uno, de 
200. a la de Campos. Estos en cuanto 
a las de primera categoría. 
Como andas de segunda categoría, se 
presentaron las de Inca y Selva, (ianii 
ésta ol premio de oOO pesetas y la de In-
ca el de 200. 
El alcald« de La Puebla fué objeto 
de muchas felicitaciones por haber orga-
tiízailo este festival artístico en vez de 
las (orridas de toros que anualmente se 
celebraban. , 
Para hacer lo hecho tuvo el buen al-
calde que luchar contra mucha gente, 
iero, al fin, venció su buen propósito. 
¡Qué falta está, haciendo un alcalde 
como ese de L a Puebla en cada par-
tido municipal de España! 
Leemos en un diario madrileño: 
BARCElyONA, 23 (8 m.) Bl cornejal 
señor (ilralt, presidente de la Junca de 
Ciencias Naturales, y el director del Par-
que de Barcelona, han visitado en su des-
ia«ho al alcalde, en compañía .le un león 
nacido hace quince días en el Parque 
Zoológico. , 
La noticia es completamente leoni-
na. 
Y la compañía que llevaban el con-
cejal y el Director del Parque de Bar-
celona, es más leonina todavía. 
Nosotros no sabemos si en pste ca-
so se podrá decir aquello de "dime 
con quien andas.. ." etc. 
Noticia oficial facilitada en el mi-
nisterio de la Gobernación: 
TOLEDO.—En Urda se ha celebrado un 
mitin de propaganda socialista, siu no-
1 ví. dad. 
Nos parece que la noticia tiene no-
j vedad aunque en ella se dloe lo con-
trario. Por lo menos se nos antoja 
I que tiene la novedad de que no haya 
ocunrido novedad alguna en un mitin 
de propaganda izquierdista, 
j Ahora, si lo que se quiere decir en 
i la noticia es que no tiene novedad el 
'que se celebre un mitin de propagan-
da socialista, entonces estan.os con-
formes. Porque esos actos se celebran 
ya a dlajrdo. 
Otra noticia oficial: 
En Navahermosa se ha celebrado una 
maiiifestaclóu, no autorizada, para pro-
testar de los médicos titulares, sin que-
rer decir los manifestautes las causas 
de la protesta. > 
Bl* caso es curioso. 
Ix>s manifestantes de NavR hermosa 
hicieron como el individuo aquel que 
llamó a un médico. Y al preguntarle 
el galeno qué era lo que tenia, contes-
tó: 
— ¡Toma! Pus si yo supiera lo que 
tengo no le llamarla a usted. Cuando 
lo llamo es para que usted me diag-
nostique. 
Eso mismo hacen los de Navaher-
mosa. Ellos se quejan para que otros 
diagnostiquen. 
Q. • 
i A T f e r * C J O / n ! 
( P O R R A M O N S. M E N D O Z A ) 
Ya el Tribunal Superior de la Liga 
3oclal de Amateurs ha resuelto las 
protestas que tenía en su poder, y 
que tanto han dado que decir a los 
cronistas sportivos de nuestro estima-
do colega L a Prensa 
Bl fallo ha sido dicta-do conforme 
la opinión sustentada por el Presi-
dente de la Liga Social, que era la 
justa y la adoptada en las reglas del 
juego, y a las bases especiales del 
Campeonato. 
Ha sido pues un triunfo completo 
para el Presidente de los "sabios", y 
una gran decepción, para los detrac 
tores del Campeonato Social, que 
uniéndose a los braveros quieran a 
todas luces desbaratscr el único cam-
reonato puramente de amauteurs que 
ha podido organizarse. 
Pero sus esfuerzos a ese fin serán 
inútiles porque siempre la razón y la 
justicia se abren paso. 
Quizás consigan los "braveros y do-
tractores" el que puedan separarse 
de la Liga dos o más clubs, pero eso 
no será óbice para que el Campeona-
to continúe hasta el fin, con los clubs 
que les sean fieles o que saben por-
tarse en Corporaciones organizadas, 
y no como clubs libres, sin rey ni 
roque. 
La "Liga Social" es una corpora-
ción seria y culta, donde se respetan 
las ieyes y acuerdos y no se gobierna 
por los bravos y los caprichos de na-
die. 
Los Estatutos y las reglas del jue-
go se han hecho para observar y res-
petarse, y eso es lo que tienen que 
hacer los clubs inscriptos en ella, y 
al que no le guste así ya sabe cuál es 
el camino, y al enemigo que huye.. . 
puiente de plata. 
Así es que a la Liga Social no le 
asustan las amenazas y las bravas, 
pues los que están al frente de ella 
sabrán cumplir con su deber, y al 
tiempo. 
y lo dirigiera a mí, único causante 
y responsable de su destitución. 
Pero los argumentos que usa para 
sus ataques el caballero Kal-Cines 
son tan Inofensivos y tan escasos de 
valor que hay que reírse de ellos. 
Todo su objetivo es el que dichos se-
¡ñores renuncien sus cargos. 
Y a lo harán, amig-o Kal-Cines. cuan-
do haya motivo o ellos lo crean opor-
tuno y no esperan a que le rompan 
el sapo. 
Ellos son hombres d? honor y de 
reconocida honradez para no necesi-
| tar que se les venga a dar lecciones 
I de caballerosidad y de hombres de 
I yociedad. A ellos les basta y sobra en-
tereza para resolver sus asuntos y no 
necesitan de consejos de nadie y me-
nos de quien los necesita, y les hace 
falta todo. 
hacer cumplir, sin temor a nada, ni a 
las bravas. 
Mientras la Liga sostenga su acuer-
do, a mí no me queda otro remedio 
que hacerlo cumplir, y si no póngase 
el amigo "CIow" en mi lugar ,y verá 
que np le queda otro remedio quo 
hacer lo mismo, a no rer que diera 
una campanada, atropellendo los 
.•icuerdos de la Liga y Estatutos de la 
Liga, y eso amigo "Clow" no lo hace 
Mendoza, porque antes procediendo 
como hombro honrado renunciaría su 
cargo, como aconseja el compañero 
Kal-Cines. 
Así es amigo "Clow" como me os 
Imposible el complacerle que para mi 
fcriría de gran gusto, pues me cuesta 
grandes dolores de cabeza. 
Estoy montado en el burro y en él 
seguiré hasta el final de la jornada 
si es que antes no me hagan caer. 
Y nada más. Esperemos los acon-
tecimientos. 
ES LA CASA Q U E V E N D E BARATO. 
PARA LOS CABALLEROS 
Camisas , Cuellos, 
Corbatas, T irantes , 
Medias, Ropa Interior, &, 
de pintas s er ia s 
y adecuadas . 
PARA LOS MUCHACHONES 
C a m i l a s de pintas ale-
gres . Medias de todos 
colores. Corbatas de 
preciosos dibujos. T i -
rantes, L igas , Ropa In-
terior, &. 
T E L E F O N O M. 2 2 6 7 
A última hora, en junta celebrada 
anoche por la Liga Social de Ama-
teurs, fué nombrado vicenresidente 
de la misma el señor Abel Linares. 
También se acordó por unanimidad 
y en medio de la mayor armonía, 
revocar el acuerdo de la prolonga-
ción del campeonato y darlo por 
terminado con los juegos del primer 
"sluber", jugándose también los jue-
gos suspendidos. 
E l manager señor Guas recomien-
da a los jugadores del club "Mosler" 
acudan el sábado a las tres de la 
tarde a los terrenos de dicho club, a 
una práctica general. 
Jamón, 99 bü . 
Leche. 9 iqo " . os-
Embutidos98:^ 
^ > 2 ídem dem-
Pimienta, 15 Ka„ 
Especies 1 b^c°s-
Chocolate g ^ 1 1 
g**^ 49 idem 
S¡2*8. 34 Idem. 
£alea, 19 ídem 
Sopa, 70 idem. 
Compotas, 50 ídem 
Cebollas, 700 b u L 
^paS, 2,595 ¡ d e ^ 
Aceite, 476 Idem 
Pescado, 20 cajas 
Bacalao, 475 m £ 
Carne, 1 idem 
Jugo de uva?, 125 ^ 
Queso, 370 b Í l S ldeia-
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Kal-Cines, sigue en sus trece de 
atacar a los miembros de la Liga So-
cial, que pidieron apoyo a un institu-
ción, no haciendo caso de esa mane-
ra que lo hice como amigo y compa-
ñero, nara eme cesase en sus ataques, 
Entre los fallos del Tribunal Supe-
rior, elxste ano de gran importancia 
cual es el de la revocación del acuer-
do de la Mesa de la Liga, que desechó 
el informe del Presidente en la pro-
testa de la "Cuba Cañe Sugar" que 
pedía fuera aceptada la declaratoria 
de forfleted hecha por e! umplre señor 
Hungo, en el juego del día 14 de Ju-
lio a favor de los "Antíg'ícc Alumnos 
de La Salle", pero se cita una deci-
sión que no podía revocarse por estar 
ajustada a ley. 
E l fallo del T. ibuna1 lo publicare-
mos en su oportunidad lo mismo que 
el informe del Prorttdentí de la Liga, 
para que vea el amigo '•Mar-':lo" qu>j | 
la unanimidad de criterio demostrada 
c-n esa protest 1, v en la ''1 Clulr 
• Antllla" son iguales y no como el 
compañero haxvía. 
Ya en su oportunidad cuando no se 
me haga tan penoso escribir, pondre-
mos en claro todo cuanto mal se dica 
ha hecho la Liga Social, y de esa ma-
nera con documentos oficiales y con 
verdades netas, sabrán los fanáticos 
los trabajos de la Liga tan falseados 
y calumniados por algunos cronistas, 
y en cuyos trabajos se vló la mala 
fe y la Inquina contra ciertos ele-
mentos de la Corporación Oficial de 
los "Sabios" del base hall. 
A su tiempo se maduran las uvas. 
Copio de la Sección "En Serio y en 
Broma" de la hoja sportiva de nues-
tro colega "La Prensa", lo siguien-
te: 
"Y apropósito, llega hasta mis oí-
dos el rumor siguiente: 
"La Directiva de la Asociación Spor-
tiva Aduana se dice le pasará una co-
municación al presidente de la Liga 
Social haciéndole presente que, a vir-
tud de los lamentables sucesos que 
vienen presentándose en dicha Liga, 
retirará el Club que la representa en 
dicha Liga; no tomando participacicn 
en la prolongación del schedule. 
"Si esto se hace me parece muy 
aceptado, toda vez que casi se hace 
imposible continua ren el Circuito 
Social. 
"EH señor Presidente de esa Liga, 
Ramón S. Mendoza, prestigiosa per-
sonalidad sportiva debír. dar por ter-
minado el Premio que él preside con 
el primer schedule. Con ello evitarla 
quizás males mayores e incidentes 
desagradables que solo afectarían a 
la Liga. 
"Además, sus años son dignos de 
mayores respetos, y esto que él esté 
a merced de las interperancias de los 
que no han sabido secundarlo, no me 
parece lógico ni propio ' 
Así es, que lo mejor que puede ha-
cer el señor Mendoza seríá que el 
jueves próximo en la junta que cele-
brará ese Organismo dar por termina-
do el Premio con los juegos del pró-
ximo domingo, o sea con el- primer 
schedule. 
"Que cada uno se divierta con un 
palito y lo otro " 
Agradezco ante todo las frases en-
comiásticas que me dirige el amigo y 
compañero "Clou" peor voy h contes-
tar en breves nilabras su escrito. 
L a Directiva del Club Aduana, cuyo 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
SONTRA TOOOS 
t O S C A T A R R O S 
N O S E D E J E D A R G A T O P O R L I E B R E ^ . 
C u a n d o U d . p ida A G U A M I N E R A L , ex i ja le den 
ra S A N T A M A R T A 
C U B A N A M E R I C A N P R O D U C T C o 
O S I T O : V I G I A 50. 
pillllllli!!llllllllHllllllllllljlllllflMl mH|iiiimii.iiimmiiiiiiiiiiiJULiu]mniii,i«i¡ 
L I C O R B A L S A M Í C í 
I* U Bofíca efe S A N J 0 S Z a<H 
I Delegado apoyó la prolongación de 
! los juegos del Campeonato está en su 
| derecho retirar su club cuando guste, 
pero sabe a lo que se expone al rom-
per sus compromisos con esta Liga. 
Eso de que el Presidente de la Liga 
dé por terminado el Campeonato So-
cial, con los juegos dei domingo, no 
podrá ser amigo "Clow", porque hay 
deberes y compromisos que cumplir 
E l Presidenta de la Liga tiene la 
obligación de hacer cumplir los Esta-
tutos, reglas del juego y acuerdos en 
la Liga, y en este caso hay un acuer-
do que hacer cumplir y se cumplirá 
a pesar de todo, si es que no se 
revoca. 
L a Junta en su justo derecho ampa-
rándose en lo que dicen los artículos 
CO y 145 de los Estatutos tomó el 
acuerdo de ampliar los juegos del 
Campeonato, y jo como Presidente de 
la Corporación lo acato y tengo que 
I n t r o m a c i ó n 
M a e r c n t i l 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00. quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
«EMPRESA D E XAVEGAC10N CIETS'-
FUEGUERA' ' 
Ha quedado establecida la nueva lí-
nea de buques de la "Empresa de Na- j 
vegación Cienfueguera", dirigida por | 
los señores Domingo Nazábal & C e , 
S. en C , de Cienfuegos, a quienes re-
presenta en esta ciudad el señor Ra-
fael Leret. 
j Dichos buques harán la travesía 
j desde esto puerto hast-i Manzanillo. 
! con escalas en Casilda, Cienfuegos, ¡ 
¡Tunas de Zaza, Júcaro y Santa Cruz 
I del Sur. recibiéndose la carga en el 
'muelle de Paula. 
La Empresa cuenta con los vapores 
Purita, Caribe y AnJta y la liarca 31er-
j cedita, que será remolcada por el va-
por Lebí*^n, de la misma Compañía, 
habiendo salido ol día 28 de Cienfue-
gos el vapor Purita, que empezará a 
1 recibir carga el próximo martes, 2 de 
Septiembre, 
n iPORTACIOX DE V I V E R E S 
Resumen de víveres llegados: 
Maní, 50 sájeos. 
Licores, 50 cajas. 
Añil, 20 Idem. 
Sardinas, 250 idem 
Jabón, 40 barriles. 
W agua due sp k v" l»fler ' 
mejor mtro y usarlo n, tro ̂ Wr 
Pronto Se llet-a " a f ^ o ^ ^ C 
t'I asua (me lutra. es i? ^ !m'e«0Q 
luteríitlcioa, sólo pasa el a/^.(Por ^ 
i a y sabrosa. Lao Lni ^"t1 llmPk i 
lislB hechos en el l l b o ^ ' 1 0 - « U 
ha certifkaUo, U e x S , ^ 
del Kulper, comü 1 a ^ a r ^ « e ^ 
uso corriente en la iamilia riltt»(1« i 
Bü Filtro Fulper, es uu fiW 
provisto de c & U U ^ G ^ 0 ^ n 
es indispensable eu pnlBes ™' lo 1 
uonde la mayor plrte á o l Z i ^ T ^ 
E l Pulper. se vende con T ' J S 3* 
su nombre Fulper, nombre " f ^ » 1 
filtro, nitro^excelente deTrim.10lle 
«e, como filtro, y de primera^1* d 
micto de una industria^ ?eja dTmnP1! 
bOob de establecida, lo oue ¿a 
Pía. perfección. oaalidadeHe i M S 
valor cuando de filtros se tratí 11 
Usar un Filtro Fulper. es twer . 
cas horas, y todos los días" ¿«V ' 
limpia sabrosa y libre de tSKo?" 
contaminación. Beber su agria 
l i a y1puraPOr,1Ue 68 P 0 ^ ^ * 
L a fábrica del Filtro Fulner dM«. i 
ce 125 años se dedica a k f a b r i S i 
Pulper y no ftibrica otro flluo ¿ V 
Fulper, m pone su nombre más ni! 
filtro Pulper que representan en % 
(rarcía y Aladuro Ltd., locería "El Ar̂  
la de Oro," calle Cuba número 81, mS 
"a a Sol. frente a la platoleta de S 
Clara. " 
E l Filtro Fulper, es conocido en tn 
el mundo desde hace 125 años y tt di 
voz de alerta al público para qoie exilu 
todas partes Fulper claramente e«rii 
i nico filtro que hace y garantiza con 
nombre el fabricante. Filtros Fnlpcr 
venden en todas las ferreterías y locek 
de la Habana y el interior. 
CORONA NUPOAl 
Ei j el modelo de nueetrog cn-
Mertos P A R PLATEL Bl m¿a dl*-
tinguido de cuantos fabrica h 
O N B I D A COMMÜNITT, Ltd., h 
fábr ica de cubiertos más grudi 
del mundo 
a L a S e c c i ó n F 
O b i s p o , 8 5 . H a b a n a . 
H M P J s A -
L ^ J ' C ' ^ o c i d o h o s l a s* \ 
i eQcaamente Ie3 cnfennsda'H 
f dato piel y de te wí»11^ 
6 mejor pectorol V 
oonockl  ha t «  
B 
P**»! «fe l a í e !   
u r i n a r i o s 
^ « 1 » Breas© vende entodss 
^ k k a d e l a s ¡¿las d e C u b a y M 
g ^ POR MAYOR ̂  VtN» 
H A B A N A , ® & 
L i c o r B a l s á m i c o 
DE 
; r e a m i 
D o c t o r G o n z á l e z 
• m 
•K2 0Ot 
DEFOSTlO AL M MAYOR 
r o g u e r í a S a n J o s é 
«ABANA Y l A l H I L U 
lEIfFOHD í 2835 
i i E S O E S U A R E A L D E 
J A B O A 
L A L L A V E ! ! 
B A T E S C -
I 
Habana, ™y>i¿l í ^ J * K i u ^ , > JT suy 
población del ¿ais . rel"»bllca 1 
necesita, y «obrt n110 ^ ü e ¿V ^ ^ í*88' . 
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E F F M E R I D E S 
jO DE AGOSTO DE ibOS 
CONVENIO DE CINTRA 
, ^ 1 mil infantes y mil 0*»-
d^Uos . ocupaba Junot. el 
General de Napoleón I, Ia 
/ Lisboa, coa gran descon-
Cfcueblo portugués 
7* Agosto de ese mismo ano 
^-elíesley, después Wellington. 
fuerza Que UQida a tropas 
im* aumentó después a diez y 
R r hombres, desembarcaba en 
j en la bahía de Mondego, 
fto sobre los franceses que 
."n ríe Lisboa a batirlo, el triun-
F W i r o o Torres Yedras, de 
Ib ¿irnos cuenU a nuestros 
'lectores en las efemérides 
M no recibió auxilio de Fran-
gí reino todo le era adverso; el 
Veo de los ingleses y su tic-
^ Torres Yedras empeoraba su 
l<6n v sin duda con gran seuti-
I gUyc, habría de abandonar H 
r L En efecto, el general fran-
[ aiiieu se llamaba el valiente 
! y que desde Tolón se dió a 
Lr de Bonaparte como un bravo 
dero. tenía comprometido en el 
L dé conquistar y mantener a 
Portugal, no sólo su honor de solda-
j do, sino su ambición (ie aventurero, I 
: porque dicen que, pariente como era | 
j Je Napoleón por afinidad, tenía espe- ¡ 
j zanzas de que en la cucaña de cetros ' 
j y coronas, le tocase la de Portugal, ¡ 
I que no era por cierto despreciable-
; Este Junot era el duque de Abran- ' 
j tf»s, cuya esposa la duquesa, dama j 
| distinguidísima e inteligente, le dió I 
i más celebridad que sus glorias mili-
| tares, porque escribió unos libros 1 
; muy interesantes y amenos como ¡ 
; "LOS SALONES", curiosos también 
I porquen dan a conocer a la época con j 
| viveza y exactitud. 
El hecho es que el pobre Junot tu- i 
vo que renunciar a sus pretensiones j 
a! trono de los Braganzas, en virtud 
dé lo cual puso en libertad a tres mil j 
quinientos soldados españoles que te- ! 
nía en su poder, y convino en desocu-
par a Lisboa y a salir para Francia | 
ron todo su ejército, trasportado por 
buques ingleses. 
Exigía también el Duque, al discu-
tirse las capitulaciones, que la es-
cuadra rusa surta en la'bahía de Lis- ! 
boa, saliese inmediatamente y que la 
Ciudad fuera declarada neutral; perol 
ni el almirante ruso ni Wellington se i 
prestaron a ambas cosa? y la simpll- ¡ 
smia capitulción ge redujo a la entre- I 
ga de la ciudad y de los prisione-
ros dichos. 
Los prisioneros españoles regresa-
ron a España a las órdenes de don 
Gregorla Laguna, y Junot debe haber 
b:do mal recibido en Francia, porque 
el César no perdonaba las derrotan 
de sus generales. 
Para Wellington la convención de 
Cintra tuvo Inmensa importancia, por 
que puso a su disposición a Lisboa, 
su base de aprovisionamiento en lo 
sucesivo, y le permitió para la de-
fensa de esta ciudad y tener expedi-
tas sus comunicaciones con España, 
construir las líneas de fortificacio-
nes de Torres Yedras, contra las que 
Masena se estrelló después, y que 
como obras de ingeniería militar lla-
man la atención de los inteligentes de 
todos los tiempos. 
A medida que más se conoce a 
Wellington, más se le estima, porque 
si no hacía grandes conquistas, ni 
obtenía épicos triunfos, sí sabía con-
servar su ejército y no comprometer-
se nunca en lances aventurados y pe-
ligrosos. Para una nación como In-
glaterra vale más la prudencia de 
Wellington que el genio de Bona-
parte-
DIARIO 
Junta de educación 
La Jura de la Bandera El Clab Fe-
menino. —>iieTag aulas. —Anmen-
j to de alquileres. 
Ayer se reunió la corporación es-
¡ colar del distrito de la Habana bajo 
la presidencia del Dr. Gonzalo Arós-
; tegul. asistiendo los Yocales señores 
i Luciano R. Martínez. Juan S. Padilla 
: y Eugeni0 Domínguez Torres, el ins-
¡ pector Dr. Aguiar, el Administrador 
i Dr- Frades y actuando de Secretario 
i el de la corporación Sr. Prados. 
! Fueron aprobadas algunas solicltu-
j des de sobresueldo, pasaron & infor-
i me del inspector varias solicitudes do 
| excedencia y una de aspirante a pía 
j za de un maestro normal, 
j Se dió cuenta de varios escritos 
l de propietarios de fincas urbanas 
i ocupadas por escuelas, reclamand "> 
i unos aumento de alquileres y otros 
j anunciando que no están dispuestos 
i a renovar los contratos por necesitar 
i del edificio para otros fines. 
El Club Femenino solicita la crea-
ción de aulas nocturnas y la Junta 
acuerda atender la solicitud creando 
cuantas aulas se justifique que sou 
necesarias para atender a la Instruc-
ción de la población obrera femenina 
Se acuerda celebrar el acto de la 
Jura de la Bandera con toda solem-
nidad en la Escuela número 3. 
Planteado el problema de no haber 
resuelto la Secretaría del Ramo las 
so'icitudes de créditos para la crea-
ción de escuelas y aulas nuevas, se 
acuerda designar a los Sres. Aróste-
gui y Martínez para que visiten al Dr 
Domínguez Roldán y le hagan ver la 
necesidad absoluta de atender sin de 
mora xas solicitudes que tiene hechas 
la Junta en tal sentido. 
Se aordó conceder un meg de li-
cencia a los directores Ramón Ro-
«ainz y Adelaida Plñero. 
r por último quedó acordado no 
hacer traslados hasta que comience 
el Curso quedando pendiente todas 
las solictudes presentadas. 
L a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a d e C o l i s e o 
A H U Y E N T E L A E N F E R M E D A D C Ó N 
L A S A B R O S A - O V O M A L T I N E 
V . se s iente oprimido, fatigado. N o p a r e c e c o s a s er ian pero nadie s a b e lo 
que p u e d e suceder . L a s c é l u l a s n e r v i o s a s e s t á n exhaus tas . L a s c é l u l a s de l 
tejido e s t á n deca idas . L a sangre e s t á d é b i l . 
V- s e h a l l a e n e l pel igroso es tado e n q u e g é r m e n e s invasores p u e d e n ata^ 
carie y resul tar u n a g r a v e e n f e r m e d a d . 
NECESITA ALIMENTO FORTIFICANTE 
En la sabrosa OVOMALTINE hallará el restau-
rador y fortificador, cuyo efecto se nota pronto. 
Compuesta de malta, leche, huevos y cacao — nada 
más — alimenta todas las células nerviosas y del 
cuerpo. 
NUTRE TODO 
Al cuerpo le proporciona el nutrimento construc-
tor para sus células. A los nervios les da su cuota 
de. fósforo orgánico. Y a la sangre le imparte los 
minerales que producen sangre roja. 
Pero lo más importante son sus inapreciables 
vitaminas que hacen asimilarla — convirtiendo su 
nutrimento en nuevo tejido. 
E l procedimiento usado para 'a fabricación de la 
OVOMALTINE conserva las vitaminas, que mue-
ren al sufrir una alta temperatura. Por esto la co-
mida usual a menudo no alimenta. Y por la misma 
razón otros alimentos que paja su conservación han 
tenido que esterilizarse pasando por estufas y ele-
vadas temperaturas, tampoco. 
"UN RECONSTITUYENTE PROBADO'* 
Usted mejorará rápidamente si toma este ali-
mento de la Naturaleza, concentrado. Recomendado 
por los médicos de todos los países. 
Ayuda la digestión. Procura sxvrño tranquilo. 
Fortalece siempre. 
Los españoles de esta localidad, no 
queriendo ser menos que sus conte-
rráneos de otras poblaciones, siguien-
do las céñales de los tiempos, se han 
agrupado y constituido en sociedad, 
y elegido como esquema social el de 
"Colonia Española de Coliseo". 
Obra del español más humilde ha 
sido ésta; pero como el fin que se 
proponía era grande y no podía por 
menos que llevar como secuela las 
simpatías de aquellos que nacieron 
bajo el mismo cielo, la Idea, apenas 
lanzada, encontró legiones de almas 
t spañolas bien :lispuetas, y convirtióse 
en patriótica realidad. En Coliseo, 
pues, ha extendido sus raigambres el 
árbol de la fraternidad española. 
Y que sus frutos serán abundantes, 
lo promete una veintena larga de hom-
¡ bres entusiastas que, desde el último 
domingo, 25 de Agosto, han tomado a 
su cargo el abonarlo, regarlo y her-
mosearlo. 
En calidad de arboricultores mayo-
res,—léase Presidentes de Honor,— 
iiguran en el elenco societario los se-
ñores Bonifacio Menéndez Valdés, la 
bondad y la opulencia hermanadas 
maravillosamente; Manuel Abril y 
Ochoa, el prudlgioso Mcrh'n que está 
haciendo de San Migue! de los Baños 
un paraíso de aguas milagrosas; Ma-
nuel Flores Pedroso, el hacendado ta-
lentoso del Central "Carolina" y Juan 
Menéndez López, el asíur más cam-
pechano y francote que pisa tierras 
antillanas, propietario del florecien-
te central "Triunfo". 
Pero, dejándonos de epítetos y me-
táforas^ digamos los nombres de los 
que han sido aclamados para dirigir 
la Colonia: , 
Presidente, don Laurentino García 
y Alonso. 
Vicepresidente lo., don Ramón Al-
varez Viñas. 
' Vicepresidente 2o., don Gaspar Pe-
rez. 




I M B O 
C A L Z A D O P A R A E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L DE C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A ^ V:_„ ., 
't i l 
Kimbo 
ó h o e 
j a 
Exclusiva; 
T R A O E M A R K Manzana de Gómer 
D r . A . W A N D E R . S . A . 
BERNA-SUIZA 
Hay t,.. , 0 tj-je en 
ísta época de grandes calores sobre-
viene la inapetencia y son muchos 
los cuerpos que debido a ella están 
Poco nutrivlos. 
La debilidad es un peligro. La fal-
ta de nutrición es la antesala de las 
ínis graves dolencias. 
Hay que nutrir el organismo. Hay 
q«é combatir la inapetencia por me-
dio de alimentô  reconstituyentes, 
asimilables y de fácil digestión. 
Ninguno mejor que la OVO-
MALTINE, Se vende en todas laf 
farmacias. 
Mucho cuidado con las imitado» 
nes, siempre nocivas. 
PARA CAMISAS 
LA CASA «SOLIS* 
O B I S P O 1 2 
AL LADO DEL ENSTITUTO 
TELEFONO A-884S 
Secretario, don José Campa. 
Vicesecretario, don Pablo Delgado. 
Vocales: señores Manuel Prieto. 
Aquilina Valdés, Antonio Gutiérrez, 
Alejandro Hernández, Miguel Alvarez, 
Celestino García Francisco Menéndez, 
Enrique Suárez, Luis Parladorio, An-
drés Pérez, Demetrio Pérez, Agustín 
Aguiar, Nicanor Fernández, Tomás 
Rueda, Manuel Arroyo, Feliciano 
Ibargüen, Manuel Vergara, Antonio 
Arnaiz. Miguel Suero y Juan Sordo. 
Suplentes: señores Cándidó Me-
jiéndez, Gerardo González, Alberto Es-
tupiñán. Augusto Aguicr y Leopolds 
Alba. 
De B o c a e n B o c a 
Anda constantemente el nombre 
de LA SECCION X, por ser la ca-
sa por excelencia, que saca a to-
dos de apuros en días de hacer 
REGALOS. 
, 8 5 . m . 
— i 
Con hombres como éstos la prospe-
ridad de la Colonia Española de Co-
liseo está asegurada. Dígalo, si no, 
el desprendimiento con que han con-
tribuido para montar la casa social; 
tíiez mil pesos contantes y papelante? 
hay dispuestos para emplearlos sólo 
en la adquisición del mobiliario. El 
edificio, propiedad de don Ramón Al-
varez, construido exprofeso para la 
Colonia, es de lo mejor que puede 
verse por estos campos de la dulce 
caña; de mampostería, con salones 
espaciosos y embellecidos por el má-
gico pincel de Linares, un semiveje-
te; profesor indiscutible de ornamen-
tación y colorido. 
La inauguración oficial de la Co-
lonia se reserva para cuando la Je-
fatura de Obras Públicas de esta pro-
vincia reciba la carretera que co-
municará a esto pueblo con la Cen-
tral, confiando que se baga cargo de 
ella ese organismo a fines del en-
trante septiembre: para entonces se 
está preparando un espléndido pro-
grama de fiestas que, a su tiempo y 
si el amable Director del DIARIO DE 
LA MARINA me lo consiente, daré a 
conocer a sus lectores. 
Se cuenta con que venga a dar 
realce a las fiestas el insigne patri-
cio y redactor catonianc de ese DIA-
RIO don Joaquín N Aramburu, quien 
hace días ha sido Invitado, y aunque 
en uno de sus "Baturrillos" deslizo 
¡a frajse de que "probablemente no 
vendría", se piensa que reitere la In-
vitación el más humilde de los aso-
j ciados, seguro de que. por esa vez, 
no la rehusará. Qui hnmilttatom des-
pidt cum ipse dicatur Iramllfc, cor 
eífert snperíbum. Dicho sea y lóase 
con la mejor intención. 
Francisco B, del Pueyo. ' 
D I N E R O 
Desde el W S por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Gasa coa 
garantía de joyas. 
" L A SEGUNDA MINA 
Casa de Préstamos 
SEENAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
V I N O S C L A R E T E Y B L A N C O 
DE SUPERIOR CALIDAD Y PUROS 
R U i B I D O S DIRECTAMENTE DE LOS COSECBEROS. 
A $ 6 - 0 0 el garrafón del Clarete, y $7 -00 el Blanco, 
dando el comprador un envase en cambio. 
E n " L A V I Ñ A " . Reina, 21. T e l é f o n o s A-2072 y 
A-1821, y en J e s ú s del Monte, 535, esquina a C o n -
— c e p c i ó n . T e l é f o n o 1-2025. — 
T I N I l l l F R A N C E S I V E l i E T A L 
LA'MEJOR i m StKCILU DE IPLICAR 
De venta en la* pr inc ipó le .* rarn iAc i iv s y Droguerf is 
D e pe s i to: P c líiq ue r ía L A \ C E N T R Á L , A ¿ u i a r y O braipi a 
US MAQUINAS DE EStíilBÍR "OLIVES" 1 
y otras ca rew 48 £ 5 . 0 0 ó más ¡ 
TESTAS A l C i m S S T A PUES. 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
P A G I N A O C H i DIARIO DE LA MARINA Agosto 30 de I S i o . 
M A N I F I E S T O S 
Contlnuacióu del Majiifiesto número 395. 
Incera y Co.: 12 bultoB talabartería. 
.1 r . ;« Idem Idem. 
K Lioreus: 1 Idem Idem 
C C B Zetina: 4 51dem Idem. 
D Rodríguez: 21 Idem Idem, 
rlol y Co.: 13 Idem Idem. 
Castillo y Sancbez: 2 Idem Idem. 
D : 19 Idem Idem. 
C Martín: 6 Idem Idem. 
Brldat y Co.: 0 ídem Idem. 
liHernandez: 10 Idem Idem. 
M Varas: lOidem Idem. 
Compañía Nacional de Calzados: 1 id. 
Mina na y Ka.moa: 1 ídem Idem. 
F Iglesias: 1 ídem idcm. 
Gurua Díaz; ..'i Ídem ídem. 
Turró y Co.: 1 caja calzado. 
Pous y Co.: 13 ídem ídem. 
J Martínez y Co.: 17 idem Idem. 
Hermanos Matalobos: 1 idem Idem. 
S enejam: 9 Idem Idem, 
i l Amaviscal: 1 ídem idem. 
Viuda de Mazón Jiménez: 1 idem ídem, 
1 idem bules. 
Vilas y Fernández: 2 cajas cueros, 2 
Idem calzado. 
Veiga y Co.; 8 id«m idem, 6 Idem hule. 
F Koca P : 1 idsm Idem. 
M Fernandez: 5 idem calzado. 
Poblet yMundet: 10 idem Idem, 1 Idem 
camisas. 
Mercadal y Co.: 16 baule», tí huacales 
linóleo. 
L Morera: 9 bultos maletas. 3 dem 
adornos. 
Martiaez, Suarez y Co.: 6 cajas betún. 
A Miranda y Co.: 63 baúles. 
Jefe del Ejército: 4 bultos tejidos, 23 
idem talabartería, 87 idem papeL 
A AguirregaTíria- 1 caja calzado. 
E X P R E S O S : 
Porto Kican Express: 11 bultos expre-
sos. 
Carballo y Marín: 2 atados floree. 
P : 20 bultos tinta, 40 Idem ropa, cal-
zado y anuncios. 
United Cuban Express: 20 bultos ex-
pjresos. 
J C&tchot: 2 cajas calzado. 
T S P K : 5 bultos lámparas y brochas 
Wella Fargo: 1 jaula aves, 1 atado con 
390 pesvs inoueda inejicana. 
American Express, para M. K . Konn; 
2 caiaa accesorios para cercas. 
Y "Comercial Lurreau: - cajas efectos 
esmaltados. 
J M Angel: 3 cajas papel. 
P A P E L E R I A : 
F A Larcada: 50 cajas papel, 20 bultos 
, lUiq.ulnas v accesorios. 
Miranda y Pascual: 26 atado» ssrnlle-
tap. 
C Goneulez: 5 huacales papeL 
.1 Eópez H : cajas juguetes, 30 bnlto* 
papel y efemtcots de escritorio. 
Sodlann y Co : 7 cajas SJíKts. 
Ptoy Co.: 1 caja cartón. 
A: 53 cajas paped. 
San Vk-eute Paul: 110 atados cartoo. 
119: 6 cajas ídem. 
E . Tomé: 4 tajas papel C Idem gomas, 
100 Idem botelluo. 100 barriles alqultráu 
Snúrez. Caia&ii 7 Co.: 40 «ajas papel, 
4« alaros ídem secante, 85 bu'.tos e f t o s 
E P ' 10 cajas papel. 
H L SÍwan: 3 máquinas dt escrlmr. 
WK): 10 bultos efectos de escrltorioH. 
P Fernandez y Co.: 3 cajas papel. 
Solana Uno.: 105 bultos papel cartón 
y. efpcios de escritorios. 
Barandiaran y Co.: 81 cajas papel. 8 
Idem libros. 
P Bui7 Hno.: 0 cajas pEpel, 8 bnltos 
eíecti.s de escritorios. 
E^trngo y Maseda: 10 bultos hilo y 
algodón. 44 atados cartón. 
Alvare/, Hno.: 23 bultos papel y goma. 
Qnt;6iT«z y Co.: 5 cajas paped. 
G MufU'Z: 20 Idem ídem. 
Mercurio; 200 atados Idem. 
.1 Morlón: 10 cajas libros. 
Rambla, y Bouza y Co.: S Ídem Idem. 
C<)0- 3 cajas papel. 
F E R R E T E R I A : 
31 Supply y Co.: 135 bultos ferretería. 
Quillones, Hardware y Co.: 6 Idem id., 
3S0 molinos. 55 ídem pasadores. 
Urizrte y Co.; 40 bultos papel de l i ja . 
14: 19 bultos ferretería. 
P G : 10 Idem idem. 
815: 14 ídem Idem. _ t ^ 
C P Corp: 400 rollos echados, 8 bultos 
cemento. _ 
G01 ostiza, Barafíano y Co.: 14 cajas pa 
peí de lija. 
S Moretón: 28 bultos pintura y forre 
loria. 
J A Vázciuez: 27 idcm acesorios para 
tubos. 
J Alvarez: 1 caja cueros, 1 cajn acce 
sorios para autos. 
J Fernandez y Co.; 50 bultos ferretería 
y papad ores. 
Aspuni y Co.: 7 Idem ferretería. 
Oaubeca' y Co.: 5 idem Idem. 
Galván Hno.: 32 Idem Idem. 
Aralnce y Co-.: 61 idem idem, 376 cuke 
tes clavos. 
Fuente, Presa y Co.: 57 bultos pintura 
y ferretería. 
M Vlar: 11 ídem idem. 
E García Capote: 132 ídem y filtros. 
A Sixto: 39 ;dem ferretería. 
American Trading y Co.: 30 idem Idem 
y barniz-
I'ons v Co.: 30 idem ferretería. 
Ballesteros y Co.: 32 idem idem y 
cinta ra. 
J Llínes e Hipo: 2 ídem pintura. 
S F : 21 barras2 bultos tuercas. 
J Fernandez: 17 bultos papel de dja . 
307: 110 tubos. 
Martínez y Co.: 32 cuñetes clavos, 3 
bultos fereteria. 
Onban Trading y Co.: 33 idem idcm 
Marina y Co.: 40 ídem idem, 60 atados 
cubos. 
J García Hno.: 3 bultos ferretería. 
64: 17 idem idem. 
J Basterrechea: 114 Idem ídem. 
Tabeada y Rodríguez: 50 ídem idem. 
P García: 30 ídem ídem. 
F Saavedra: 5 Idem idem. 
It Saavedra 5 idem ide-m. 
5432: 3 ídem idem. _ „ 
.T S Gómez y Co.: 64 Idem ídem y vál 
Tulas. 
, H O- 2 idem pasadores. 
1950:' 1 idem idem. 
973: 1 idem idem. 
2000: 1 idem mecha. 
Larrartc Hmo. y Co.: 2 idem ferretería 
4350: 5 idem ídem. 
Pérez y García: 18 idem Idem. 
C H C : 5 idem idem. 
P García: 300 fardos estopas. 
Castelearo Vízoso y Co.: 26 idem hilo, 
19 bultos íerrterle, 96 cajas balanzas. 
Pui d j y Henderson: 10 bultos pintura 
03 idem >^nlJt»s. 46 ídem ferretería. 
Garay Hno : Sí Idem ídem. 50 saco» 
comento.-
M l í lco: 7 bultos ferretería. 
Ma.-hlu "Wall: 6 íJem idem, 42 idem 
grasa. 
A Cent^aca: 4̂  bultos pintura y ferré 
teria. 
Miejemolle y Co.: 25 ídem ferretería. 
V Gómez y Co.: 27 bultos idem y pin 
tura. 
.T Rodríguez: 83 idem ferretería. 
B Lanzagorta y Co.: 214 bultos ferré--
terta t pintura. 
Tsboas y Vi la : 63 Idem ídem. 
F Maseda: 2 idem ferrterite. 
J González: 24 Ídem Idem. 
Sobrinos de Arriba; 7 idem aceite y 
pintura. 
A G y Co.: 8 Idem pintura. 
A F : 1 ídem Idem. 
11 Leret: 24 bultos pintura y barrtlí. 
üriarte y Biscay: 38 bultos pintura y 
fenoter ía y cueros. 
540- 8 bultos latas. 
Capestany y Faray: 25 atados cubos, 9 
bultos cubiertos. 
Garin García y Co.: 24 atados tubos, 
250 ciiüctes clavos 8 bultos ferretería. 
T E J I D O S : 
López Víllamll y Co.: 2 cajas medias. 
£ idem tejidos. 
Leiva y García: 9 Idem Idem, 6 idem 
camisas. 
L a muño y Co.: 4 cajas ropa 1 Idem te-
jidos. 
López. Rio y So.: 11 cajas hilaza* 2 
Idem efectos, 7 idem botones, 1 ídem 
medias, 1 idem tejidos. 8 idem •e'la. 
Levy v ehar: 1 ídem tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 40 id. Id. 
S Loebel: 1 Idem Idem. 
M rampa y C9.: 4 cajas media», 2 id. 
«resil las, 14 Idem tejidos. 
Manga y Co.: 3 idem idem. 3 Idem me 
días . Idem botones. 
Morris Hcvman: 1 caja camisas, 
q m Maluf: 2 ídem clntnrone». 4 Idem 
eorbatas. „ „ , 
Martínez Castro y Co.: 2 cajas perftt-
tneria, 3 idem medias, 1 id. tejidos, 
nfiií v Co.: 3 cajas peines, 
v - Mltrane Hno.- 2 idem tejidos. 
A G Pereda: 11 Idem Idem. 
Mvarez Caldes y Co.: 3 ide Idem 
B Bango: 5 idem idem. 
Owen y HUI: 1 caja leche, 5 Idem ro-
rm 16 Idem medias. 
Oteiza, Castrlllon Hno.: 3 cajas acce-
sorios para ropa 1 Idem medias 1 Idem 
corbatas. 1 Idem b«2«£»r&MíJ*-1 ropa-
Otero v Díaz: 1 ídem tejidos, 
p Cubl'llas: 1 idem botones 
Parajon Celis y Co 
•Idem hule. 
P M: 8 cajas » } " » • » - - : . _ - . 
Pírer y Pella: 2 idem Idem, 2 Idem t« 
11do«:. 3 'idem medias, 
p G: 3 Idem ropa 
Q VTo Lung: 7 cajas perfumería, ti-
rantes. 
Rodríguez González y Co.: 1 caja ' 
teria. 
M Pérez Hno.: 4 cajas medias. 
W H F B : 12 bultos papel, guantes, 
tejidos v medias. 
W L'Plut t : 4 cajas camisas. 
Vega y Co.: 4 cajas perfumería. 
V Maya: 4 idem tejidoa 
V Sierra: 3 idem Idem, 2 ídem correa 
Je&. 
V üruftuelas: 5 idem tejidos. 
V L e r y : 3 Idem medias. 
Villar v Co. (Olenfuegos): 5 bultos me-
dias, tinta y quincalla. 
Hivero y Oiré: 1 caja camisas. 
Garda Tuflon y Co-: 2 caja bonetería, 
1 caja tcjldoa 
TrasancO y Co.: 1 Idem idem. 1 .aem 
Steínberg Bros: 1 caja medias. 2 Idem 
camisas.| „ . 
Santelro Alvarez y Co.: 2 cajas shom-
breras, 1 ídem tejidos. 
Sánchez Hno.: 12 bultos qulncala y re-
lojes. ( idem hilo y ropa, 2 ide mmodlas, 
7 idem tejidos. 
S T W : 3 Idem Idem. 
Sánchez, Valle y Co.: 4 idem Wera 
S Carballo 1 caja ropa, 8 bultos betún 
y lápices. ^ 
Suárez, Rodríguez v Co.: 1 caja pa-
ñuelos, 10 Idem medias. 
S y Zoller: 71 bultos camisas medias 
y tejidos. . 
Rolls Entrlalgo y Co.; 32 bultos medias 
tejidos bordados bonetería y cintna 
Soliño v Suárez: 2 cajas tepido». 
S O: 1 caja medias. 
Roza Fernández y Co.: 5 cajas ropa, 61 
idem media», 1<> Idem tejidos. 
R R Campa: í Idem idem 
Rodríguez y Aramburu: 3 Idem ídem, 
1 idem camisetas. 
R García y Co.: 2 idem camisas. 17 id. 
tejidos. 
Rodríguez y davo: 3 idem media». 
Romagosa y Co.: 16 idem idem. 
R Muñoz: 8 idem Idem. 
Alvnrez y Versido: 1 caja tejidos, 1 id. 
corbata». 
A Fú : 2 Idem camisa*, 4 idem medias. 
Alonso y Valdéa: 2 cajas camisetas. 3 
Idem tejidos. 
A Wong: 1 caja medías. 
Alvarez Menéndez y Co.: 1 Id. tejidos. 
Alvarez Fernández y Co.: 1 Id. id. 
A M: 1 idem camisas. 
Amado Paz y Co.: ;>4 bultos quini.alla, 
perfumería pañuelos y flores. 
A García- 1 Idem medias. 
Alvaré Hno. y Co.: 1 idem tejidos. 
A Escandon: 1 idem medias, 2 ídem 
tejidoa 
B Ortiz: 1 caja accesorios para ropa, 
45 cajas tejidos, 1 idem ropa. 
C S uy UBno.: 7 caja» perfumería, 11 
idem medías. 
C Bermudez y Co.: 6 ídem tejidos 
B I b: 1 Idem tejido». 
B C : 1 caja perfumería. 1 Idem mer 
ceria. 
li .Menéndez: 11 cajas quincalla y per-
fumería 
Lastro y Perelro: 11 cajas medias, ti-
rantes y ropa 
Gutiérrez Cano y Co.: 2 caja» medias, 
44 ídem tejidos. 
Cohén Mizrahi y Co.: 2 id. tejidos. 
Cano lino.: 4 ídem medías. 
Castaños Galíndez y Co.: 4 id tejidos. 
Cobo, Basoa y Co.: 2 idem idem. 
O C A : 1 Idem Ídem. 
Diaz v Llzama: 1 idem idem. 
D F Prieto, 20 bultos medias, tejidos 
y tirantes. 
Dwen y assinl: 2 cajas bordados. 
F Rlcart y Co.: 7 cajas tejidos. 
Echevarría y Oo.: 12 cajas medias, 
peines, perfumería y ligas. 
Escalante, Castillo y Co.: 96 bulto» Ju-
guetea, medias, sombrillas, tejidos y 
«rulncalla 
J Fernandez y Co.: 3 cajas medias, 2 
idem bonetería 
Jnrick y F . : 6 cajas ropa , 
J PIceda: 1 caja corbatas. 2 Idem l i-
gas. 
o Garda y Co.: 1 idem tjidos. 
J G Rodríguez: 1 caja bonetería. 23 id. 
tejido». 
.luelle y Sobrinos: 1 caja pipas, 2 ídem 
medias, 3 idem tejidos. 
J Botello: 1 caja encuadernadores, 2 id. 
tejidos. 
J Vidal: 1 caja seda, 1 idem máquina 
3 idem tejidos 
Yau C . : 7 cajas perfumería. 
Indán, Angones y Co.; J caja algodón, 
1 ídem ropa, 1 idem bonetería. 
A Queralt: 2 cajas encajes, 8 Idem efec 
tos de algodón 5 idem tjidos. 
Huerta Cífuentes y Co.: 2 caja» me 
días, 2 idem tejidos. 
González, Maribona y So.: 1 Idem ac 
cosorios i>ara ropa. 
González, Villaverde y So.: 3 cajas me 
días . 
González y Sainz: 4 idem tejido». 
González García y Co.; 2 idem idem. 
G Riera: idem medias. 
Guau y G a r d a : 1 Idem tejidos. 
F G y Co.: 1 idem idem. 
F Vega: 1 idem idem. 
F Fernandez Solí» 1 caja ligas, 4 Idem 
medias. 
Fernandez y Co.: 2 cajas medias, 1 Id. 
bonetería, 4 Ídem tejidos. 
F Solls Hno.: 1 caja camisas, 1 ídem 
tejidos. 
F lanco: 2 cajas quincalla, 2 Id. medias 
Fargas y Co.: 1 fardo lona 1 idom fo 
rro, 8 caia» tejidoa 
M I S C E L A N E A : 
M. Barba: 18 bultostos acce»0Tio8 pa-
ra escobas. 
C . G . y C o . : 16 Idem molinos. 
Compañía Nacional de Perfumería: 4 
caja» seda y cabretllla. 
E . M. : 5 bultos accesorio» eléctricos. 
C . B . : 4 cajas máquinas de escribir. 
Cuba Industrial: 9 cajas candelarios. 
Secretarlo de Sanidad: 2 cajas cris-
C. N. A. A.: 5 cajas gomas. 
F . Naya y Co.: 14 cajas bidcletas y 
accesorio». 
J . Zabala: 40 bulto» Juguete». 
J . G. Castro: 1 caja color; 13 Idem de 
extractos. 
M. J . Carrefio: 1 auto. 
L . : 25 bultos maquinaría. 
A . Fernández: 12 atados relojes. 
C. Vázquez: 6 ídem Idem. 
J . G . Hernández: 4 Idem ídem. 
R. Huber: 1 cala navajas. 
Vidal y Fernández: 45 bultos mjqul-
nas de coser y accesorios. 
400: 100 fardos desperdicios de algo-
dón. 
13 bultos accesorios ara 
Zaya» Abreu y Co. 
ría. 
2 caja» maquina-
H . Le Bíervenu: 100 cajas botellaa. 
González y Co.:: 62 cajas válvulas. 
J . Barajón y Co.: 15 cajas sombre-
ros. 
208:: 11 cajas registradoras. 
P . S. : 2 cajas impresos; 6 caja» quin-
calla y ropa. 
C G. . : 1 atado letra». 
I . C. B : 1 idem idem. 
P . B . C . : 50 barriles aceite. 
M. A. Du»sau: 39 bultos maquinaria y 
accesorios. 
A. Alvarez:: 3 cuñetes polvos. 
J . P . : 1 caja tornillos. 
D. L . V. : 2 barriles aceite. 
B. S . : 2 rollos cables. 
Compañía de Fonógrafos: 11 cajas ma-
teriales. 
E . T . : 4 cajas acccmfwypp 
E . T . : 124 bultos corchos y 
C . C 
C . c 
puertas. 
R . J 
pintura. 
A. M 
D. Orn y Co.: 20 barriles de 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
M.: 2 barriles cemento. 
H. I L : 87 bultos clavo». 
A.: 3 cajas medias y preslllaB, l caja 
tejidos. 
A. Y . : 3 fardo» lona. 
J . Martínez y C a : 3 cajas calzado. 
14: 6 atados cuboa 
315: 6 fardo» rejillas 
47: 13 bultos betún. 
557: 1 caja aceita 
T. y Ca.: 94 idem. 
F . B . : 2 fardos sacos. 
G. C . : 1 caja perfumería. 
V. C : l ídem. 
Q. C. : 2 cajas mueMe^. 
S.: 1 caja bordados. 
B. C. 1 id crlatalerla. 
A. P. C . : 1 id cinta. 
Y. C : 1 Id perfumería. 
J . F . : 1 caja bonetería 
V. : 1 Idem. 
361: l caja papel. 
170: 8 caja» medía». 
V. N.: 13 bulto» maquinaria. 
D. L . V . : 3 barriles aceite. 
González Hermano: 6 cajas de 
efecto» de latas. 
A. López: 10 bultos droga». 
J . Oiralt e Hijos: 1 caja fieltros. 
B. Bordenave: 9 bultos cepillo» y ac-
cesorios. 
Thrall Electrlcal y Co.: 22 bultos de 
accesorio» eléctrico». 
J . Rey Martínez: 11 bultos maqnlnaria 
y accesorios para mueble». 
L . Brlhuega: 26 huacales lata». 
G. Ckfiiío: 16 cajas efectos esmaltados. 
P. Fernández: 12 bultos alambre». 
J . Rolg: 1 caja efectos dentales. 
J . Serrano: 1 caja sombrero». 
H . López y Co.: 1 idem accesorios idem 
6. I».: 5 cajas católogos. 
199: 4 bultos gomas y hebilla». 
C. E . M.: c5 ajaSSTl :P.4Rcmf wpypp 
C. E . M . : 5 cajas lámparas. 
F . Gallo: 1 caja sombrero». 
D. Lorenzo: 1 Idem Idem, 
K . : 2 bulto» maquinaria. 
Compañía Cubana Dental: 3 Idem efec-
to» sanitario». 
P . Fernández: 3 cajas sombreros. 
Pascual y Ramos: 2 cajas accesorios 
de electricidad. 
Director de Correo: 122 bulto» cobre. 
Cuban Telephone y Co.: 8 bulto» ma-
teriales. 
Gdmez y Mndariaga: 2 caja» acceaorlos 
para artista». 
Casa Cárter: 3 bultos válvulas. 
123: 2 Idem motores. 
B. P.: 1 cala cabretllla». z 
L . G . : 7 idem id»m; 1 Idem cuero». 
M. F . : : 1 idem idem. 
S. V . M. : 4 bultos maquinaria, 
241: 1 caja bldlcletas. 
Central Francisco: 10 bnlto» maquina-
ra. 
Henry Clay Bock y Co.: 69 bulto» cu-
chillos y acceRorio» eléctrico». 
F . A. Ortiz: 5 idem acce»orio« para 
Guido y Becherrilli: 3 fardo» paja. 
W . F . Smlth: 7 bultos accesorios pa-
ra aguas. 
Arredondo Pérez y Co.: 6 cajas »om-
breros. 
C. Martínez Cartaya: 2 ídem accesorios 
6éIndustrial vidrera: 1 caja materiales. ¡ ^ « ^ t r a s no se demuestre lo contra-
A. A.: 4 pianolas. [rio. 
C. Fild y < 'o.: 1 caja anuncio». tt0 +iM^nn. mn n M 
Cuban A. Sugar: 10 bulto» lámparas. Hf-™ tiempo que me ftlé pre-
8. T . W . : 1 caja efecto» chino». I sentado un señor extranjero, el cual, 
Carrlbbean F . y C o . : 100 caja» Jabrtn. I después do los cumplitn.cntOS de 
Cuban Portland Cement y Co.: 6 bul-1 
Santacniz v Hermano: 2 Idem muebles. 
de abarcar, de saber, de poder lanzar 
al público sus concepciones cívicas, 
patriátlcas, edificantes y después de 
muchos años de brega, sin chiudlca-
ciones .estudiando a la humani la-l pa-
ra aprender en ella lo que libro 
no enseña; desilusionado unas veces, 
anhelante otras, por encontrar un ca-
mino que lleve al remedo de la per-
fección, siquiera no sea más; cayen-
do y levantándose su fe en las cosas, 
pero afianzando la de sus principios, 
tocó el último tercio de la vida en-
vuelto en celages de aplauso, Je admi-
ración y de cariño. 
Entonces la justicia inmamente 
bajó a log corazones no contamlna-
| dog de ingratitud y le tegió, con al-
• gún bien palbable, el bien amable, 
superior, de sentirse, querido de Z. M * 1 raja dlBCOS 
1718:"332 atados accesorios para carros. | sentirse admirado de sentihse paga-
T. F . Turul l : : 20 barriles asul do j medida que el hombre pue 
E . Lecour»: 10 tambore» cloruro. K pagar endulzando gU 
396.—Carga perteneciente a este núme- batallar cuando comienza la amargu-
' ra qup acarrean los años, amargura 
PEQUEÑO ROBO.—Rodolfo Grau Ga-, e 
oue agria las digestiones y paraliza 
la circulación, regando menos las ce-
lulillas cerebrales. 
Antelo Lamas invitando a los 
al 
ro: 
A. Morán: 300 saco» maíz. 
M I S C E L A N E A : 
MISCELANEA : 
Central Mordn: 15 bultos maquinaria. 
Florida Sugar: 76 Idem Idem. 
I Alto Cedro Sugar: 250 aacos barro; 10! 
mCentrdarí1Tulnlcrt: 17 bultos maquinarla. , "breros para que contribuyesen 
Lugarefio: la.ooo ladrillo». | homenaje no iba buscando la cuan-
Baraguá Sugar: 545 piezas acero; 1298! tía, iba en pos del ejemplo y esto lo 
^ m T pieza» acero. i ha ^ e g u l d o . Voy a probarlo con 
Cuban Trading- 19 bultos maquinaria. ; Un hecho y estoy segura de que no 
Central Santa Rita: 10 idem idem. Q8 aislado 
Q n f ^ T ü Z J Í r ^ y ^ l T . o ^ ladri- \ Cuando estaba a punto de cerrarse 
Uo». ' la suscripción, se me presentó don 
Hershey Corp: 920. »aco« «-emento. \ Cabrlel Nieto, cocinero del restu-
Guantánamo Sugar y Co.: 32 atados de • 
planchas; 16 ídem barras: 17 cuñetes cía- rant oel Carmelo . 
VODarínson: 345 ralle». ! - L a cocina del "Carmelo" ha vis-
Gancedo Toca y Co.: 5358 piezas de1 «fl que la Sociedad de Cocineros 
lledo, vecino del Pasaje de Glquel par-
ticipó a la pollida que lo han robado 
ropas por valor de cuatro peso» . 
H A L L A R O N E S T R I C N I N A . - L o s peri 
tos del Laboratorio de Química Legal, 
doctores Fernández Benltez y Basarrate! 
informaron ayer al Juzgado de Comola" 
clón del Sur que en las vísceni» de Jo»é 
Hernández Machín ,han encontrad 
trien i na. 
MALVERSACION. Lorenzo Betancourt, 
vecino de Luyanó 21, gerente de la fá-
brica de mautequllla situada en JoMl-
cia y Pérez, denundó ante la pollda 
que al hacérsele entrega de la fábrica 
por orden Judicial ha notado la faba de 
un motor valuado en 60 pesos y una má-
quina pulidora. 
AURESTO.— José Taboada. vecino de 
Agua Dulce 16, fué detenido ayer por 
acusarlo Ricardo Vllar de ser el autor 
del hurto de uu carro con mercancía». 
madera. 
ntl-397. —Carga perteneciente a este 
mero: 
V I V E R E S : 
F . Bowman: 1600 barriles papas. 
Armour y Co.: 3208 piezas puerco y 
Jamrtn. 
K-w-ltf y Oo.: 160 tercerola» carne de 
puerco. 
398. —Carga perteneciente a este nd-
mero:: 
E n lastre para eete puero y con carga 
en tránsito. 
D e E s p a ñ a 
(Vlenp de la PRIMERA) 
y Ulloa: 2 bulto» accesorios para 
F . Amador: 
baúles. 
I . I'elea: 4 
G. B. y Oo. 
V. V . L . : 
cioa. 
A. H . Díaz 
cajas muebles. 
1 caja adornos. . 
22 cajas aceite y aunn-
1 caja medía», 13 
'iidem pantalla. 
r̂ .mez Piélago y Co.: 1 id. tejidos. 
F Pulido: 3 caja» accesorios P» 
opa, 1 Idém camisa». 10 Idem tejidoa 
ropa. 
h & S T » * : 2 "«Ja» ! ' 
Prendes y Paradela 
" p ^ r n a s ' v ' M e n é n d e z : 16 bulto, tejidoa 
f ^ y Ü t . 9 cajas tejidos. 
'"zT Sanp: 2 Idem Idem 
Prieto Uno 
«o* y perf'- : 
3 Idem Idem. 2 
37 bulto» quincalla, tejl-
98 bultos maquinaría y 
aceita y accesorios. 
J . L . Stowers: 15 pianos. 
Fernández Hermano: 26 barriles cris-
talería. 
Otaoarruchi y Co.: 48 cajas bombillos. 
1789: 114 bultoa accesorios para auto. 
D . Ruisánchez; 3 cajas releje». 
Ferrocarril del Norte: 203 bulto» ma-
teriale». 
L . E l so: 21 metal y goma 
Airare/, y Boaurbakis: 5 rálvulas. 
L a Estre l la : 41 fardos cartón. 
J . Fresno y Co.: 2 cajas afectos pla-
teados. 
M. Plñelro: 10 cajas accesorio» de fo-
tografía . 
J . R . Rey: 15 caja» hilo. 
C. Jordi: 6 caja» efecto» plateado». 
V . Doria» y Co.: 1 Idem idem. 
G . C . : 1 caja tijeras. 
W. H . Smlth: 2 bultos acceaorlo» par* 
botes. 
J . C . Gramas: 1 caja Instrumento». 
Pifión y Palmelro: 1 caja efectos pla-
teados. 
226: 1 caja presillas. 
G . Pedroarias y Co.: 120 barriles va-
ro«. 
International Drug Store: 7 caja» de 
perfumería. 
C. P. C : 50 caja» licor. 
M. F . C : 14 bulto» accesorio» para 
satos. 
C y Co.: 70 tambores soda. 
.7. de la Guardia: 3 cajas empaqueta-
dura 
J . Pascual Baldwln: 7 bulto» muebles 
M. D . y Co.: 7 bultos pantalla». 
N. Fernández Llamazare»: 9 caja» de 
cristalería. 
G . Petncclone: 1 caja accesorios para 
auto; 23 bultos idem para camlrtn 
ra4+*: 3 caJaB accesorio» para lámpa-
Q. F . : 10 cajas Idem para fonógrafo. 
T . y Co.: 300 cajas aeelte 
C . Diego: 18 cajas silla». 
• F . Alvarez: 10 casco» lámpara». 
M. M.: í idcm Idem. 
Corapnfiía M. Nacional: 54 caja» cajas 
de papel. J 
Steel y í 'o . : ; 32 barraaá 3 caja» de ma-
quinaria. 
*!• B^ 6 ítad?B a^eaorio» para auto. 
C . S. C : 6 caja» Acido, 
¿ j R- Alvarez: 6 ídem relojes 
Pino y Canto: 1 barril loza 
J M. Otero: 449 pieza» maderas; 1 
fardo correaje. 
C . S. M. : 4 fardo» paped. 
T . F . S. : 10 atados ídem. 
J . Z . Horter: 61 bultos accesrto» de 
maauinaria. 0 
Maduro: 10 cajas efecto» m-García 
maltados 
Unión Comercial de Cuba: 78 bulto» 
válvulas. 
Category: 1 caja tela. 
Chergofll: 3 rollo» alambre». 
G . : 1 caja mango. 
O. R . : 2 caja» acceaorios laratoríoa 
T . y Co.: 2 bultos aceesoriea para an-
tomdviles. 
225: 6 caja» jabón. 
641: 6 cajas cestos. 
M. Sorlano: 8 caja» aeceeorio» de má-
quina . 
T'. 8. R. X . { 8 caja» acceaorlo» para 
auto». 
P . Rodrigue»: 1 caja pelarlscopio. 
T 
auto. 
G. del Pomar: 81 bultos cristalería. 
1141: 1 caja quincalla y Idem espe 
Jos. 
M. S. y Co. : 4 bnlto» maqnlnaria 
Maríanao Industrial: 2 bultos materia 
le». 
R . Karman: 215 bultos accesorios eléc 
trieos. 
San F a n : 1 caja víveres chinos. 
Vlíía y Curbelo: 37 bultos vidrios. 
A. Moloney; 10 bultos Idem alambre. 
Industrial Mígnon: 10. fardos hilazas 
B. Barba/an: 21 bultos muebles. 
González y Marina: 25 cajas aceite. 
G. Suárez": 1 caja bandas. 
S. : 2 cajas efectos. 
R . y Co.: 42 garrafones vados. 
F . ("ídmez Soto 35 bultos loza. 
C. Ll y Co.: 100 barriles aceite. 
G. Veranes: 27 bultos botellas y efec 
tos esmaltados. 
P . B . : 4 Idem carretillas. 
0 . B . A. : 7 ídem idem. 
E . G. : 1 caja accesorios. 
J . Dorado: 7 idem lámparas. 
V. B . : 3 idem Idem. 
Caras y Carrasco: 50 fardos rilo; 16 
bultos clorato. 
Castillo: 5 bulto» accesorio» eléctri-
eos. , 
S. C . : 5 cajas juguetes. 
D . y Co.: 1 caja accesorios para auto. 
Zárraga Martínez y Co.: 5 ídem Idem. 
119:: 54 Idem pintura tubos y anun-
cios. 
M. J . Dady: 1 caja cadenas. 
Gómez Río y Co.: 4 bultos ácido; 20 
ídem aceite. 
B . N. C . : 3 cajas cumaceras. 
F . L . Díaz: 3 idem accesorios eléc-
tricos. 
M. Romillo: 2 ídem ídem. 
R. F . F . : 1 idem chumacera 
4110: 10 bultos accesorio» para retran-
cas. 
Hermanos Fernández: 12 bultos para fo-
tografías . 
173: 9 bultos alambre. 
Cent: 57 bultos cristalería. 
M. Kohn: 40 cajas cartuchos; 6 ca-
jas escopetas. 
W. A. Campbell: 7 bultos camisería. 
E . Agulrre: 1 caja para caudales. 3 
bultos tubos y accesorios; 70 rollos pa-
pel. 
Mendosa y Co.: 9 bultos efecto» de 
sport. 
Antiga y Co.: 13 bulto» efecto» sanita-
rios. 
Quintana y Co.: 3 cajas papel; 9 bultos 
muebles y efectos plateados. 
B . y Co.: 3 cajas perfunaería y cris-
talería. 
Havana Electric: 30 bultos ácido y 154 
Idem materiales. 
Ferrocarriles Unidos: 1293 bultos Idem. 
West India y Co.: 1 caja disco; 25 bul-
tos cristalería; 450 dem aceite. 
ü . S. R . X . : 2 bultos accesorios para 
autos. 
M. Humara: 2 cajas discos; 34 bultos 
cubiertos y depósitos. 
Romero y Tobio: 3 bultos efecto» pía 
teados. 
Pesant y Co.: 53 barras ;á 15 bultos 
maquinaria y accesorios. 
Vassallo Barinaga y Co.: 8 bulto» ac-
cesorios de fotografía. 
Steell y Co.: 572 bulto» mueble». 
L . Fle»o: 1 caja maquinaria. 
Harria Hermano y Co.: 197 bultos de 
mueble» y efectos de escritorio. 
1. P e l e : 73 bultos cristalería. 
J . Glralt C o . : 3 planos; 16 pianolas. 
Ell is Bros: 10 bultos maquinarla y ac-
cesorios. 
E . Lecour»: 34 bultos ácido. 
O. B . Cinta»: 7 bultos maquinaría y 
accesorios. 
S. y Co.: 27 idem efectos varío» 
Gómez Hermano: 15 bultos láminas y 
vidrios. 
lleydrlch y Muller: 271 buíto» acceso-
rio» de fotografía. 
( uba E . Supply: 218 Idem accesorio» 
eltctrícos. 
A. López y Co.: 8 planos; 2 plómalos 
T . F . Turullt 843 bultos ácido. 
R . B : 105 bultos láminas y balanzas. 
G. A.fl 2 bultos accesorio» para lám-
paras. 
-A. La Villa: 1 perro. 
R. H . C . : 99? atado» material para 
ca rro». 
A. Queralta; 45 cajas efectos de toca-
dor. 
F . 8.: 3 bultos metaL 
Mina Carlota: 1 caja maquinaría. 
C'om. M . : 1 idem Idem. 
Y . A. S. : 1 Idem idem. 
F . M. y Co.: 1 idem Idem. 
Pinar T . y Co.: 1 Idem Idem. 
Central Jobabo: 1 caja válvula». 
Camino: 1 caja tubo». 
C. C. T. y C a : 1 caja maquinaría. 
Y. R. y Ca.: 10 bultos idem. 
D. L . V. : 12 barriles aceite. 
Babock y Wilcox: 8 caja» maquinaria. 
M. L . : 5 planos. 
L. y C a . : 1 enja ropa. 
E . A. L i n a : 1 barril ácido. 
105: 1 caja navajas. 
Lange y C a : 14 cajas acceaorios para 
auto. 
Cuban Coal y Ca. : 3 búscale» correa-
jes. 
8. Sanguily: 1 caja loza. 
L . : 19 id bombas. 
6M: 1 caja manguera». 
108:: 1 caja tinta. 
F . R. 5 bultos efecto» plateados. 
H. Lorenzo: 3 bauule» ropa. 
Tagged C. y Oa. :30 bultos maquina-
ria. 
Kelmah y C a . : 2 caja» empaquetadu-
costumbre me dijo: 
—Hombre, me va usted a perdonar, 
pero desearía pedirle un favor. 
—Usted dirá. 
—Tengo curosidad por ver la mon-
tera que lleva usted a la plaza. 
—Señor mío)—le contestó 'ncomo-
dado creyendo '¿ue se trataba de una 
broma—, a la plaza uo voy yo; va 
mi criada, y no lleva montera, sino I 
un moño muy alto, porque no sé si us- me molestase yo votaría porque se 
ted sabrá que en España, país de la I le hiciese nueva, modesta, pero bo-
dignidad y la altivez, hasta las coci-1 "ita, alqgre. con un escritorio có-
neras tienen muy alto el moño. \ modo donde pudiese ostentar todos 
dió cinco pesos—dijo— y como la So-
ciedad por serlo de socorros mutuos, 
no puede disponer do los fondos comu-
nes, .yo quise refrendar.en nombre 
de la clase, aquella dádiva y entre 
los compañeros que hoy trabajamos 
juntos, he reunido treinta y tantos 
pesog que atquí traigo: deseamos 
í-portar unos ladrillos a la casa que 
se le hará a quien tanto merece por-
que también los pobres sabemos apre-
ciar el mérito y pagar la enseñanza" 
¿Lo ven ustedes como los humil-
des tienen «u corazonefto que se aji-
ganta por sus solas funcione& sin es-
polique ni aguijón de castigo? 
Mandé al señor Nieto que fuese a en-
tregar la lista de donantes y la can-
tidad recaudada al gerente de la 
Sucursal del "Banco Español", Pra-
do y Neptuno. D. Miguel Mosquera y 
le ofrecí que haría saber al Sr. Aram-
buru el buen deseo de los culinarios 
del "Carmelo". 
Gracias a todos. 
El Dr. Cabrera Saavedra estuvo en 
Guanajay buscando el medio de dar 
cima a la obra, ya comprando una 
casa refaccionable, ya adquiriendo 
terreno para hacerla. 
Si el excelente Dr. Cabrera no se 
J u z g a d o de G u a r d i a 
ATENTADO 
Varias personas que se eucontraban en 
ta tertulia del teatro Nudonal requirle -
rou anoche el auxilio del vigilante «14, 
Ignado Alvarez de la Campa, de la üa. 
tA|ta(>k<)n pare î ue hiMera retirar 
v uu individuo en estado andrajoso, que 
si- tncontraba en aijiiel lugar. 
E l vigilante en ruestióu ordenó al ci-
tado sujeto qre se retirara, pero como 
éste le desobedeciera procedió a su arres-
to, conduciéndolo a la tercera estación. 
Al llegar a la esquina de Prado y Ani-
mas, el detenido se avalanzó sobro el 
ageute de la autoridad v después de 
morderlo en la espalda sostuvo con él 
una lucha a brazo partido, logrando de»-
I aés emprender la fuga. 
Dicho individuo, que se nombra Fran-
cisco Dlmas y Pinillos, natural de la 
H:ili¡, na, de 39 años de edad y vecino d9 
Campanario 228, fué detenido cuando huía 
por d vigilante 1092. Frandsco Martínez. 
B¡1 vigilante Alvarez ÍAié reconocido en 
d Centro de Socorros dd primer dis-
trito, por el doctor Scull, quien le apre-
ció una herida por mordedura, alendo ca-
lificado «su estado de pronóstico leve 
Dimas fué presentado ante el Juez de 
guardia cuya autoridad lo instruyó de 
(algos remitiéndolo al Vivac. 
DEFRAUDACION A L A ADUANA 
A la puerta de los muelles de San José 
en la calle de San Ignacio esquina a 
Desamparados, los inspectores de la 
Aduana Miguel Pealver y Eduardo Her-
nández, arrestaron anoche a Francisco 
Freyre Tteón, tripulante del vapor Mo-
rro Castle,. y a Francisco Chao y Kabin, 
de San Pedro, 12, por haberlos sorpren-
dido en los momentos en qoe trataban 
de pasar, sin abonar los derechos corres-
pondientes, varios pares de medias y 
otros objetos. , 
Al ser arrestados, Freyre trató de dar 
cinco pesos a los inspectores. 
,B1 nrimero de lo» acusados manifestó 
que los objetos que traía eran un encar-
go y que con los cinco pesos habla In-
tentado pagar los derechos de las mer-
cancías. 
Refirió Chao que lo ocupado a él se 
lo enviaba un hermano «uyo, nombrado 
Felipe, que residía en los Dstados Unldoa 
Ambos ingresaron en el Vivac. 
D e la S e c r e t a 
ftor «í'istavo « / e ^ Tm 
ei nafro iv,., ^ cow, ^ 
otro por0¿ ^ n ú m ^ J 
Calidades I ? ^ O ^ ^ S 
^ e d , ^ ^ 
Contribuir" ^ -
>mité que ^n. 
aefior CosrneT ' / ^ ' ^ n g u , ; ^ 
«1 c o n c i a (Ie ̂ J , mants. > ^ 
^ i t é j i u e p r e s X ^ ^ í ^ - ^ ^ 
<lel Teatro Cubano. 
***** ** Premios on 86 d U ^ h ^ f e d v 
u las h « I : 0port"ian^ J > ?*ihi 





Mfcfcáa s b a ^ 
. ^ « r a cabo en 
dpales coligeos U 
Para e! m de MUB eI1 
levantamiento de n i , ^ ^ U ^ " 
triótlca de Garda p^T* ̂  V p 'n 
Yara", representada ^ ^ W 
Hueso hace ¡ Z ^ J * l0' Como se ve, „ ^ . 
a«odaci6n cultural « I 
Que fellltamos por D08 
empeños v el , ™ '° 
T'0 va (.„.. 
y d éxit,. 
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Observaciones aA,ga8t?,i6 . 
meridiano de Greenwich ^ * l 
Barómetro en ralHmdros-762.2; Pinar, 763 0-
Roqne 764.0;' I s a b c l a ^ 
gos. 762.5; Camags^- Cle* 
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6fl2: 1 caja sombreros. 
F . T. 1 tambor ácido. 
Bels y Ca. : 3 fardos saeo». 
F . Lorenzo :: 2 idem. 
998: 15 bultos prensas. 
R. y Ca. : 5 cajas accesorio» eléctrico». 
Compañía Accesorio» de Ingenios: 3 
fardo» corrtaje». 
B. D. Ortega: 1 caja Idem. 
B. B. : 60 baxríle» pintura. 
066: 5 fardos piles. 
77: 1 caja seda. 
r?5: ? ra^a ^esor los de máquina. " 140: l caja cuadro». 
T. C. C . : : 1 caja anuncios, 8 
pide». 
V. H. C . : 1 caja »lllaA. 
H . : 75 1 caja efectos de hierre, 
J . M.: 1 caja releje». 
V. G.: 1 caja efecto» de acero, 
V. C. MendoEa:: S rollo» rabies. 
G. : 1 caja jabón. 
Stock: 3 barriles aceHe. 
L . : 4 atado» accesorios para boba» 
—No me ha entendido usted—repli-
có el extranjero deshaciéndose en ex-
cusas.—Lo que yo tengo mtttréti en ve-
es la montera que lleva usted a la 
plaza cuando torea. 
—Ah, eso es otra cosa—-contesté, 
dispuesto a nn vez a embroman al ex-
tranjero.—Otro día se la enseñaré a 
usted. La he mandado componer, por-
que está perforada. 
—¿De alguna cogida que usted tu-
vo? 
—Precisamente. En la última corri-
da que toreé en Sevilla me tiró un 
Miura tal cornada, que se dejó el 
cuerno dentro de la m mtera. 
—¿Y cómo no le taladró a usted la 
cabeza ? 
—Porque en aquel momento tenia 
yo la montera en la mano, saludando 
a nn senador amigo mío que estaba 
en una contrabarrera. 
— i Qué emociones deben de experi-
mentar ustedes cuando torean! ¿Qué 
«e siente cuando ve uno que el toro 
le persigue y está para alcanzarle? 
—Pues lo primero que se siente es... 
ino haberse dedicado a otrai profe-
sión! 
Bn Montefrío (Granada) nn Indi-
viduo ha matado en riña a otro, a 
causa de una deuda de treinta y cinco 
céntimos. 
¡Un crimen por 0.35! No puede pe-
dirse mayor baratura. 
¡Ni que hubiera una liquidación db 
homicidios! 
Las personas que pasaban hace días 
por la calle de Velázquez Moreno, de 
Vigo. se vieron sorprendidas por un 
hecho extraordinario: desde unas ven-
tanas del piso que ocupa el Café Co-
lón arrojaban a la calle sillas y me-
sas. 
Acudieron los guardias municipa-
les, y se supo que habiendo nid:> desahu-
ciada del piso la Sociedad Sportlng 
Club, los socios deportistas, para ven-
garse del dueño de la casa, que les 
tenía arrendado el piso con mobilia-
rio, acordaron acabar con los mue-
bles. 
Verdaderamente, es extraño el su-
ceso. 
Bs raro, que esos socios. 
en holocausto 
al desahucio, que es cosa 
dura y tirana, 
como si se tratas© 
de un hecho fausto 
fueran a echar Is casa 
Por la ventana. 
* « * 
Bl señor Lerroux ha dicho en una 
Intervifi periodística que no piensa 
colaborar en ninguna f evolución 
que no tenga asegurado el triunfo. 
Lo cual equivale a decir que se 
corta la coleta de revolucionario. 
Se comprende. 
Hay que ver lo molesto que es ©so 
de estar siempre ojo avizor pora en 
cuanto estalle una algarada cruzar 
heroicamente la frontera. 
¡Quite usted! 
¡Suelen verse en cada brete 
guiando a la plebe fiera 
los Dantones oon billete 
de primera ? 
luán FspafloL 
los títulos de honor que posee y una 
biblioteca que sería la más acaricia-
dora distracción de su holganza, y un 
jardincito y una galería para refrige-
rar los pulmones. En fin, lo que tie-
nen los ricos, sin riqueza ni grandeza 
pero con belleza. 
Al lado de "La Colonia", en la 
plaza de Guanajay, en el sitio indi-
cado para que viva y trabaje un 
hombre que apenas sale de su hogar 
y goza conque sus amigos vayan a 
verle, hay un terreno que pertenece 
a D. Patricio Sánchez. Don Patri-
cio lo venderá en atención a todos 
los que lo deseamos y entonces no 
faltarán arquitectos que le hagan al 
docto" F. Cabrera Saavedra un pro-
yecto de casita, (no le llamemos cha-
let por no poner los dientes largos a 
la envidia) según el resupuesto que 
el Dr. Cabrera Saavedra disponga. 
Yo tengo promesa de Vila Prades 
de hacer un retrato del ilustra cuba-
no. Adriana Bellini secundando la 
idea final que alimento, se ofreció 
entusiásticamente a trasladar al 
lienzo una de las amantísimas com-
pañeras de Aramburu: bien la ama-
dísima desaparecida que duranto 
treinta v tantos años endulzó su 
txistencia dándole hijas de bendi-
ción que han formado seis hogares 
envniables y un hijo que no las dea-
merece, tien la dulce y santa mujer 
que ha recogido de su amiga el glo-
rioso legado, para cuidarle y prolon-
gar su tranquilo vivir con maternal 
solícitu 1 
Estos tres óleos, deso yo que ador-
nen la Fiillta de Aramburu. mejor di-
cho, de Angela, porque las salltas no 
son de los hombrtg como D. Joaquín, 
cuyo trono es el escritorio, son de 
majare* caseras, que gustan de re-
servar cuidadosamente la estancia 
eu que leciben a sus amigas. 
Ademáe hay que contar conque el 
día f*~i* en que se reúnan los des-
cendienb's directos y amantísimos del 
patriarca guanajayense, a comer en 
bu compañía, no deben lamentar la 
excesiva estrechez del comedor, ni 
ecbar de menOg el coljradlzo y el jar-
dínlllo para tomar el fresco. 
Pero el Dr- Cabrera higienista su-
premo, que sabe lo que debe hacer, 
estoy segura que ha d© querer re-
crarse en su obra de comodidad, sen-
cillez y modestia 
Eva CAN EL. 
UNA UKXUNCIA 
Juan Uermau Weyer, vecino de Indus-
tria 1H>, se presentó en la mañana de 
ayer en la Jefatura de la Secreta acu-
sando a Domingo Cimbeiro, que reside en 
Ueal, 7', en Mariauao, de que constante-
mente lo veja y de haberle dejado por, Guaracabulla, Condado, Trinidad 1 
do» vece» redbos en su casa para que losluas de Zaza, Sancti Sníritus Bpn ' 
f.rncara, en garantía de vdnticiuco pesos ^ ^ A]¿Ir i™ji i^; ^ 
Gaane, máxima 33, mínbm », Pinar. m4lima 30 ^ i 
Habana, máxima 33 ¡ n S . í 
^ u e , máxima 3 5 , ^ ^ 
Isabela, máxima 31. m ü l X « 
Cienfuegos. máxim¿ 31, ¿ ¿ -
Camagüey, máxima 80 í S . ^ f e 
Santa Cn™ del í L ' f ^ 0 1 ! ^ 
mínima 24. mixim* W ¡ o t 1 
1 muy < 
jirailos 
atólicoí 
Santiago, máxima 34, mínim» »i 
Viento, dirección y fuera ^ 
por segundo: Guane, XE. 54 ^ 
S W finir,. n „ i 4, - - J-,> SW. flojo; Habana. E U ; W 
a; Cienfi 
L 2.2; & 
antiago ] 
del cielo: Gaan^ PÜ^ 
flojo; Isabela, calm ; ie^er 
a.6;_Camaguey, NE . : S u T c , í4 ^ 
del Sur. NB. 2.7; S n J * ^ 1 
Estado l i l : u S e ^ } 
? e i l ? 1 T ? ' CUblert0' Haba¿a S 
do; Isabela. llovizna; Camagüey « 
te Cruz del Sur y Santiago,^ 
son 
Ayer llovió en Orozco, Km* 
Mantua Minas, Sábalo, k Í » . 
en toda la provincia de la Habaau 
cepto en Vegas, Alquízar, gÜÍ 
Melena y Ceiba del Agua, en toda 
provincia do Matarlas además 
Cruces. Ranchuelo, Pelavo. Caíbarii 
Yaguajay, Carrefio, Báez, Tom® 
rrS tat 
• . . ; 
los 101 
L o s devotos de.. . 
(Vionc de la PRIMERA) 
fnteg^rrímo y la nobleza sublimada, 
del doctor Cabrera, son dignoo de su 
ebra: Miguel Mosquera, motor que pu-
so en movimiento, por medio d(»l doc-
tor Bustamante, la máquina perfecta, 
manejada tan hábilmente por el doc-
tor Cabrera Saavedra; y el doctor 
Femando Fuentes que acompañó a 
Mosquera en los preliminares, nan si-
do dos distinguidísimos modeetM (jue 
dejaron en las robustas manoe Jol glo-
rioso médico, la empresa que ha cul-
minado ©n éxito porque así dolóa ser. 
S U C E S O S 
J u z g a d o s de Ins-
t r u c c i ó n 
propios do la brujería, estimando que los 
que t i l bacen son los vecinos de la casa 
colindante, o sea la número 35, con quie-
nes se encuentra dlssrustado y los cuales 
en diferentes ocasiones lo han in^nltado. 
L E E N T R E G O LA MAQUINA 
Carlos Valles, que fué acosado el día 
27 por Guillermo Schaveyer y Hernándei, 
vecino de 11 número 105. en el Vedado, 
de haberse llevado un automóvil de su 
propiedad, devolvió ayer dicho vehículo 
con todos sus accesorios, manifestando 
al mismo tiempo que babia ¡do de paseo 
con varioa amigos. 
OTRA E S T A P A 
E l doctor Miguel A. Santos Buch, veci-
no de Gervasio 39, denunció a la Secreta 
que en el mes de ftebrero le compró a G. 
J . Holland, de Cuba 4, varios efectos pa-
ra automóvil por la suma de $72.01 y co-
mo hasta la fecha no las ha recibido se 
consideru estafado toda vez que abond 
esa cantidad por adelantado. 
A R R E S T O 
lyos detectives Román Párez y Pompl-
lio Ramos arrestaron ayer a Manuel Pé-
rez Garda, vecino de Santa Ana 26, de-
nunciándolo a la Jefatura de dicho Cuer-
po, por ser el mismo que cargó en su 
carro una caja de aceite que fué sustraí-
da de la bodega de José Nüflez, situada 
en Merced 79. 
Pérez manifestó qne dos Indlrldnos, 
nno de dios nombrado José Manuel Her-
nández CedeBo (a) "El mufieco", le ha-
bían tirado la caja sobre el carro y al 
dnrso cuenta de eato la arrojó al suelo, 
recogiéndola de nuevo los Individuos y 
marchándose con ella. 
Dicho carrero quedó citado para ocm-
parecer ante la Corte Correccional. 
crucijada, Calabazar de Sagua, M» 
Cifuentes, Jicotea, Sagua la Grani 





Caracas, Manicaragua, Palmlra, S 
toda la provincia de Camagqey. De 
cias, Puerto Padre, Niqucro, PresU *> ̂  
Caimanera y Baracoa '.'•']„, 
iubiéu 
que le prestó hace tiempo. E l denundan 
te eslinga que al dejarle Cambeiro esos 
recibos y exigirle la firma, es con el 
propósito de acusarle después de un de-
lito que él no ha cometido. 
E S T A F A 
Marcelino Llerantil. de Aycsterán 4. fué l r a Morena, Unidad, Santa Clara, 
acusado por Manuel Alvarez Inflesta, do-
miciliado en Zanja, 121, de haberle esta 
fado una carretilla que le entregó para 
la venta de botellas vacías. 
E l denmndante se considera perjudica-
do en 29 pesos. 
I N F O R M E 
E l Subinspector Romero informó al 
Juzgado de Instrucción de la sección se-
gunda, qne Alfredo Díaz, que fué acusa-
do por Luis Morales G^óraez, dneño del 
kiosco sito en el café Colón, ha expedido 
también un check incobrable, a favor de 
Ricardo Garda, de Morro 2. 
INSULTOS 
Luis Morales Gómez, domiciliado en 8 
número 37, en el Vedado, denunció que 
desde hace tiempo vienen ^notando que a 
la puerta de su caw» se arrojan objetos 
DESDE PINAR DEL RIO 
Agosto. 2& 
BODA SIMPATICA: H0R 
8IA OOKXAGA; RAM 
VALDES. 
En mi ostra Iglesia Catedral foé 1 
brada anoche la boda d̂  una distiif^iiténci 
da pareja de jóvenps estimabllíílraoi 
muy queridos en esta sodedad. 
Ella, la virtuosa y agraciada leíoi 
Hortensia Goenaga, cu culta pro/í»on 
Instrucdón pública, y el norlo. Joña 







te de esta capital. 
Ambos pertenecen a respetables ra 
lias pinarefias que gozan de general 
timadón. . — 
Fueron padrinos: el doctor «a 
Gcenaga, hermano de la novia, y l » « 
Rosalía Valdés de Martíne», ben ^ no 
na del novio. . tentó 
Actuaron de testlRos: por ella, el « iy ,,,, 
tor Estanislao Castariá, el doctor nut 
co Mata y los señores K?e<l^1"J¿J;, » levai 
todai 
•recto «: 
Ollero, y por él, los señorea doctor 
cente Valle, Eugenio Puente, F 
Klvero v Pedro Pabol Ledfsma. vero y rwirv ini'"i "—• . . j . 
L a ceremonia nupcial f P I * * ? a U 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
M 
SOCIEDAD MOVELLANOS" 
Trabaja sin descanso la comisión 
que ña sido nombrada para organizar 
la excursión que esa sociedad efec-
tuará a Santiago de las Vegas, el día 
8 del próximo mes. 
La Delegación del Centro Asturia-
no en este pueblo se prepara para 
hacer un gran recibimiento a los ex-
cursionistas. 
LESIONADO GRAVE.—Mlgirel Gutiérrea 
González, vecino de Casa Blanca, ingresó 
ayer en la casa de salud L a Purísima, 
para ser asistido de la fractura de la ti-
bia derecha, lea4<Sn que se causó al caer-
se, residiendo «n Isla de Pino». 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO.—En el 
t«rc«r c«ntro de socorros fué asistido 
ayer de la fractura del braso derecho 
José M. Sánchex. de 14 aftos de edad y 
vecino de Chumica letra F . lesión grave 
q-ue sufrió trabajando en los talleres de 
la Ciénaga. 
SUSTRACCION DB M A T E R I A L E S . — l ha de agradar. 
Domingo Chaple, vecino de Chaple «mtre' 
Centurión y San Francisco, denunció an-
te la pollda que de las oficinas del re-
parto Chaple m han llevado materiales 
y han destruido una casita. Se conside-
ra perjudicado en 400 pesos. 
PROCESADO. — ManiMl Flores Rodrí-
guez, fué procesado ayer quedando en 
libertad apud acta. 
FRACTURA.—René Dfa», de If» afios de 
edad y vecino de Concordia 110, sufrió la 
fractura del brazo derecho al caarsa ca-
sualmente. 
DISPARO Y LESIONES.—Ayer fué pro-
TIVER0 T SI' COíTARfA 
El día 28 del actual se reunieron 
nuevamente los vlvarienses para tra-
tar sobre la próxima fiesta que el 
díj» primero del próximo mea de Sep-
t'embre celebrarán en "La Polar." 
Los qne conocen el entusiasmo y 
las impatías de estos jóvenes que m 
tegran la Sección de Propaganda, no 
dudarán ni un solo momento d^l éxi-
to que han de obtener, como es cos-
tumbre de ellos, en la gran matinee 
bailable a que antes hacemos refe-
rencia. 
Como hemop dicho hace días, toca-
cará la primera de Pablito con un 
n.ievo programa Que con segnridan 
1  agradar. 
Oportunamente lo publicaremos-
T e a t r o c u b a n o 
ORAN TElATíA KN P A Y R B T . — CON-
CURSO !)K OBRAS T K A T R A L E 8 . — K L 
10 D E OCTUBRE. 
Anoche se reunió la directiva de la So^ 
clodad Teatro Cubano, presidida por el 
•eflor Taboada y con asistencia de los 
sefiores Salaenr (Sooretarlo) Síina. Alpi 
xjo. i n trinanm uuj-w-. _ - _ . , 
por numerosísimo público, IntegrMoi 
los dementes sociales más dístmpm de afta población. x-i/«l 
Una ve» terminado el acto cantolw 1 j. 
ron objeto los nuevos esposoe o« j , , 
morosas manifestaciones de «eci,,1st61icos 
dmpatía y de ífelicltadón. 
Asimismo hacemos votos pjttWj 
r nn. ^ forma por c ^ ^ d o gar que se for a po da sea siempre, como - ^ i ^ w 
amor, mansión de perpetua w ™ 1 * 
E h COBRESPONSM* 
C i c l ó n i c a 
(Tiene de la PRIMERA) 
- E l Padre G a n ^ - ^ f 
_ A esos debieran de bnwriüB 
país 
—¿Por qué? n0a 
—Porque esos son los que nos 
los ciclones. „naAateK 
-Tomasa, no digas W » £ * 2 [ 
_E7I necio eres tú si w*** 
emburujas. 
—¡Tomasa! . nn o i f l ^ ^ 
_DÍ que eree un tacaños 
rabie y que te agatras ^ ¡J ̂  
ciclón para no complacer • 
^ ^ l e x i o n a . ^ 
una sola vej! en la vida 
es seguro _ como que ya hau aP**5! 
í o s primeros cúmulos. 
-Acumula hijo acumda 
_ Y se sienten P 1 1 ^ ^ « 
gas... Algo entiendo de aqD 
ó r n e l a . . . ¿ V e s cómo 
Uos airrus por el « ^ ^ e 
__SÍ- parecen fotingos « 
—Sin alusiortes. «»• 
-Pues no las P ^ ^ ^ V ^ * * 
—Eb que quiero ^ ^ ^ n j " 
Esos nimbus W * * * 0 * ^ una fl 
encima de Maríanao ^ ^ 
infallbaedeQueeltentporw 
"¡Ay ^ . . ^ T í n , el ^ 
_ Y de que... 
Nuestro barómetro ^ 
a toda prisa. j ^ j * . 
„ T a hace «empo q̂ e > 
_Pero ahora 1̂ l biji 
r A p l d ^ t e es i m u — ^ 
—t Fatal ? ai .{t,r8 d? f 
u n a ' f e l i ^ d . ^ ^ e r » ^ 
los menudos que te P 
paseo en toting* te 
-Tomasa. 1 
^ Q n e además de 
* J Z S S T ; * > p — r M 
^ u n a ^ p l d a 
_ y tú un guanajo 
j Picúa! 
la 
Pero Anbedo Lama» Invitando a los hu- j resado Pedro Argudln Argadln. en tausai Ugarte. I ^ ^ T v f a eauivO«ido^ ^g^tP 
farrtog ' mlldes, a los obreros, llevava la do-j por disparo de arma de fuego y lesiones, 
ible intención de asoda/rloe a un acto sefialAndoaele 300 pesos de fianza, 
de Justicia, exdtáJidolos a la emula-| robo en b l MBnrADO.- ih imnte in 
ción plausible que debe alentar siem- ¡ madrugada d© ayer le robaron a Abe] 
pre a los honrados: — ¡Mirad!—que*! PArnándea, Arturo Marcos, Joaé de la 
ría decirles—Aramburu trabajó como Huerta y Jot* villa, vecinos del M«r-
vosotro» manualmente pero estudió cado de Tacón 75 y 71. prendas y ob)etos 
también; sentía « n su ser las ansias i por raior d« 400 p«aoB. 
ear. Dlhlgo, Lamas. Ponro, 
troii Um. plfftepMp. •e,w,***|¿?*I l * * ^ b £ & ¿ S r í 3 5 5 í * ^ 
dos Importantes rara lo., fines culturales) Jnstam ^ j , 
y patriótico. qu« perrigue» la Sodcd-.d l « o I p « J » ¿ i n a r - - f r t t « 
Celebrar la noche del 8 de ^ ^ . ^ « f - e | ¿Quien m. 
en Payret un brlllautislmo ^ J ^ ^ a . - ^ , 
en honor dd ador sofior Manuel ilamlera^ 
E n el programa figurará la coinedia 
"Flor del Camino", de loa sefteroa Sanz 
-La Pollcl  
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P A G I N A N U E V E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 d e 1 9 1 8 . A 8 0 LXXXVI 
Sus IjfleBlus y 
l,sys; sos tienen 4¿i 




^ ^ * 1'mlümlro.'"a'ciuaa. en primer 
^ IT» s"ÍrUur"uerpo compacto y bien 
^ obr .̂ ^ ^Jf serSoa fuertia c.peclaln.ente en 
dWwT ^1 i»110- i , industrial Laacashlre. y 
ÍIatn,Hill7 í » í«neU„irnero803 en d u d a d a tan 
nt« ^ «m^11 11 ̂ .wc^stle y BlrmlngUam 
* : ^^vos Propio' han edtüca.i., 
Itie . "« H*. í*8 lihV^a esterlinas 
^ « t e n j ? dictos a «us Inlatlgables ea-
M a r m ^ i > «^omúinuente están bien repre-
na i ^ 0 «ff*- L las Corporaciones publicas y 
J ! ^ , ^ . n de la "ación cu general. 





'r.nbliiclón total los 
PWO M influencia excedo en 




Lo» católleo», qoiéne» 
l^0,«. e con, Que contiene los nom-
» "m. miles de católicos que en In-
> '^.n^n nueslo distinguido en el 
' ^ m a d i r e n - ü l'oHtica pro 
atrififi; T» ^ ' np-Jeios. ct. Otera. E l difunto 
" '"i ^ .rdo VII e.taha muy interesado 
^uhro v expresaba su e 
"•'"rnu número de sus súbd tos ca 
/í j S e se habían e 
niiiuc 
.,afl »^0' 
,nie asiste a las iglesias y 
u. principalmente de gente ins-
^ 2 la que esfi incluido 
U> 2<1 ^ . ^ fie ecleslístlcos protestantes unl-
í ^ d e i j ^ f f«¿ y escritores que han at>Jura-
^ ^ •Lf^rel^ublime trabajo realizado 
^tros- n S T i i ^ J a s en Inglaterra deben de-
ou • ^niins palabras. 
aba^. 7629 L,/muchísimos couTentos en Ingla-




rfa'begunda enseñanza y primaria 
de los pobres, enfermos, ll^ia-
Kn todas partes son tratadas 
respeto, y su trabajo es 
y generalmente imitado. 





ínina 24 •,on<flVhfln-sido las primeras e 
mínim, ^ «riin de las mujeres para el 




C I R C U L A R 
inima 22 ^^iverpoor íia merec-rdo los mayo-
línima 25 Joeios de los pedagogos más pmt-
51. ^ ¿ l í ' Además, 
máxiinj )j iejor montada igualmente en Ingla-
^ enoeti 
'•-2; ROQUÍ, 
relaciones \ con 
* ° N flofe ¡Ta l'ad 























E . 5 4' DiT .dieiien estrechas 
PlUi g^eges, a quienes visitan coustan-
Sr^eudo con regularidad casa por 
v bon consultados por las lamillas 
O vfilVi,i ioi aacerdote es verdado-
• padre y consejero del pobre, 
de los "mejor̂ 's escritores ino-
'son eclesiásticos, como, por ejeru-
moiiseñor líensen, los canónigos 
imaguey, S» M y B«rrly y John Aybcoug;. E l 
agO. nana üpopnlar de los corresponsales de 
1'bUip Olbbs, es católico; lam-
ió >oii los dos escritores militares 
,OIIIHMO!>. Milalre Belloc y Arlhur 
asimismo el oouferen ••ante 
¡ttlTO acerca de los fines de la gue-
' Loudc Denbljíh. 
(«tle que Inglaterra decretara el ser-
inaiiui' ouiiyatoni! Uauia más ca-
. td el bjerato en uropon lóu de 
titru que de nmguna otra religión. 
.. .U-WÍ'J. uonue ios cat-díct.s Í:,),I 
sus parroquias qin;(iari)U c i -
Ue vaioues at primer llama-
de voluntarlos, y el t̂ oro tomó 
iiliva eu ei redutamlento. 
Quinta, lMturai.luutíS semejantes a 11 Mtía de 
rrs católica» han organizado cou 
i éxito ti abajos donacilluvios rela-
¡08 con la guerra. 
ulmeute en el Ejército no se oyen 
ijDe alabanzas a los capellanes ca-
le, que se han consagrado ai Ira-
propio de su miulsteilo con la ma-
ibiugaclón, habiendo recibido gran 
p,.,.. JO de condecoraciones. Los soJ-
¡que no son católicos han qnied.i-
tíiuo so ucatóllcos hcmfwzc-mfw 
anbiéu muy impresionados pur lo 
fct visto en Francia, dándose cueu 
ir'primera vez de que la iglesia 
Jo es una gran institución iuter-
ul que posee la maravillosa vlr- i 11 
le amparar al hombre cuando más; L _ 
E L RIO 
Agosto. & 
IAJ BOBTX ¿ 








rio, ratrtllcos en Inglaterra no forman i »n>o aparto del recto de la na. lón;' 
ado comerci^ C0,lStituyen un partido sepára-
los demás, sino que penetn i en 
ios partidos, como penetran en to-
1» profesiones. Su fuerza se hace 
Joiamente cuando se intenta intro-
«iRuna reforma que pudiera mcnos-




ivla, y la « 
.rtlnei, 
ella. «1 4 
doctor l'lut 
lo. no hace muchos años el Gobier-
tentó por cuatro veces Introducir, 
que imbría prohibido la ensei'an-
Ipoga en las escudas. Los católl-1 









ente, celebráronse juntas mag-
todas In.s principnles ciudades y 
Vtclo de ley fué abandonado, 
a más antigua de las univertida-
esus, Oxford, tres de las Orde-
W glosas (üenedictinos. Francisca-
Jesuítas) como también el Clero 
tienen sus residencias para los 
y los estudlan-
•'".iw m custodia de BtU|ni1v«1I« 
«>««. contribuyen al esplendor de ul lvpua 
wsldad. La "Sociedad de Estu- í-oredo, determinaron la pronta entra 
Católicos," dt Liherpool, tiene! da en una franca convalecencia, 
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J 0 * 
el asilo para tullidos 
tullidos en Plnner ha 
su género, la Instltu-
notar el respeto 
¡n Inglaterra los 
con que 
sac erdo-
SLguiendo nuestra práctica anual, que la estimamos un deber para 
con los asegurados por la Compañía LONDON & LANCASHIRE y de 
conveniencia para quienes necesiten del seguro contra Incendio, dimos 
publicidad a su Balance de 1917. 
Resulta tan espléndida su situación, que es oportuno ademíis de 
conveniente el transcribir c.mo lo hacemos a continuación, los co-
mentarios que se hncen a d̂ cho documento por el Director General. 
i S. S. 
GALBAX, LOBO Y Cf S. en C. 
• Agentes Generales. 
Sres. Galbán, Lubo y Ca. S. en C. Liverpool, Abril 18 de 1918. 
Habana. 
x Muy Sres míos: 
Acompaño copia adelantada de nuestro Balance y Memoria corres-
pondiente a 1917. 
En cualquiera circunstancias, aún en tiempos de paz y prosperidad, 
este Balance llamaría la atención. Porque no es sólo un record, sino 
que es, con mucha ventaja, el mejor que hemos hecho. 
Evidencia progreso en todos sentidos. 
Nuestras Primas de Fuegos han aumentado en £ . 210,319; nues-
tras Primas Marítimas en £ . 61,866, y mientjras las Primas de Acci-
dentes son algo menores qu<? las del año anterior, esto es a conse-
cuencia de ventajosas revisiones que se han hecho en el campo Ex-
tranjero. 
Las utilidades, antes da deducir el Impuesto de Rentas y ©1 de ex-





Fuego £ 381.795 
Accidentes £ 96.161 
Marítimos . . . . . . . £ 124.881 
Consecuentemente núes ti as Primas totales son 
nuestras utilidades totales £ 602,837 o 17.24%. 
De esta Utilidad, la Contribución sobre Renta de £ 77.883, da ra-
zón de 2.22%, pero aún entonces, la Utilidad de toda la cuenta es no 
menos de 15.02%. 
Esta utilidad neta de £ 524.954 se compara con nuestra mejor 
anterior de £ 351.201. 
Como resultado de tan maravilloso año, hemos Incurrido on el con-
siderable Derecho por Exceso de Utilidades por £ 112.117, pero, aún 
después de pagar este cargo especial de Guerra, todavía quedan más 
de £ 400.000 de nuestra p-.ute u 11.53%. 
Por otro lado, la depreciación .íobre Inversiones se ha llevado 
£ 200,000.00, un débito fuerte. E l costo de la compra de "Th© Ma-
rine Insurance Co." también ha tenido que proveerse. 
Pero el resultado neto es que, después de tener en cuenta todo 
en Iquler clase, y con las valiosas po-
aún sin realizar, cerramos el año con 
aumento de nuestros Fondos de Reserva, que han subido de £4.010.933 
a £ 4.078.996. 
Hay una notable alteración en nuestro Balance, por cuento nues-
tro activo ha subido de £ 5.936.477 a £ 9.016.116. 
Esto es desde luego, debido principalmente a la adquisición de 
"The Marine" y a la inclusión de au Activo, por un lado, un aumento 
en el Pasivo por el otro. 
E l efecto de la cuenta total, sin embargo, es para demostrar grá-
ficamente e impresivainente la posición significante a que ha llegado 
la Compañía. 
Kstc resultado no hubiese sido posible si no fuese por el trabajo 
y resultados prácticos de lodos nuestros representantes en Reino 
Un'.do y en el extranjero. Escasamente hay una sección de nu^tro 
Megocio o un país importante, donde operemos, que no haya contri-
buido a este record excepcional. 
Sin distinción, por tanto, sólo puedo decir; "Repitan esto y há-
ganle) mejor todavía." 
De Uds. atto. S S. (f.) F . W. P. Rutter, 
General Manager. 
pasivo conocido y estimado, de 
tencialidades de "The Marine,'' 
L o n d o n a n d L a n c a s h i r e F i r e I n s u r a n c e C o m p a n y L t d , 
I n g l e s a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s , 
B a l a n c e G e n e r a l 
C o m p a ñ í a 
3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
P A S I V O 
£ 2 5 c.u, £ 2 lOs. Capital: 125.313 acciones de 
por acción pagada. • . ' . . 
Bonos "Marítimos" de 5%, de London & Lancas-
hire Fire Insurance Co., Ltd., redimibles e n 
1937.. . . . . . . 
Fondo de Reserva £ 1.000.000 
Fondos, Ramos de Incendios. 
Fondos Ramo Marítimo. . . 
Fondos, Ramo de Accidentes. 
Fondo de Pensión 
Saldo de la Cuenta de Ga-






£ 313,282 1° 
983.266 
4.078.995—l8 
Dividendo a pagar en lo. de 
Mayo de 1918 
Interesc-s soore Bonos "Ma 
rítimos" de 5%. . . . . 
Dividendos no reclamados. . 
Siniestros en suspenso. . . 
Giros a Pagar 
Saldos de Cuentas Corrientes 
con Compañías Reasegu-
radoras 
Saldos de Cuentas Corrientes 
con Agentes en el Ex-












¿.370.553—13 7 3.640.571 
-15-11 
A C T I V O 
Propiedades, sin gravamen: 
Reino Unido- . . . . . » 
En las Colonias y el Ex -
tranjero. 
Derechos en propiedades 
de la Compañía de Sal-




Hipotecas y "Debentures" sobre Fincas. 
Títulos del Gobierno Británico 
Obligaciones de Ferrocarriles Británicos, 
nes Pidas, y Comunes. 
Bonos y Anualidades de "Mersey Dock" y 
tures" locales. * j ' 1̂ ' 
Empréstitos de Junta Local y Acciones de Cor-
poraracionos. . . . 
Acciones de Compañías 
tulos 
Títulos Coloniales y Provin-
ciales ^ 
Obligaciones y Acciones Co-








Incorporadaa y otros T l -
357.149—15—10 
158.306. 8 4 
305.336 3—11 
50.057 9 6 
114.475—13—10 
197.638 5—10 
515.456 '4 2 
Títulos del Gobierno de los 
Estados Unidos, de Esta-
dos y Ayuntamientos. . 
Obligaciones de Ferrocarriles, 
Estados Unidos 
Acciones de Ferrocarriles y 
otros, Estados Unidos. . 
Empréstitos Extranjeros. . . 
Bonoa y Obligaciones do Fe-
rrocarriles Extranjeros. 
£ 866.362 6 7 
906.624 0 0 
4g.471_16 8 1.821.458 2 7 
£ 369.033—18 9 
235.664—16 8 604.698—15 5 
Caja, Depósitos en los Ban-
cos y otros £ 1 
Giros a Cobrar. . . . . . . . 
Saldos de Cuentas Corrientes 
con Agentes y Sucursales 
en el Reino Unido. 
Saldos de Cuentas Corrientes 
con Agentes y Sucursales 
en el Extranjero. . . • 
Primas a recibir 







55.308—13 6 2.943.257 8 7 
£ 9.016.115—15—11 
Liverpool, abril 16, 1918. 
HARMOOD BANNER & SONS 
Contadores Públicos. 
F . W-
R U T T E R 
General Manager., 
JOHN H. CLAYTON 
JAMES W. ALSOP 
Directores. 
A g e n t e s G e n e 
r a l e s e n l a I s l a d e C u b a 
C . G a l b á n , L o b o y C a . , S . e n 
D i r e c t o r d e l D e p a r t i e n t e d e S e g u r o s : M A R I A N O J U N C A D E L L A 
S A N I G N A C I O , 32, 34 y 36.-Habana. 
S u b - a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a . 
- J 
C 6973 alt. ld.-28 lt,-30. 
de ayuda. No es cosa I 
entre soldados que no pertenecen,' •^.^^.^«o*-.*^*^.^^.*^.»^.^^.^-^-^^-^-^^^^^^^^^ wwjrM**jr*>jrMjrjrjr*^*' 
Iflesla dtiMk-a el llevar rosarios yi ii; no obstante, los pideu ton tan 
ilitencla, que los capellanes de los 
lentos encuentran dif'.ouiltades en 
irdomrlos eu la cantidad nocesa-
que sucederá a la guerra. Aún pueden 
oírse los ecos de los viejos prejui-ios • 
¡Knorancias en la Prensa y en la plata-
forma, pero la mayoría de los ingleses 
se dan cuenta de que la Iglesia Católica 
nboga por la paz universal, el orden y la 
libertad popular, y de que la Humanidad 
muestra una simpatía siempre creciente 
Imcia sus doctrinas. 
Inglaterra fué un día país católico. 
Hoy csttl muy lejos de ^er un país anti-
católico." A 
UN ( ATOI.ICO. 
Expresión de gratitud 
Nuestro estimado amigo el señor 
Juan Roque Estévez experimenta la 
satisfaicción de ver ya fuera de todo 
peligro a su hija Milagros. 
L a pericia y el celo con que fué 
asistitida en su dolencia por el pres-
tigio?o facultativo, doctor Ramírez 
por la señora María Teresa 
"tledades . xls-pareculas. • Los prindes 
católicos, como Downeide, Sto-
/ Ampleforcth. estrtn ipualadoá 
escuelas públicas de IiiKlaterra dado gran número de oílcialcs al 
^*-loe escritores 
•«mo. Matthew 
«ios de ser 
. críticos del sí-
Amold, que estaba 
católicos, escribió-
creer que el ritual' que 
"^" w A r i T i L" la ^istiandad del norve-
l^106 Lritual ^ Catolicismo." * 
«WotVin?!1,* «V^n hoy lo mismo; 
'Meas ^"n?, ,,a 81(10 ,a i fusión 
'o» úítim„«11Ca-S e" In í^terra du-
«.¿rr . an?.8• y R e c i a l mente 
«« min^ nrzfoblsP0 «le AVestmins-
'- " no r,rt!l Pastora sobre "La 
nacinnes," muchos vislum-
'de1:ilef» católicos serán 





Felicitamos sinceramente a nuestro 
estimado amigo, señor Roque Estévez 
> cumpliendo gustosamente el encar -
go, hacemos llegar por este medio su 
reconocimiento hacia el doctor Ramí-
rez Olivella, y la señora Loredo, por 
los Folícilos cuidados con que aten-
dieron a su bion amadí» hija. 
D E S D E C A B A Ñ A S 
Agosto, 18. 
íiKHARDO P E R E Z 
Encuéntrase de duelo tan distinguida 
personalidad a consecuencia del failecll 
miento de su virtuosa tía, la cual dejó 
de existir a una edad bastante avanza 
que este pueblo y sus contornos se le 
tiene al culto y caballeroso Gerardo, una 
nutrida concurrencia asistió al sepelio de 
la finada, que recibió sepultura en la 
Necrópolis de este pueblo. 
Descanso en paz y reciba el ami(ío es-
timado mi más sentido pésame. 
LOS P E R R O S 
Los perros callejeros de este pueblo 
han tenido una gran baja gracias :i las 
medidas tomadas por las autoridades. 
L a recogida de 'esos animales debe ha-
cerse sin Interrupción. 
L A C A R R E T E R A 
Ayer tarde y frente a la colonia "San 
Jacinto" quedó largo tiempo paralizado 
el tráfico de vehículos, debido a que en 
dicho lugar había tres camiones atasca-
dos en profundo bache. 
Algunas máquinas que pretendieron 
cruzar por la cuneta sufrieron averías 
de consideración, como por ejemplo, la 
del señor Claudio Rodríguez, alto em-
pleado del central "Mcrcedita." Los ca-
miones tuvieron que hacer la descarga 
de las mercancías que conducían para es-
te pueblo, a fin de salir del atascadero. 
E n evitación de los trastornoss que recibe 
el comercio de Cabañas, San Diego y Ba-
hía H)onda debía la Secretarla de Obras 
Públicas reparar los numerosos baches 
que hay en la carretera. 
SANIDAD A C T I V A 
La Sanidad viene ocupándose de la 
higiene v ornato d» este pueblo con plau-
sible celo y actividad. No pasa ua solo 
día sin que se limpie algún pozo negro 
o se lleve a cabo el chapeo de alguna ca-
lle. Todo esto lo realiza con el escaso 
personal de dos o tres peones. Las ca-
lles de este pueblo son barridas todos 
loe d ías e impeccionados los estabieci-
m'entos. Sería conveniente que la ins-
pección se hiciese extensiva n los ex-
pendedores de leche, pues tengo noticias 
de que la adulteran. 
E l , "DIARIO D E L A MARINA" 
V SI N I M K R O E X T R V O R -D I N A B I O . 
Cíhele a esa gran publicación la glo-
ria, de haber recopilado en su número ex 
EOS de esta tierra. Los suscriptoros y 
numerosos elementos de esta sociedad 
que han visto el expresado número lo han 
celebrado y adm&ado reconociendo a la 
vez el poderoso esfuerzo realizado en ho-
nor a esta joven Uepúbilca, a la cual el 
popular UIA11IO ha consagrado sus me-
jores tiempos. 
Reciba el DIARIO D E L A MARI.VA la 
calurosa felicitación de 
E L CORRESPONSAL. 
^ ^ p e o t i v a 
D E S D E G U A N A J A Y 
rnprvn«f».ii«, i* i ^ , . ~ ——' -~ » icv imuci jicvwAJa»uu cu au lili 
reconstrucción da. Como demostración al gran alecto traordlnario todos los grandes 
Agosto, 24. 
L A S F I E S T A S D E L A CRUZ RO-
JA. 
He aquí el programa de las distintas 
fiestas que a beneticio de la Cruz Ro-
ja Nacional tendrán efecto en esta loca-
lidad los días 6, 7 y b d'e septiembre 
próximo: 
Dia ti: A las 6 a. m.— Diana, repique 
de campanas y palenques. 
A las a. m.—Parada y desfile en el 
Parque "Valdés anta" de los alumnos 
de la Escuela Reformatoria. 
A las 2p. ra.—Gran desafío de base 
pall en la mencionada Escuela Refórma-
tela, entre dos novenas de la misma. 
A las 5 p. ra.—Torneo de cintas a ca-
ballo, frente a la l'unta,. con premio de 
monas a los vencetlores.—Contenderán 
los bandos Azul y Punzó. 
A las p. m.—Velada Llretarlo-Muslcal 
en el Casino Español, con un programa 
que se publicará oportunamente. 
Dia 7.—A las 6 a. m.—Diana, repi-
que de campanas y palenques. 
A la» 10 a. m.—Entretenimiento iU¡ la 
mazorca frente al parque "Valdés Cinta" 
con un premio de diez pesos al vencedor. 
A la» 3 p. m.—Gran torneo de cintas 
en bicicletas, frente a las sociedades 
Centro Propresista y Casino Español, con 
premio de moñas a los vencedores. Con-
tenderán los bandos Azul y Punzó. 
A ins 5 ]>. m.—Gran procesión cívica v 
paseo de automóviles por las « alies de la 
población, cou batalla de serpentinas v 
confettis 
A las 10 p- ni.—Dos magníficos y sun-
tuosos bailes pata perdonas blancis v 
de color en las sociedades 
grosista." y '¿E1 Progreso 
mente. ruaoa, ^P1' 
Dio 8.—A las 6 a. 
que de campanas y palenque"- ja jgie. 
A las í) a. m.-.Mlsa cantada * ' t m gg-
sin Parroquial, en honor de ^ patrona 
ñera de la Caridad del Cobre. fl 0 
de Cuba, estando el pa^Wrlcw-pfoylncia, 
del Ilustre Obispo de esta 
Monseñor Role , ltonióviles 
A la 1 p. ni.—-Carrera de a1 v vuel. 
desde osta Villa a Artemisa, 1UÍ*c0n pre-
Jurado constituido al eflecto, ^ ^ . g o r í a s . 
mios a los vencedores en tre^ imafíen 
A las C» p. m.—Procesión o<? J l recorre-
de la Caridad del Cobre, la CWM . 
iá Ins calles Je costumbre _ „] par-
A las 7 j). m.—Gran verbena r una 
que "Valdés Cinta," omeniz.-ni-i •Tacl&,iai. 
P.m.la de Música del EJ,'rC ^ doce. 
Rata verbena durará hasta ,.'^nmlne «n 
ta. en la forma que lo ¿S?<í<l fes-
L a conásión organizadora ^ _ función 
tejos, que comenzarán con - mepa 
clnematosrráfica en la noche ^ente de 
al vecindario que engalane el 
sus casas durante aquéllos. .T£1AT 
E L L C O R R E S P O N S A L . 
Pro- pecio al choque ocurrido en la carretera 
D E S D E C I E N F U E G O S 
F I N E S T O CHOQT'K 
Ampliando la noticia dada 
Agosto. -
ay«r 
CAPAS DE AGUA 
&amor 
está reñido 
con los en fermos 
V A O i A 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
La debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacen la 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
^ ¡ ¡ ¿ ^ n todas las Boticas bien surtidas. Depósito: E L CRISOL, Neptuno y Manrique. 
de Guaos, añado que después de inffre-
scr en el hospital los pasajeros heridos, 
se supo riñe Klorlnda liernúnclezi presen-
taba múltiples contusiones en la rearión 
rtojwal v pulmar izquierda, de pronóstico 
menos grave; que las lesiones gravís imas 
de Secundino G, Capote las sufrió en el 
• Hn.-o; v que Luis Caballero presentaba 
heridas en el brar,o izquierdo, cara y crá-
neo, menos grave. 
L a señora Hernández pasó a su domi-
cilio a terminar su curación; loa tres 
heridos continúan mejorando, según aca-
bo de informarme en si hospital. 
E n cuanto al culpable del choque, na-* 
da se sabe en concreto, pues el Juzga-
do actúa con la natural reserva en ostoa 
casos y tomando declaración a loa testi-
gos del suceso. 
E L CORRESPONSAL. 
o • 
V A O I A 
X 
clase» Tara andar a pie-, en distintas 
y colores creadas, 
rífales y capas amanllae V 1 ^ t r a ^ . 
[1 para marinos, motoristas r 
jadores del campo-
PELETERIA 
L A M A R I N A D E 
P O R T A L E S D E ^ ^ . ^ 
T E L E F O N O A - l ^ " 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
ANMÜMRTÍCO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e eo T o d a s l a s Bot icas , 
P r e c i o : 3 c e n t a v o g c DIARIO DE LA A g o s t o 3 0 d e 1 9 1 3 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N e . 319 del D I A 30 d e A g o S T 
_ ^ ^ LISTA completi de los números premiados tomada al oído para el DURIQ DE UV 
1 7 . 4 1 3 • . 1 0 0 , 0 0 0 | 1 1 . 3 3 0 • • 4 0 , d o ( r [ n j S e • . 2 5 , 0 0 0 | 2 3 . 6 0 3 . T T j a n Q ^ 
. , . ^ • . « « « „ M . m „ . nMmi« nrtmop^ 17 n i v i ? 414 • i 2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior alSegoDdo premio, n ú m e r r i M ^ ^ 
J 99 aproxlmadoneo de $100 al resto de la centena del sp«Udo preinj ^ ^ 1 2 aproximaciones de i 1,000, anterior y posterior al primer premio, números 17.412 y 17.414 
99 aproximaciones de $300 al resto de la centena del primer premio. 
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27,069 26,419 25460 27,071 





















































































26,849 27,725 1,000 












B A N Q U E R O S 
L o t e r í a . 
40lo Interés Anual sobre cuentas de A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 
BANCA: Teleta A-3511 f : CENTRO PRIVADO: A-3706. 
